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Fstá a la firma del señor rre- sucedido con los tan calumniados 1 O 
Está a la firma del señor Pre-j sucedido con los tan calumniados 
sidente de la República un decre- gobiernos coloniales españoles. 
;1 cual se prohibirá la li to por el 
bre importación del arroz. 
Cuatrocientos cincuenta mil sa 
eos hay en los muelles y embar-
Secretario de Agricultura se haya 
alarmado. Es el señor Agramontc 
un hombre culto, y sabe que el 
arroz, cuando se abusa de él, pro-
nos. 
¿Y qué ha hecho el arroz, quelcaciones Es que el 
tan mal se le tratad—se pregun-' 
tará la gente. ¿Será un arroz anar-
quista? ¿Vendrá infectado? 
Nada dé'eso. El arroz ni es ene-
migo del Gobierno, ni fomenta 
huelgas, ni canta "La Chambelo-
na," motivos por los cuales pudie-
ra ser perseguido. El arroz, seño-
res, es un grano que cometió la 
imbecilidad de abaratarse, de po-
nerse al alcance de los pobres, que 
hacía tiempo que apenas lo ca-
taban por los precios abusivos que 
llegó a alcanzar; al arroz, en una 
palabra, hoy se le persigue por 
señor 
l a g r a v e s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s . 
parece indicar que los huelguistas 
L i HUELGA ITALIANA 
ROMA, Septiembre 7. 
Los funcionarlos del Gobierno abri-
r án negociaciones con la Conferen-1 han acordado en caso de ser ataca-
d a industrial general en Milán, el do protegéis*» con la presencia de 
próximo jueves, para resolver el | mujeres y niños. Carros blindados y 
duce el beri-beri, terrible enferme-¡ !,roblema (lue ha Planteado el apode-i motorclcletas han estado rondando 
j j J i ramiento de las fábricas metalúrgicas las calles durante la noche. También 
aaa ce la que quiere preservar-1 por los obreros en toda Italia. E l se han emplazado ametralladoras en 
' grupo sodlalista en el Parlamento puntos estratégicos. .. 
celebrará una junta con una coral- \ Los carabineros dispersaron a los 
sión de la Confederación General de' curiosos que se hallaban en las ca-
Obreros, el próximo viernes, esperán- lies. 
dose que en esa reunión se adopta- ¡ La policía vigila escrupulosamente 
aludidos talleres para unirse a sus dalajara. había recibido un informe como son su carácter , sus hábitos 
lamiliares, la cual, según- la policía,; semejante. Nada se sabe aún del súb- amistades. 
que la Embajada americana había! 
recibido una nota para entregar i 
haberse aplebeyado. Justo castigo; ^ ^ 
En vísperas de elecciones y en 
los momentos en que el señor Pre-
sidente de la República da a luz 
una combinación política destina-
da a derrotar al general Gómez, 
le ponen delante, para que lo fir-
me, algo así como su sentencia de 
muerte; porque para los hombres 
que deben sufrir todos aquellos, 
ya se trate de' hombres, ya de 
granos o de gobiernos, que des-
cienden de su nivel. 
Cuba hizo dos revoluciones para 
sacudirse el régimen colonial. 
Las arbitrariedades administrati-
vas, los abusos y los favoritismos 
fueron los que mayor contingente 
dieron a las filas revolucionarias. 




vale más que la ¡ nocal, 
vida, 
V v 
El azúcar baja. 
Es justo que los azucareros de-
fiendan de las triquiñuelas ame-
ricanas la principal . riqueza del 
país. 
Una de sus armas es la venta 
del azúcar en los mercados 
r á una orientación por los obreros 
respecto a la condición anómala ac-
tual de la wlndustria italiana. 
Se calcula que cuatrotílentos de 
los mayores talleres italianos han 
sido ocupados por los mecánicos y 
demás operarios, y que el movimien-
to se extiende amenazando i r hasta 
el extremo sur, de la península Ita-
liana. 
Se ha dado pasos por el Gobierno 
para conservar el orden durante el 
período de una ofensiva general con-
t ra todas las industrias amenazadas. 
Los patronos declaran que el au-
mento de 5ornales pedido por los qui 
todos los distritos de la ciudad y 
está preparada para cualquiera even-
tualidad. Esa actividad policíaca hizo 
sospechar a los huelguistas que se 
tramaba un ataque y con ese mo-
(jivo hicieron fogatas frente a los 
edificios ocupados por ellos; pero 
evidentemente la policía y los solda-
dos solo tenían órdenes de vi&ilar 
cuidadosamente para evitar cualquier 
ataque por sorpresa. Todos los ban-
dlto Inglés Mr. Bertre C. Johnson, Dichas tarjetas registros a lo vez Gobierno mejicano; pero que éste se 
compañero de cautiverio de Mr. Gar-! que facili tará la captura del mensa - ¡ había negado a recibirla oficialmente 
dlner. j jero delincuente servirá de protec 
,E1 general Estrada refiere que Za- ción a los empleados honrados. 
mora intentó el domingo último lie-
gar a la costa occidental por dos MEJICO RECHAZO 
desfiladeros, el de Agua Blanca y el AMERICANA 
de Yerba Buena; pero que en los CIUDAD D 
dos encontró destacamentos del Go- i El 
UÑA VOTi 
a acusar recibo de ella, fundán-
! dose en que dicha nota está redacta-; 
' da en unos términos inaceptables. 
MEJICO, Septiembre 7. 
INTÍU. l 'OLOMA Y L I T U A M l 
. doctor Hidalgo, Subsecretario I 
bierno y huyó en desorden, perdien-1 t:e Estado mejicano, negó anoche que1 
; VARSOVIA, Septiembre 7, 
do varios de sus hombres, del puna 
do que lo acompañaban al bandido ¡ 
en esa refriega. 
,Se asegura que durante los últimos i 
quince días pasados l a partida de I 
Zamora se ha reducido de quinien-
tos hombres a veinte, con probabi-
lidades de quedar aniquilada muy 
pronto. 
El informe del general Estrada j 
concluye anunciando que el coro- i 
nel (?) Rojas, con treinta y cim-o 
bandidos de la partida de Zamora, se 
Hoy se anunció que Polonia está 
e haya recibido ninguna nota de 'dispuesta a someter su controver-
sia con Lituania, sobre las fronteras, I Washington, relativa a la situación 
petrolífica. 
Por conducto semioficial se supo (Pasa a la página 4, columna 3) 
eos se hallan vigilados y el personal' entregó en Cihuatlan, Estado de Ja-
de ellos está armado para defender-j Ilsco. 
los. 
En algunos taUeres cerca de Tu-
rín, los obreros forzaron las cajas 
nientos nfll obreros metalúrgicos, fljertes y extrayendo el dinero que 
to alimenticio. 
pitanes Generales que tuvo esta i p0ne un veto brutal a un produc-
isla resucitase y se enterara del de-
creto que hoy espera la firma del 
Presidente, del susto volvería a 
morir. 
Porque esto que sucede en una 
República libre, desgraciadamente 
hay que confesarlo, no hubiera 
Una m a d r e d e m e n t e se a r r o / a a l 
río c o n s u h i ¡ o . 
Ambos perecieron ahogH<i<»s 
h a r á ascender a más de mil millones 
de liras la cantidad que se pagó por 
jornales y desde luego es imposible 
sostener semejante carga. Hacen ver 
que I tal ia es tá pagando actualmente 
dieciocho veces más por el carbón 
i que lo que pagaba antes de la gue-
r r a ; mientras Inglaterra paga so-
lamente tres veces más . los Estados 
Unidos tres veces y media. Francia 
seis veces, y aún la misma Alema-
nia sólo once veces. E l resultado de 
esto es que la producción exiranje-
o i Inglaterra rechazase nuestra ra es tá sustituyendo a la Galiana. 
eu-
ropeos. Y en estas condiciones se 
azúcar procedería lógicamente. 
Porque entonces podría decir, pa-
rodiando al poeta: 
¿Puedo hacer más, 
que lo que a mí me hicieron? 
V 
Hay una nota americana que 
aún no ha venido, pero tiene que 
venir ̂  es aquella en que el Go-
bierno de Washington nos prohiba El delegado de la Secretaria de Go iiernación en San Antonio de los Ba 
fios. ha comunicado que en el Caserío j terminantemente, velando por su 
lmoP<Í!om^ ' l T e t a 2 ' ^a?fo|buen nombre, achacarle lodos los 
Abreu, con un hijo de un año de edad, i entuertos y todas las porquerías 
pereciendo ambos ahogados. | que se por estos bajos ^ 
La madre tenía perturbadas sus fa-
(ultades mentales. ! picos. 
El acero batido y que se fabrica en 
Francia, se es tá vendiendo hoy en es-
te país a menos precio que el pro-
ducto similar italiano y mientra? el 
acerq inglés cuesta menos de lo que 
puede producirse en Italia. 
Dos miembrDs del ministerio irán 
a Milán y se espera que en una con-
ferencia se l legará a una inteligen-
cia cuire patr.mos y obreros. 
3 cfto se Iogvri ¡ermina.v la agi- con 
tación existente e*. los dis t in t ió <.a-
lleres. Si, por el contrario, n j se lle-
ga a un acuerdo, no es pos'ble pro-
nosticar el tiempo que durará, esa 
lu^ha ni sus consecuencias. 
Los huelguistas de esta eituipd 
creyeron que la policía t r a t a r í a de 
tomar posesión de algunas de las 
fábricas ocupadas por los obreros e 
Inniediatamente dieron la alarma to-
cando las sirenas, acud4endo una 
mult i tud de mujeres y niños a, los 
en ellas ae hallaba se pagaron los 
Jornales que los forzadores dicen que 
habCan devengado, según despacho 
a "La Tribuna". En la fábrica de au-
tomóviles de "Fiat"~ también fueron 
cortadas las cajas fuertes, y varios 
documentos y toda la corresponden-
cia fueron extraídos, agrega el uiis-
ino periódico. 
Ciento cuarenta y nueve fábricas 
de Tur ín se hallan en poder de los 
miles de obreros que en ellas traba-
jan. 
Al recibir órdenes de sus respec-
tivos gremios los obreros meta lúrg i -
cos de Milán pusieron en libertad a 
los ingenieros que tenían en rehe-
nes. Dícese que los detenidos fue-
^OMBI?A^I IFMO DF M M IO IVA-
Í?V BRASIL 
ROMA, Septiembre 6. 
Monseñor Enrico Gasparri. ox-
Nuncio Apostólico en Colombia, ha 
sido nombrado Nuncio en Brasil, se-
gún anuncio del Vaticano. Monseñor 
Enrico Gasparri gs sobrino del Car-
parrl , Secretario de Estado de Su 
Santidarl el Papa. 
' m u m m i " 
i . 
C A R T A S CRUZADAS ENi ;RE E L G E N E R A L A S B E R T Y LOS JE-
FES DE LOS P A R T I D O S CONSERVADOR Y P O P U L A R . 
E l P A R T I D O 
U 
Habana, Septiembre 1 de de 10-0 
Señor Aurelio Alvares. 
Ciudad 
Querido amigo: 
Hoy tengo uu cambio de impresio-
ties con mis amigoK. para darles cuen 
haya servido cíe gusto dudo el ca^o 
desagradable que la motiva. 
Sí has querido que de uu modo pre-
ciso conste el acuerdo a que en prin-
cipio se llegó contigo, declaro qiio 
efectivamente se aceptó que lleva-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A L S U R D E T E T U A N . 
ron tratados, con mucha deferencia. 
En Florencia los Uuelguistas han or-
ganizado varias bandas de música 
para aliviar la monotonía do su vo-
luntario inderro en las fábricas; y 
en otras los huelguistas se divierten 
TKMBLÜRKS IM T U R R A I A ITA-
LIA 
NIZA, Sept embre 7. 
A Jo l a i f e de la costa italiana se 
sintió ayer^ a las seis y media de la 
mañana , un fuerte temblor de tierra. 
La sacudida se sintió en Milán y Gé-
nova. ayer en la tarde, según dicen 
de Roma. 
ta de lao -estiones realizadas por mí I das un candidaéo Senador por la 
para que formásemos parte de la L i - , provincia de la Habana, y otro por Ri-
ga Nacional, que se ha organizado po- uar del Rio. aunque este último se 
ra concurrir a las elecciones de p r i - | consideró necesario para resolver di-
inero do Noviembre próximo, y como i ficultades del Partido Conservador, 
fiado en la garant ía que me ofrecía | Igualmenle estuvimos de acuerdo en 
tu intervención en el pacto que cele- i lo conveniente que seria para la coa-
nr scRiPCios o r M E N S A J E R O S 
NEW YORK. Septiembre 7. 
Diez mil mensajeros y otros em-
pleados en el distrito financiero de 
esta ciudad serán inscriptos con el ¡ 
objeto de evitar lo más posible los b ^ n ^ g en iH morada del doctor Za- j lición que ésta te llevara de candida-
robos de bonos. yas> eu ia mañana del día 21 del pr6- t to para el gobierno de la Habana; v 
En los últ imos dos años los rohos ximo pasado, a tu presencia, asist í i ee accedió a tus deseos de llevar a 
en efectivo y en valores cometidos i ¿e^puég a ia junta que tuvo efecto en ; determinados candidatos para cargos 
por mensajeros de bancos ascieud.en j ja casa partido Conservador y en ¡ en otras Provincias, 
a más de tres millones de pesos. En ia (.uai ^ ^ p0r concertada la Liga i Por mi parte he gestionado cuanto 
las tarjetas en que serán inscriptos y suscribí el documento redactado a! i de mí ha dependido para el cumplí-
efecto, j miento de lo acordado; pero han sido 
Me interesa y te ruego, apelando a j inútiles mis esfuerzos en tal sentido 
tu caballerosidad, me des tu opinión i y no por dificultades que hubiera po-
respecto de la razón que nos asiste i dldo presentar el doctor Alfredo Za-
para estimarnos burlados, al objet-) vas. sino por que los conservadores 
de que quede bien dilucidado esta no- i de la Habana, han impedido hasta 
<-he de parte de quién ha consistido ?:» • ahora, la solución del asunto. 
" j informalidad que dará, seguranicnUí' El caso estaba previsto por mí. y 
Esta mañana visitó la Lonja del Co-¡ motivo para la desintegración de las | por r i lo en la reunión de Galiano 
mercio el Cónsul General de Eupa-j fuerzas que se habían ••"jugregsuio co:" '• a»:^-...J mis temores de que algú^ 
ña, don José Buigas Dalmau. acom- < levantadas y plausibles idias patrió-
ticas . 
Es como siempre tu amigo affmo. 
Frnesto Axl r r t . 
T ,c . San Miguel 156 
dichos empleados aparecerá ima re-
lación detallada del mensajero: ta l 
E * C ó n s u l de E s p a ñ a 
en l a L o n j a . 
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MR. (JABDINES LOGRO ESCAPAR-
SE DFL CAUTIVERIO EJí QI E 
LO TENIA ZAMORA. 
CIUDAD DE MEJICO. Septiembre 7. 
E l ciudadano norteamericano Mr. 
W, A. Gardiner, secuestrado por Pe-
dro Zamora, pudo escaparse del cau-
tiverioV según informes oficiales. 
E l general don Enrique Estrada, 
Jefe de las tropas del Gobierno que 
persiguen a Zamora, informó anoche 
al Ministerio de la Guerra que había 
recibido aviso del Comandante Hei-
dia del Puerto, jefe del destacamento 
de Aullan, de que un norteamericano 
bahía llegado allí a pedir una escol-
ta para acompañar a Mr. Gardmer 
desde un "rancho" (equivalente a un 
cortijo) situado a alguna distancia 
del pueblo y donde Gardiner se re-
fugió cuando logró fugarse del po-
der de loá bandidos, aprovechando 
la confusión habida en un combate 
que se l ibró en el Rancho de Dlvlse-
ro, hace más de una semana; escol-
ta que se mandó en seguida. 
E l general Estrada agrega que el 
cónsul br i tánico Mr. Holme, en Gua-
D e l A t e n e o 
SESION DfAUGUEAl 
Indicio elocuente. 
La vida capitalina sufre y soporta 
durante el verano una casi absoluta j 
paralización en su vida aca'démlca y . 
a tene ís ta . 
Intervalo que este año se apresuró | 
la Habana a rom-1 
pañado del Presidente de la Cámara 
Española de Comercio, don José Veiga 
y del secretario de dicha corporación 
don Francisco Soro. 
Fueron recibidos por varios miem-
bros de la Directiva en unión de los 
cuales recorrieron el sdlón de con-
trataciones, las oficinas y demás de-
partamentos de la Lonja. 
El señor Buigas y sus acopañantes 
fueren obsequiados con champagne y 
tabacos. 
Habana. SepHembre 1 de 39-0 
Señor Ernesto Asbert y Díaz 
San Miguel número 156 
Ciudad 
Mi querido amigo: 
Me refiero a tu estimada carta de 
esta fecha, que no puedo decir me 
i candidato, ya nominado se negara a 
' renunciar para dar paso a otro que 
j se juzgara conveniente a la coali-
Is ión: si esto ocurr ía—estimé yo —no 
I debía considerarse motivo suficiente 
| a quebrantar la coalición en lo qu»-
| era base fundamental de la misma. 
He actuado en esto de la coalicico 
con tal espíritu de sacrificio, deseoso 
de servir los intereses públicos, quo 
me apena grandemente tener que ano-
(Pasa a la página 7. columna 1) 
D E l^ f l i F I R I V 1 A. D E L T R A T A D O 
C C L X X 
A S U R A T I F I C A C I O N 
E l p r o y e c t o d e T r a t a d o d e a l i a n z a 
F r a n c o - B e l g a . 
VA desvio que mostraron los Sena-
dores republicanos de los Estados 
Unidos en la úl t ima legislatura res-
pecto del Tratado de Versalles, no fué 
exclusiva ni principalmente contíB la t g 
Liga de Naciones, sino contra B l a s ! la guerra de 1914 y en reconstruir las 
no. firmó el día Í5 de Junio último 
con el General belga Waglinse un 
convenio mil i tar de alianza defensiva. 
Bélgica convenía en mantener un 
ejército mayor del que tenía antes dé 
las Naciones de Europa, encasti l lán 
dose en lo que ellos llamaman ameri 
canísmo, es decir haciendo el mismo 
retroceso del caracol que se esconde 
en su propia concha, cuando en reali-
dad al proclamarse a sí mismos vin-
culadores del americanismo infieren 
una ofensa y calificaban de desleales 
a los Estados Unidos a hembres que 
como Mr. Wilson había llevado en su 
bandera de paz y libertad el nombre 
de América a los últ imos confines de 
los pueblos más remotos, que bendi-
el Ateneo de  nauauo, . . (.iéndolo piden GU Gobierno propio 
per, anticipándose a los dCJ^ j en nombre de la "propia determina-
de inauguración oficial con que ios ^ ión„ eg declr de su intimo deseo dc 
centros docentes e Intelectuales ayl- J ^ independientes. 
san al gran público que las vacacio' ^ ^ Naciones venia a com-
nes estivales -cesaron en la Habana. 
>n í̂*5 nianio ha llevado a cabo una 
^ ^ r a c i ó n mil i tar en Melil la y 
^ llegado a ocupar el Tafersit, punto 
central que domina el valle del Kert. 
^ r a c i ó n (preliminar de muy no-
lum« ^ ^ a s ) conducirá a las co-
(IA A H% esPañoIas hasta \.\ posesión 
2 AI°ucemas, cuya fortaleza dejará 
fi« serlo desde ese día para lanzarse 
re» urbariizaci6u de naos alrededo-
nn SUu desd6 hace sigiOR -xnstituyen 
a^ J i gro Positvo para cuantos se 
aventuran fuera de la p'.aza. 
fiitmalÍZado 6816 avance con toda for-
DrftJc,56 1>«US6 en Temán que ser ía 
Provp , ^ornenzar el molimiento ya 
•í dn i CUyo objetlvo principal es 
«inrtL ^ ^ ^ c á n d o s e a la misteriosa 
'add de Xexauen. 
coluiíJ*1 motivo. se organizaron tres 
famPTuf"5' Cilyos movi,rie:itos, perfec-
S S S i € f "diadoy. tenderían a la 
r mnv 1" la tribu Je Beni-Hozmar 
PmwL pa.rtlcularmente a dominar el 
Y del Ateneo, la Sección de Cien-
cias h is tór icas fué la nue anoche— 
cual brigada que sirve de heraldo a 
la falange intelectual de nuestro me-
dio—inició sus tareas de estudio y 
consagración al deber de culturizar 
pletar por las trabas que imponía a 
las Naciones recalcitrantes que qui-
siesen llegar a la guerra, la obre de 
la victoria tan resonada en la guerra, 
y al salir de la Liga los Estados Uni-
dos con su fuerza y su riqueza, se vie-
ron amenazadas todas las Naciones de La«? columnas números uno y dos, tacamente que en marcaa semicircu 
salieron de Tetuán siguiendo el ca - j l a r ocupa a Dar-Bu-Jarlad, mientras manteniendo así, digna y nr iuame' i posibles revanchas, cuando ellas ha-
míno de Gorgues. punto designado co-| el resto de la columna, también en mente, los prestigios de tan estima-i bían creido que a ios inmensos sacrl-
base para el despliegue. La co-{ marcha semicircular y contraria, l ia- ble y considerada entidad. ficios de la guerra para llegar a la 
ce una demostración sobre Ben-Ka-l iva lluvia copiosa caída a P^ima ¡ victoria, seguirla una paz prolongada, 
r r ick . noche fué causa evidente de 
La columna tres, no obstante la re. reí raimiento del público, 
sistencla que se le ha hecho, ha ido Sin embargo una distinguida con- j |a promesa de una alianza alglo-fran 
sala ' 
para 
lurana número tres que salió <le Lau-
den con dirección a Izarduy, tenia 
por objeto el simular un ataque a 
Ben-Karrick, para distraer fuerzas 
enemigas y debilitar la resistencia que 
habr ía de encontrar la columna nú-
mero uno 
na Isabel, profusamente alhajado pa-
ra su alojamiento? 
No parece que tengan relación an -
algún | Francia qllfi había abandonado su i bos acontecimientos; pero sí es cierto 
I deseo de ocupar la zona del Rin por i que Francia se apoyaba, oara esa 
de Eupen y Malmedy por Alemania 
•F Bélgica, en la forr: r». que en ellor> 
se establece. 
Mas como Holanda, como Nación 
neutra no fué vencida, nada perdió, 
de lo que Bélgica dejeaba, en el Tra-
tado de Versalles. 
Pero mientras tanto, Inglaterra que 
reconocía la importancia del puerio 
d ; Amberes, del que deo:;in los alema-
nes que lo fomentaron considerable-
mente "que era una pistola dirigida al 
â cabeza de Inglaterra' ' quiso npr*-
1 vecharse de su carácter de oiediadoraj 
El convnio debía durar cinco anos. | ^ tam6 entre Holanda y Bélgir.a. pti. 
Y sin embar^j los telegramas de Pa-j ra favorecer ol comercio b^lga, que I 
ris del dia 31 de Agosto nos d k - n que era tanto como su propio comercio} 
ya no habrá esa alianza franco-belga | porque el mayor número de buques 
y que se reemplazará por un "acer-j qUe l legarán y saldrán de .Amoeres 
serán ingleses y ha obtenido que los 
fortificaciones de Amberes, Namur 
Lieja y al Norte de Ginet, Francia se 
obligaba a prolongar sus ferrocarriles 
estratégicos que iban de las bases 
militares del Norte y penetraban en 
los montes de los Ardennes y hasta 
la frontera del Nordeste. 
camiento cordial' semejante al que. 
gracias a la labor del Rey Eduardo 
7o. de Inglaterra exisstió antes de la 
Gran Guerra entre esta Nación y 
Francia. 
;Qué ha pasado parajiuc t«l suceda? 
; Tiene ese cambio d . decora.-ión, de 
buques que van al puerto de Amberes 
de Bélgica atraviesen el estuaiio riel 
Escalda que pertenece a Holanda, con 
mayores ventajas comerciales y de ta-
rifas de las actuales, a cambio' de que 
Bélgica renuncie a tod i aspiración 
una alianza a un acircamiento, algo; del Llmburgo holandés, 
due ver con el viaje auo han empren- Creemos que no gana mucho Bólgii ,j 
dido el 2 del corriente los Reyes de en el arreglo sobre todo porqup eu 
Bélgica para el Brasil, en cuya capi-¡ tiempo de guerra puede Holamia ¡ u -
tal, Río Janeiro, se l^s va a hacer un | Pedir el paso de buques de guprra o 
recibimiento grandioso, señalándose-1 de transportes de tropas y municionen, 
es el Palacio de Gnanahara de la Rei- | La Historia se repite, se ha dicho 
ilianza, en el Partido Nacionalista bel 
avanzando cautelosamente. Al divisar currencia ocupaba la solemne l  I cesa y franCo americana, pidió en- j ga, es decir, del partido antl-holan-
Ben-Karrick v escuchar el fuego que de actos de la Academia de Ciencias seguida que se vió que la ratifica- j dés. 
por el lado opuesto sostiene la co- a la que acudió también la Banda del , ci5n Tratado era imposible por la • 
ii este plan como linea general,! lumna uno, el coronel Sallquet, jefe Cuartel General, para amenizar el ac-; actitud de los republicanos, que se 
y con el nropósito de asegurar el blo-! de aquellas fuerzas, se lanza al asalto to, al mando del Teniente Director) ratificase el Tratado de Alianza 
que central de montañas que darla l a , v toma posesión del ncb'.ado casi sin Sr, Luis Casas. franco-americano, que por el artículo 
posesión de la t r ibu de i^ni-Hozmar.: baias ^ aauel momerito cuando e l | Y a fé que este cuerpo musical, de l2o . no t endrá validez sino cuando se bajas. Fué aquel momento cuando el 
comenzó el movimiento según acredita; t.abo guj-j de ]a columna uno, c e g a d o ' d í a en día. realiza más ejemplar y j ratificase el anglo-francés; y ni ingia-
él croquis, realizándose todo con ma-; 
temática precisión. 
La columna dos avanza sobre Colla-
do y Cudía el Alba, dcst-jcando dos' 
secciones hasta Hafa del Duita para, 
evitar que los moros flanqueen la co-. 
lumna uno. Asegurado e! flanco y l a | 
por su arrojo y valentía, cavó muerto : cumplidamente su muy estimable coo ierra porque los Estados Unidos no 
de un balazo que le atravesó la ca-> i peración a estos nobles actos, únicos | llegaron a la ratificación ni los Es-
beza. El Raisuli, el tristemente <*M<tt« señalan , £•" er ajetreo de la vida: lados Unidos porque el Senado no 
bre Raisuli, pierde uno de los pocos habanera, horas de elevación e idealí- se ocupó del asunto *e ha quedado 
baluartes que aun le quedan I dad, en las cosas mundanas. P*1"*?* 0.tra v.exz alsb.da frente a una 
La r eun ió" de anoche resultó doble-1 posible invasión de Alemania, cual 
en muchos casos con verdad. En Bél-
gica, en 1792, triunfaba Francia de 
los Aliados y Dumouriez entraba en 
Bruselas sin resiotencia. adueñándo-
se de todo el país. Encontróse con 
que el río Escalda había sido cerra-
do al comercio por varios Tratados 
entre Inglaterra y Holanda; y sin el 
Ahora bien, Amberes, como hemosin,enor asomo de negociación con es. 
tomdo ocasión de recordar aquí, mis tos países, el Gobierno francés de la 
Convención declaró el 16 de Noviem-
bre de 1792 que en lo adelante el Es-
de una vez, con la inmensa importan-
cia que tiene para el comercio del cen-
tro de Europa y sie ulo el principal calda quedar ía abierto para todas la? 
Mañana, con este mismo croquis, y 
en la Sección t i t u l ad i ''Correo mente memorable y de seguro que ha I era la de los Bolshevikí, si estos hu-' — «— —— - - - t - i - J — i Liesen derrotado a Polonia. 
puerto de Bélgica y hombreándose Naciones; y siguiendo en ese camino 
casi con Hamburgo. no tiene salida de liberación de pueblos y lugares, 
libro al mar por el Escalda, pvirque la ni más ni menos que ha hecho el 
margen izquierda pertenece a Holán- , Tratado de Versalles. por un Decre-
da. i to del 19 de Noviembre do ese mis-
Tenía, pues, Bélgica al teripliiar la mo año de 1792 la Convención ofre-
guerra. pendiente la cuestión del Es- cipn su ayuda a toda las naciones 
calda y la parte de la Provincia de que lucharan por su libertad Des-
Friburgo, la parte Holandesa, que Bé' 
I (Pasa a la págia 7, columna 2) 
/ guerra a Holanda, 
VLlagvardia, la columna uno se abre¡ á f r i ca . ' "puVñcarem'oruna bonV^des" de quedar entre las muy señaladas |'-lesen derrotaoo a foioma, j Kica deseaba poseer, porque asegura- de^Enero^drí^ í Ranc ia í ec ía ró l ! 
coquis que ofrecemos a núes- e" dos alas haci-ndose dueño de Cu- crJpCÍ6n que el redact01 mili tar de fechas que guarde el Ateneo en las! , El Mariscal Foch, siempre previsor ba que la mayoría de sus habitantes 
os lectores de 1« ro^/C., «i, „ „„ '„ dia el Zah ir. macizo montañoso de, o i " q n* J u - . , , i de sus fastos. I y que fué según se dijo el que más 
aST0116 * Pland e tíWracloíi se! gran importancia. i ' ^ f ^ ' ? e J S 2 S í senor Anton 0: Ocuparon el estrado nresidencial defendió la ocupación de las Provin-
t o T i ! ' - ^ . t a n f e n ^ ' ^ m S i e n ' Desde aquí se lanza con su colum- ^ ^ ' S J S ^ i ^ S L ' V - * * * * * Salazar- hasta * 
aqq^i ' s f'o'umnas y el resultado de na sobre Hafa el Ma y ya en posesión ^ y I t Clemenceau llegaron al acuerdo no 
icumplido del Tratedo franco-amerlca-
Tngl aterra y a 
eran belgas. i pjn aq„e]ia ^poca se encontró Fran-
Bn vano se t r a t a r á de hallar sobre cia frente a estas dos úl t imas nació-
estos puntos ningún art ículo del Tra- i nes; 
tado de Versalles. Si los hay, dH M :il¡ 
S9, en cuanto a la entrega de M c r ^ n e t . i (Pasa a la página 3. columna 5) 
T ahora vuelve a enfrentara? 
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Para que sus subalternos pudieran 
cobrar el aumento de sueldo, la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública orde-
nó a las Juntas de Educación que r in -
dieran mensualmente un presupuesto 
representante Quiñones es buena 
prueba del yerro en que incurren los 
políticos cubanos y su prensa, extre-
mando los ataques contra el adversa-
rio, levantando polvaredas de insul-
dicional, modelo 16, relación de nom- ' tos y de no siempre justificadas acu-
bres, concepto y cantidades; n i obs-
tante lo cual, a principios de septiem-
bre numerosos maestros y conserjes 
de Pinar del Río no han cobrado sus 
haberes de Julio. Y ahora, con fecha 
29 de Agwiío, el mismo centro ha 
dictado una Circular que aJn no ha-
brán recibido todas las Juntaj, dls-
poBiendo que no se hagan mas presu-
puoütos • aficioualt-s; que. ¿n los de 
su'-ldos fijos se agregue el montante 
do los aumentos, y que desde t-ep-
t;'jmbre actual ya r i ja la pr ihibición 
Ahora bien; por disposición legal 
las Juntas hacen sus pedidos de fon-
dos dentro de los diez dias primeros 
de un mes PARA E L SIGUIENTE. 
Los Secretarios que cumplen con su 
deber, antes del 10 de Agosto envía-
ron los presupuestos para Septiem-
bre, y están enviando ahora los de 
Octubre. La resolución, pues, andan-
do a paso de tortuga, tendrá estas con-
secuencias. Primera que los emplea-
dos cumplidores, por haber obedeci-
do a la Secretar ía habrán perdido el 
trabajo y tendrán que rehacerlo. Se-
gunda: que los holgazanes, los que ¡ 
frecuentemente dan motivo a repren-
siones, se re i rán de los cumplidores. 
Tercera, que entre devolución y nue-
vos presupuestos, en septiembre vol -
verá a demorarse el pago de sueldos a 
maestros, conserjes y empleados. 
De estas cosas no tiene culpa el doc. 
toh Aróstegui , sino "el excesivo tra-
bajo que pesa sobre la Sección de 
Instrucción Primaria en este período 
de vacaciones". 
• • • 
Copio la carta que sigue, en que se 
trata de un punto referente a la en-
señanza de la geografía. 
Santiago de las Vegas, Septiembre 2 
de 1920 
Sr. Joaquín N . Aramburu 
Guana jay 
Distinguido señor y amigo; 
Tratando de ríos que aesembocan 
en la costa sur de la Isla, dice la no-
vena edición de "Geografía Elemental 
de Cuba" por el doctor Isidro Pérez 
Martínez, que está de texto en nues-
tras escuelas públ icas: 
"el Govea y el San Antonio, que 
ofrece la particularidar de sumergir-
se debaja de una ceiba ' . 
Y a una jovencita de unos catorce 
años que estudiaba esa lección le cho-
saclones, y enseñando al pueblo 
aborrecer y condenar a hombres que 
en determinados momentos, despuués, 
los mismos acusadores han de querer 
rehabilitar e imponer. 
Tal resulta con el nombre muy Ilus-
tre del doctor Zayas; tal con el Pre-
sidente que fué y quiere volver a ser 
de los liberales; tal con todos los hom-
bres representativos que tenemos, 
a los cuales calumniamos si no hay 
indicio! o apariencias bastantes a 
dar carác ter de patriótica censura a 
nuestros juicios. 
Si el hecho doloroso del Prado hu-
biera sido sometido a la acción de los 
tribunales sin el aditamento de los 
cargos ofensivos y las acusaciones 
tremendas de la prensa menocalista, 
cualquiera que hubiera sido en defi-
nitiva el fallo de la ley, ahora no ten-
drían motivo Quiñones y nni-.hos 
correligionarios de Quiñones para re-
sistirse a dar sus votos al ex-gober-
nador, a quien nosotros mismos en 
estas columnas, a quien yo mismo en 
esto sección, acusamos por lo menos 
de no haber hecho uso de su autori-
dad para detener a los protagonistas 
de la tragedia, sino que con ellos aban-
donó el campo donde había caldo un 
excelente cubano. 
Si a Zayas hubiéramos guárdalo 
las consideraciones debidas a su ta-
lento y cultura; si en su persona hu-
biéramos respetado las simpatías de 
tantosc y tantos devotos suyos, per-
sonas decentes que por algo le ad-
miraban y quer ían la Liga habr ía si-
do aceptada casi por unanimidad en 
el campo conservador; sólo algún 
irreductible como el que esto escribe 
se habría sentido indeciso en aceptar 
una fórmula que demuestra la caren-
cia de consecuencia con la historia del 
partido y de serena obediencia a su 
doctrina, tan abierta y tenazmente 
combatida siempre por el Dr . Zayas. 
Hemos extremado la oposición llenan-
do de lodo al adversario; se ha llega-
do a lo íntimo del hogar y al sagrado 
de la conciencia; se ha infamado has-
ta lo inverosímil al hombre > cómo 
no encontrar ahora conciencias escru-
pulosas y voluntades rebeldes? 
Hfemos de tomar otros rumbos, he-
mos de adecentar u i poco nuestra polí-
tica personalista, si queremos hacer 
posibles acercamientos y transaccio-
.o-
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có eso de 'sumerfirse" el rio, y por | nes en bien del pa í s . Llenar de l u -
aüaü iaura 'debajo üe una ceiba"'. i dibrio a los hombres y luego decir 
Me consultó el caso y hal lé que no al pueblo: "adórale y bésala", es 
le faltaoa lógica a la e x t r a ñ e n de la ¡ creer a ese pueblo totalmente despro-
n iña ; porque si sumergirse es meter-I visto de dignidad y de sentido común, 
se üebajo del agua, en el caso de que | J . N . ARAMBLRU _ 
se trata no es el agua o el r ío el que < 
se mete debajo dfel agua sino debajo ¡ 
de t ierra; lo cual, en buen castellano, 
creo que debió decirse: otrece la 
pnri icular ídad de soterrarse 
Y en cuanto a la coletilla ' debajo 
de una ceiba", ¿cree usted que es co-
rrecto? ¿Cabe en lo posible que un rio 
se esconda debajo de una ceiba, como 
pudiera hacerlo un majá? E l río lo 
que hace es soterrarse penetrando en 
un túnel natural formado por un terre-
no caveroso. 
Y me dirijo a usted en son de con-
sulta, para que, en el caso de que se 
sume a mi opinión, sea su autorizada 
voz la que so haga oir en este asun-
to antes da que en la décima edición 
de la referida obra se vuelva a repe-
t i r una 4efinición que choca hasta eu 
la nxante de jovencitas que uo pasan 
de catorce a ñ o s . 
Muy atento y S. S. 
Teodoro Cabrera 
Creo que no falta razón al comu-
nicante en su crít ica de orden grama-
t ica l . Por ahora reservo mi decisión, 
l imitándome a observar que el rio 
San Antonio que cita el texto critica-
do, para mí se llamaba ' Ariguanabo"; 
L U B R I C A C I O N P f c í S r - f c C T A . 
M I G U E L G A P A R O G A h A L S 
M E R C A D E R E S 1 6 . ¿ T E L E r O M O A . 9 5 2 6 , 
n A D A M A . 
gruistas de Tampa, se ha constituido dificultará concesiones de importancia., 
aquí «n Comité Conjunto de los gremios A ello se unirá el descenso de la in-
tabacaleros. y quizá se acuerde, cuando dustria, la cancelación de Ordenes que 
llegue el caso, una acción solidaria, en ya comenzaron a surtir sus efectos, pero 
que las liferentes sociedades establezcan se cuenta con la escasez de brazos, lle-
petlclones mancomunadas, o si serán pre- vados otros oficios, v los que llevará 
sentadas parcialmente por los obreros Tampa cuando se solucione allí la huel-
ga, más tarde o más temprano, según 
el parecer del Comité, par los que se ne-
cesiten habrá buenos jornales. 
Pero de todos estos rumores y aseve-
de cada gremio. 
El asunto a resolver será importante. 
En primer lugar por que los tabaqueros 
hablan de grandes mejoras; los gremios 
son muchos y la industria, va lo dij i - raciones es prematuro hablar. 
mos, está sumamente recargada, lo que C. ALVAREZ, 
R a i l e s , Cemento y Yeos 
P a n contratas vean a 
J . M A R T I . 
Avenida de I t a l i a Í 2 7 , Bajos. 
c 7246 4d-sep 
R A 
LA LMOX INTERNACIONAL DE DE-
PENDIENTES 
Anoche se verificó una asamblea mag-
na, organizada por esta Sociedad, en 
su domicilio Zulueta, 46, altos. 
Asistió numerosa concurrencia, en la 
que estban re resentadas diferentes ra-
mas de Dependientes, tanto asociados 
como no asociados. El espacioso local fuó 
invadido desde las primeras horas de 
la noche. 
Abierta Ik sesión le fué concedida la 
palabra a / cuantos quisieron usar de 
ella. La mayoría de los oradores se mos-
Á H E R I 6 A A U T O P A I f l T Á f l D N A G I W U S . 
L A C A S A Q U E C U M P L E 
O Q u e n o o 2.4% T E L . M . 9 2 6 ^ . 
. tró de acuerdo con las aspiraciones ex-
desde que tengo uso de razón conoz-1 PuextriS en el Ultimo manifiesto, sobre 
co a ese rio ñor el nnmhrp de la ln ! la ampliación do la Ley del Cierre, cern-
eo a ese rio por ei nomore üe la la-|sistente en hacer obligatorio el cierre 
guna üonae nace: Ariguanabo, pro- de todos los establecimientos desde las 
bablemente de los indios. Mas cuan-i^ofe a las dos de la tarde, espacio de 
tiempo que juzgaron necesario para el do el señor Pérez Martínez le aplica 
el nombre de la v i l la por donde cru-
za, así s e rá . 
Tal vez en nuestra fiebre de rebau-
tlzos, se habrá hecho con el r io lo 
que con la calzada de Galiano y la 
calle de la Muralla. 
* * * 
E l representante señor Quiñones, 
nominado por los ex-conservadores pa-
ra Gobernador de la Habana, se nie-
ga—quiero suponer que con el bene-
plácito de alta personalidad—a re-
nunciar su candidatura en favor de 
Asbert. 
Y la prensa de información dice 
que el señor Quiñones alega, entre 
los motivos determinantes de su acti 
almuerzo de los dependientes 
Crula cual expuso sus ideas y juicio)? 
favorables a tal sistema, que en nada 
perjudiíería la vida comercial. Como 
prueba aducian el cierre a las seis, del \ 
que se abominaba, y el de los domingos, i 
que ningún trastorno trajo después de 
su impplontación. 
La Comisión continuará su labor, apo- I 
yada por la Sociedad, y se dirigirá una 
exposición al Congreso, interesando la 
ampliación de la Ley, razonando las ven-
tajas que reportaría su implantación. 
A hora avanzada de la noebe terminó 
la reunión. 
NO HAY NADA EN FIRME 
Algunos obreros de la industria taba-
calera nos preguntan qué hay de ciérto 
en lo publicado sobre el aumento de un 
treinta y cinco por ciento ofrecido a los 
abaqueros. 
Podemos asegurarles que no hay nada 
, V — en firme sobre el particular. Lias últimas 
tud. que Asbert esta incapacitado des- I j etlciones presentadas por los obraos 
de los lamentables sucesos del Prado de la industria tabacalera, no correspon-
den a los tabaqueros; estos están tran-
quilos, mientar no se resuelva el con 
flicto hoy planteado en Tampa. Las pe-
para obtener los sufragios del parti-
do que hizo cuestión de honor 
sarle y perseguirle, por aquel hecho ¡ ti(,lones- ofertas V Pactos* ceVebrados re-
cientemente entre la Unión de Fabri-
cantes y los obreros corresponden al ra-
mo de cigarrería, que nada tienen que 
ver con los tabaqueros. Esta es la ver-
KL COMITE OONJl NTO 
Para actuar en socorro de los huel-
doloroso que privó de la vida a un 
gran cubano, presidenciable y fervo-
rosamente conservador. 
E l pretexto— llamémosle así— del 
A q ü í í d e C o 
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T e l e g r a m a s d e l E j e r c i t o 
I N C E N D I O S 
El teniente Pérez desde Holguín 
comunica que en los días 30 y 31 de 
Agosto último fueron destruidos por 
Incendio en el central Báguano, en la 
colonia do Marcelino González 180 
mi l arrobas de caña, 216 rosas de 
retoño de dicho fruto, tres casas de 
familias y 40 rosas más en un po-
trero cercado de dos kilómetros y 
que el Incendio fué casua, producido 
por chispas de un desmonte do la 
Compañía Nlpe Bay Company. 
SUICIDIO , 
El teniente Sánchez, desde Maja-
gua informa que el día 3 del actual 
en' la colonia Cristales del término 
de Jatibonlco, se suicidó prendién-
dose fuego la blanca Dolores de Ar-
mas Martí, vecina de dicho lugar. 
AHORCADO 
Bl cabo Sánchez, desde Navajas, 
participa que ee la colonia Prueba, 
I de aquel barrio y del término de Pe- i 
¡ dro Bentancourt. se suicidó ahorcán-l 
j dose el asiático Chan Choo, ignorán-1 
i dose las causas de tal resolución. 
S i 
LESIONADO 
| E l sargento Royo, desde Rincón, 
i comunica que en el patio de la Es-
j tación del ferrocarril de aquella lo-
j calidad fué lesionado Eduardo Cha-
mizo Guzmán por el tren número 
143 de viajeros y que ol hecho fué j 
casual. 
EFECTOS DE UN RAYO 
El teniente ^lesias, desde San 
Juan y Martínez, informa que en el 
barrio Norte de la finca Relámpago 
de aquel t.rmiJi» a. consecuencia de 
una descarga eléctrica fué muerto Es 
teban González Cruz y quemada la 
menor Andrea González, habiéndose 
destruido por incendio casual la ca-
sa que habitaban. 
SUICIDA 
El cabo Morales, desde Altamisal, 
participa que en la colonia Angelito 
del té rmno de Martí, se suicidó dis-
parándose un tiro por el corazón Jus 
tina Lazcano. 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
El teniente Castillo, desde 6olón, 
comunica la detención del mesUzo 
Bernardo Carrero por haber dado 
muerte casual con un dipnaro de es-
copeta al de Igual raza Félix Roja1', 
en el poblado de Palmillas de aquél 
término. 
MUERTO EN EL TRABAJO 
El sarerentn Viamonte, desde Pal-
marito ^e Cauto, informa míe en la 
finca Pancho Lura. del barrio de 
Alto Cedro, fué muerto el jamainui-
no Wllfred Anglin, al caerle encima 
un palo. 
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3 
A b r a u n a C a j a 
c!e P O I V O G 8 
8 
Q u e d a r á E n c a n t a d a , h 
Armifían la piel f< 
femenina, h\ sua-
vizan como la 9 
seda, 3a aroman U 
deliciosamente. y) 
Q 
DE VENTA EN FARMACIAS g 
Y SEDERIAS ñ 
n 
P E R F U M E R I A A L D Y 3 
25, R u é de Henri Monnier 
P A R I S 
NUNCIO DE VAD1» 
OBRAS DE DERECHO 
LO MATO C Ast tAL>TW\te 
El jpfo de ln seccirtn de Auras, co-
mnn'^a. "ne el •menor de trer-e» nñrm 
Rafael Roias d'ó muprte casunl con 
un disnaro ^n e^onpta f"1 también 
mennr de 0 nljAi (]e edad Bienvenido 
Guerrero Chacón. 
POT? TT\J -RAVO 
El WJw» P ^ h " o docHp ñrin Juan 
fie Voros. ín^o^tnin míe «m la f i l l -
oa. Roni^TiPa. fn* ni ' i f r tn r»rn* nn ra-
Vo blanco Fernando R t l t i ^ Hor-
F i e s t a pri Q ^ f % f ^ < Y o 





—OTR*S v n T T r n S . 
Santiago de Cuba. Spriti^mbre 6. 
DIARIO.—Habana. 
Ha ller-adn el nr iner tren excursio-
nista con mM nersonas que asistirán 
a las fiestas de la Vire-pn riel Cobre. 
nrenarí»n grandes fest.ividarles re-
^eiosas. Y se espe~an más trenes de 
r o e r o s . 
—La CnaHr-i^n Nacioníil ha d^ie:-
r.ado los siguientes candidatos: Para 
Gobernador. Lora* Alcnlde, Rulr; se-
nadore.-, Bravo Correoso y Gonzále? 
Clavel. 
—Entre Dos Bncas v San Vicente, 
en la carretera del Cristo, ocurr ió im 
choque entre dos autos, resultando 
cuatro heridos araves. El Juzgado de 
instrucción levantó acta del suceso. 
—Anúnciase que tres r ^ ^ o s cen-
trales se levantarán en 1; Provinc ia 
de Orlente. 
—Ha fallecido en el sanatorio do 
la Colonia Española do esta ciudad 
el acreditado con:crciante Hilario 
Alonso Pérez . Hoy se efectuó el en-
tierro, concurriendo ropresentacioneF 
del comercio y amigos del finado. El 
triste acto cons^tuyó una imponente 
manifestación de duelo. 
Especbl. 
Si íleseu adquirir algunas obras de De-
reclio, pase por esta casa La Moderni 
l'oesfa, y a':iií enecntr nú snrti 'o com-
pleto de toda dase de obnis. y en su 
mayoría acabadas de recibir. Vea a con-
tiniiaciún sus precios: 
•'Nociones de Leírlsiaciún Hipo-
tecaria", por Itanilín Gayoso 
Arias. I)os tomos en pafta. . 
"Estudios de Derecbo romano, 
comparados en algunos puntos 
con el francés, el inglés y el 
escocés", por Lord Mackenzie. 
Un tomo en prista 
"bel amor al delito. Delincuentes 
por erotomanía psico-sexual", 
por Vicenzo Mellusl. Dos tomos 
en pasta 
"("tirso elemental de Topografía" 
por el limo, señor don Isidro 
Glol y Soldevilla. l'n tomo eu 
pasta 
"Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor, l'n tomo en pasta. 
"Curso de Derecho politico, se-
CÚn la Filosofía política moder-
na. La historia genera! de Bs-
ftafia y la Legisla'.'h'm vigente", 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Co tomo Ten pasta 
'"Las turbinas hidráulicas y las 
bombas centrífugas", por el 
ingeniero (.linseppe Lelluz/.e. l'n 
tomo en pasta 
"Turbinas marinas", por í . Cor-
nejo V. Valiño. Un tomo en 
pasta 
"Modificación de algunos artícu-
los de la Ley Hipotecaria vi-
dente por la de 23 ríe abril de 
lílO!)", por l'n sena 1 Aragonés y 
Carsi. l'n tomo en pasta. . . 
"L^u'islacirtn especial de ensan-
che de poblaciones", por Emi-
lio Blanco y Martínez. Un tomo 
en pasta 
"Historia de Uoma''. por Teodo-
ro Mommsen, profesor de De-
recho romano «le la Universidad 
de Berlín. Traducción de A. 
^García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 
"Sociolopría criminal", por Enri-
co Ferrl. con un prólogo de 
D. Primitivo Gonzále.'. del Alba. 
Doce tomos en pasta 
"Historia de los romanos bajo el 
Imperio", por Carlos Merlvale. 
Cuatro tomos en pasta 
"Cuestiones príícticas do Derecho 
Civil. Español Conitin y Eoral,. 
resueltas por la Kedacción de 
la Revista de los Tribunales, 
dirigida por el Excmo. señor 
don Francisco Lustres. Un to-
mo en tela 
"Cuestiones prñctica de Procedi-
miento clvir", por el mismo au-
tor. Un tomo en tela. . . . 
"Legislación obrera". Colección de 
leyes, replamentos, Ueales de-
cretos y Reales órdenes. Circu-
lares. Modelos y Estados. Dos 
tomos en tela 
"Compilación de los Aranceles 
vigentes, judiciales administra-
tivos y profesionales". Un to-
mo en tela 
"Historia Universal", por Ernes-
to Lavisse. l'n tomo en tela. 3,^ 
Obispo, nflmero 13& Teléfono A.-Tfl'* 







Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
A N O L X X X V I 1 I t / i A i v i u DE L A IWAKIHA > t í ' í e m b r e / a ¿ i v - ^ F A G I N A T i t o , 
S a n A n t o n i o 
F o r E v e r 
VQ hay como leer que se puede ha-
. ,* y escribir como a una le plazca 
«ra arrancarse con lalabras de ex-
tmnlis : después de todo vale más em-
lear un Idioma extranjero cou pre-
n d a d que el propio incorrectamente. 
MÍ oDinión es esta, y por humilde que 
la m opinión de una fraila, siempre 
J un parecer que no hace daño a 
adíe Entonces no se incomodarán 
padrecitos porque en lugar de un 
atlnajo exponga una sajonada. 
Apareció el número 16 año X I de 
1a Revista Antoniana y apareció con 
todos sus honores: corrección, sabi-
duría, elegancia, i n t e r é s . . . 
y\ 4 R U I Í 0 F I L 0 " en la "Vida A m -
niente" contesta a UNA dama que 
, ha dicho, anónimamente , por su-
' esto "No sirve usted para ironis-
a" El tremendo ironista, porque lo 
L contesta a la dama, diciéndole en. 
,r¿ otras cosas (¡Dios me libre de 
merecerlas!) que ella posee un espí-
ri tu "chato, vulgar amodorrado , ya 
poseer! Para "desvastar la gordu-
ra de su espíri tu plebeyo" (el de la 
dama entrometida) le da una leccion-
cita sobre censura periodística. Pa mí 
padre, que pierde usted el tiempo: 
dar lecciones a topas es inú t i l . Y 
créado: hay algunas topas entre los 
topos de la idea. 
Hablando del Divorcio, Marianófilo 
trae a cuento la propaganda del D r . 
Manning contra esa desdicha social 
t transcribe anatemas oportunísimos 
del Rector de "TRINITY PARIS lT 
Realmente, como dice "Marianófilo 
e8 un documento alarmista el del Dr . 
Manning, pero, mientras la humani-
dad, no caiga destroncada por sus 
propios errores no se asentará la mo-
ral cristiana en toda su pureza. Hay 
que fundirnos de nuevo como a los 
metales, para que seamos puros. 
^Marianófilo'' dedica un nuevo pá-
rrafo a Colón Gallego: como es un 
P-ro terquito, al repetir opiniones aje-
nas se inclina a las que niegan más 
que a las que afirman. Afirmo, con 
ufias y dientes: y arranco la tajada 
para Galicia, 
Dlck ha cojido de nuevo la pluma: 
Dlck la coje siempre para enseñarnos 
algo, mucho, deleitándonos con la sen 
uillez, la ^ernura, y la galanura de 
un estilo que bastarla a la mente aun 
que no enseñase lo que enseña . El 
maridaje de interesant ís imos asuntos 
con la forma impecable, dan a los 
trabajos de este Reverendo, reverendo 
en todo, un valor que más se advier-
te y se aprecia cuanto más se le si-
gue en la multiplicidad de asuntos 
que domina y acomete. E l ar t ículo 
que acabo de saborear se t i tula " E l 
Pueblo Jud ío" ; trata del nuevo intento 
promovido después de la dominación 
inglesa, de fundar en Palestina un 
Kstado Judío . La pluma erudita y sa-
bia del Provincial franciscano, empren 
de un paseo histórico por anteriores 
proyectos similares y prueba la impo-
Bibilidad de llevarlos a cabo no con 
argumentos de creencias divinas, estos 
los ofrece para ulteriores ar t íca-
los, sino con lógica humana, en la 
cual se encierra la idiosincrasia de 
la raza semítica, el moderno concepto 
de la felicidad material, la arquitec-
tura de la vida en todos sus aspectos, 
y la Imposibilidad de nuevas adapta-
cfones inferiores para el potentado 
qne afianza ya su existencia en ra i -
gambre que tiene savia propia por 
•extraña que sea la nación que se l t 
proporciona. 
Ose •'hogar Nacional" en Pelestlna, 
tiara loa Ebreos, Ideado por Balfour y 
Lloyd George resu l ta r ía "la casa del 
pobre** entre nosotros: casas para 
obreros con lo cual se apartan más 
7 se conocen menos el obrero y el 
burgués, lo cual tiene que ser funes-
to como lo es de hecho. Pues lo 
mismo sería el sionismo encerrado en 
Palestina, a donde no Irían los j u -
díos millonarios, franceses, Ingleses, 
alemanes, yankees etc. bien avenidos 
con sus palacios ,con sus boatos y 
sobre todo con ser los amos del mun-
do. 
Dlck desent raña esto admlrablemen 
te y acaba presentándonos a los Ju 
dios ricos de la Habana. i 
Es decir: nos presenta a los ebreos 
con nombres apellidos y domicilios, 
Por que judíos hay muchos m á s ; no 
Jos conoce el Padre Urqulola pero 
"l>e que los hay, los hay''; la cues, 
tlón es dar con ellos" 
Marcial Rossell; el erudito, mages-
tuoso y conceptuoso escritor que abri-
llanta con su pluma las joyas ar t í s t i -
cas del catolicismo, en su " V I CEN-
TENARIO D E L DANTE'" acentúa bu-
rilándola en oro la personalidad aur-
'ística-franciscana del pintor del Dan-
te: el Giotto. Hace de éste un estudio 
sintético admirable, tomándolo, niño, 
pastor que dibuja una oveja en una 
Pledrafl hasta llevarlo a la jnroor ta l l -
(lad de sus obras en Florencia, Roma 
Asís, Padua etc. 
fcOVtRT 
del obscurecer: dejan el trabajo pa-
ra rezar el Ángelus . Y qué poético re-
sulta en el campo. E l Padre J á u r e -
gui la recomienda. 
Jnanlto Balanzátegul es el niño de 
aSan AntonIo,, en este n ú m e r o : v i -
no de Matanzas y es un buen mozo. 
Escribe a l Padre Anddln» Director 
de la Revista, con mucha formalidad 
y soltura, i Bravo, muchachito! 
La protección, del taumaturgo de 
Padua x los cultos de la Quincena 
dan cima al texto. 
Los grabados nítidos, como siem-
pre. 
Resumen; j^San AntonÍow, Por 
Ever! 
ÍTray JacOba. 
Y O , S U S A S T R E , 
C O / A P R O L O S G E r n t R O í -
t L D A n D Y 
P £ R E £ , 5 U A R E X y A G U A C A T E : 4 r 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
con ellas, aunque no en el terreno 
de las armas, sino en el de la di-
plomacia. 
Hoy bajo los auspicios de la diplo-
macia inglesa los holandeses y los 
belgas han llegado al acuerdo ex-
presado en el Escalda y Llmburgo. 
Si Francia hubiese tenido la vía 
franca, por una gran Influencia en 
el Partido Nacionalista belga para 
llegar a la alianza mi l i t a r proyecta-
da, entonces ambas hubiesen hecho 
gran presión sobre Holanda para el 
j estuario del Escalda, sin restricclo-
í nes, a Bélgica. 
La reducción de la "alianza m i l i -
tar" a un "acercamiento cordial" ha 
sido el-resultado de haber fallado el 
apoyo del Partido Nacionalista o an-
tl-holandés de Bélgica. 
Algunos creen que la condición 
puesta al servicio mi l i ta r de Bélgica 
para la alianza, que consist ía en le-
vantar un ejército que fuese a las 1 
filas durante año y medio y cuya, 
conscrlptífión se extendiese a 'ltodosj 
los hombres hábiles, fué la causa del! 
desvío belga, porque Francia solo i 
se obligaba, al llegar un caso de gue-
rra defensiva, a auxiliar a Bélgica. 
Dícese que a más de estas condi-
ciones escritas a ];» luz del día ha-
bía otras secretas qU3 se referían a 
U unidad de accI5n mi l i ta r de ambos 
P»:ses. Francia y Bélgica ; pnr lo 
menos así lo dice expresaa./iite la 
Prensa norteamericana del lo . del 
corriente. 
•ngiaterra ha obtenido la certera 
de oue los dernrüos de Holanda en 
el estuario del r ío Escalda previenen 
con eficacia todo peliá"o para ella, 
) ounqne Amberes \legue a exceder de 
j U supremacía n ?r í t ica que adquirió 
i ^n los cinco añ.-.s que precedlerun a 
'a guerra, gracias sobre todo Im-
pulso que le dió Alem?.níi con su 
enorme co-norcio de expectación. 
A ese "concierto cordial" franco-
COMPAÑIA N A n a N A L PE V I N Ü S 
Y L I C O R E S , s . A . H A B A N A 
Mixtos*' con verdadera doctrina orto-
doxa, deposi tar ía de la unión espiri^ 
tual en el hogar. 
"Juan del Cerro" está divino en lo 
huiiiano con su choteo a un hinQpo 
protestante que se perpetró en Carde 
un pobre capuchino que vive en 
Monte Górgano: ( I ta l ia) , se llama el 
Padre Pío y ostenta en su cuerpo 
las llagas de Cristo. No se acaba la 
fe, no se acaba la vi r tud porque aún 
hay már t i r e s . ¡Espe remos ! Hl Pa-
dre Pío confiesa hombres, única-
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j u m e d a 3 % 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A . 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
Liga para su inscripción, sin la cual 
no obl igará a ninguna de las dos 
Naciones. 
Por eso no comprendemos como 
Janson, Ministro de la guerra de Bél-
gica ha dicho el día 2 del corriente 
a los periodistas en Bruselas, que 
ese Tratado es ta rá en vigor tan 
pronto como el gobierno de Bélgica 
escriba una Nota al de Francia y se 
la envíe aprobándolo. 
belga que en el fondo es mil i tar . Bel T tY v f S!T de. paS0 f t ¡ f 
Je llama con impropiedad en los E s - I ^ g a de Naciones, al poner fm a te-
tados Unidos "Tratado mil i tar ," y se'dos es°f Tratados secretos que en 
: manos de un Bismark daban motivo 
ñas, al tomar el tren, los miembros i mente hombres, y hace prodigios en 
ya dispersos de una convención. ¡Qué: conversiones. 
himno! y ¡qué literatura la que se! 
gastan los propagandistas luteranos de1 
Cuba' No se pueden tomar en serio , _ _ 
esas mentalidades poítico-convencio-1 
nales: como que muchos fuerou antes 
de asistir a ninguna convención ex-
tranjeros analfabéticos como decía 
uno del coro más listuc) que los otros: 
son gente que comenzaron cantando: 
"Tumba la caña" y pasaron al "no re-
troceder de la sombra oscura" que 
chotea Juan del Cerro. Los trae jiros. 
dice que ya está firmado por Foch y , 
el general helga Buat, jefe del Efeta-!3 engaños diplomáticos 
do Mayor General, y que solo falta la! 
firma de ambos Gobiernos. 
A nuestro entender falta bastante I 
más , porque por algo se escribió el ' 
ar t ículo 18 del Tratado de Versallesj 
que dice as í : 
Art ículo XVIII .—Todo Tratado u I 
obligación internacional que pactase | 
en lo futuro algún miembro de la Li-1 
Elias Entralgo (hijo) sigue vapu- ga, deberá ser Inmediatamente Ins- ¡ 
leando al famoso Ingenieros. ¡Ahí cripto por la Secvet.aria, y publicado 
me las den todas! . por la misma tan pronto como sea po-! 
"La devoción de las Tres Mar ías ' , : ; 5'ible. Ninguno de estos Tratados o de 
y recomienda esta devoción bellísima I estas ^ obligaciones internacionales 
que todo católico debe cultivar. En tendrá carácter obligatorio antes de, 
los pueblos de campo europeos, don- haber sido inscripto", -r, 
tíe la fe subsiste se rezan siempre Francia y Bélpica son miembros de 
sirviendo de guía las campanas con la Liga y por tanto están ambas na-
el toque de la mañana , del mediodía y clones obligadas a entregar copia del 
% ' Tratado al Secretario General de la 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de in te -
r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramos y vendemos Joyer ía 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, é , a l lado de l a Botica 
Teléfono A - ¿ 3 6 3 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION 
Ayer formuló una denuncia Manuel I 
Junquera, vecino de la calle de San Ig- l 
nació, número 31, en la cual refiere! 
que encontrándose en el café situado en| 
el número 50 de la calle de Independen-
cia, le sustrajeron sin saber quién, una I 
cartera que contenía cuatrocientos pe-
sos. 
Carlos Campillo y Codina, vecino d« I 
San Rafael 152, altos, se presentó en la 
séptima Estación de Policía, denuncian 
do que de su domicilio le han sustraído | 
diferentes prendas de oro y brillantes, 
que aprecia en la cantidad de cuSTÉrbclen 
tos treinta pesos, ignorando quién pue-
da ser el autor de este robo. 
COTIZACION DE LOS BONOS DB 
LA LIBERTAD 
(S (Pul la NEW YORK, septiembre Prensa Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los slffuientet: 
Los primeros del 4 por 100 a 9Í).!>S. 
Los segundos del 4 por ÍOO a'85.10. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 85.00. 
Los segundes del 4 1|4 por 300 a 85.10. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 83.38. 
Los cuartos del 4 1[4 pjr 100 a ^8.60. 
Los de la Victoria del ¿ 3|4 por 180 • 
t5.50. 
^T^s de la Victoria de 13 1|2 por 100 a 
"Las cuestiones morales" del Padre 
Zulaica tratan de los "Matrimonios 
Los versos de este número de San 
Antonio, son dos preciosos sonetos del 
distinguido poeta Seisdedos. , * 
Con un grabado místico que será 
Inolvidable en los anales francisca-
nos, trae la revista antoniana un ar-
tículo dando cuenta de la ceremonia 
con que tomaron posesión definiti-
va los hijos del Serafín de Asís , del 
histórico convento de la Rábida. En 
una de las partes del edificio que-
dará t ambién definitivamente insta-
lada la Sociedad "Colombina-Onu-
bene" a la cual pertenece esta f ra i lu-
ca pobrecilla desde el año 1891—¡na-
da! ¡29 años!—el rector de la Univer-
sidad catól ica de Chile, Monseñor 
Rucker, amigo bueno de esta humil -
dísima "Fray Jacoba", pronunció un 
discurso impregnado de amor a Es-
paña y dijo que para los chilenos 
consti tuía un deber obligado v'sitar 
la Rábida al pisar t ierra española. 
• E l Solitario de Casa Blanca diser-
ta sobre la pasión de Jesús , "solu-
ción de todos los enigmas y explica-
ción de todas las cosas'', como dice 
magníficamente. Habla al lector de 
P A R A R E G A L O S 
Hacer regalos en aniversarios, santos, cumpleaños o vísperas 
de bodas, prueba arraigado afecto. Hacerlo con ar t ículos de esta 
casa, demuestra gusto, sentido práctico. Tenemos muchos art ículos 
para hacer regalos, de todos los precios y en gran variedad. , 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
al t 6t-2 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N ñ C I O N A L 
A v i s o a l o s q n e s e e m b a r c a n 
^ recomendamos que deben comprar su equi-
paje en la Fábrica " E L MODELO DE PARIS", Ha-
bana 116 entre Amargura y Lamparilla, 
^ay inmenso surtid© de Baúles y Maletas a pre-
cios baratísimos!^ 
/ i E N N i q U E L . O R G Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA • 
/V\AS E X A C T O 
O U £ E L 
L O H E N 6 R I N 
P A L A C E . 
r = » i UN CUARTO 
N E C T A R P I N A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R A l y a r b z y G ' 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
t AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
7 í 
n U T Q I T l V G 
D E U 0 I 0 5 0 
R E r R E S O A M T E 
P R o r v r o a l a V c h t í a 
0 0 X 1 9 * 1 CLWTt 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
í i ^ s é r v e í o si e s tá sano, y cúre lo si es tá enfermo, con 
• •^ProfaedwBg de 8. H . D. Alfonso X I T L do utilidad pública desdo 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones do P a n a m á y San Francisco, 
53.00 La Cafa de 2 4 ^ botel las; devolviéndose $ í . 2 0 por los envases vac ío s 
AGUA DE SAN MIGUEL 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.- L A MAS FINA D E MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 T 
¿ACINA CUATRO U1ARK) D E 1A M A R I N A Setiembre 7 do 19¿i/ ANO LXXXVIÜ 
VIAJEROS 
P o r l a n u e v a l í n e a 
De día en día. 
Así van las derfpedidas. 
El hermoso vapor Ebro, de la nue-
va vía Puclflc Lino, sa ldrá el domin-
go con un gran pasaje para las pla-
yas neoyorklnas. 
Entre otros, los señores Guillermo 
Gómez Colón, Julio Broderman y 
Germán López, acompañados de sus 
respectivas familias. 
El doctor Rafael de la Torre, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Bruselas, que cont raerá matrimonio 
mañana con la eeñori ta María Pa-
rodl. 
El señor Manuel Silveira. 
El doctor José García Feria y su 
interesante esposa, la señora Aurora 
Perera, co nsus encantadores hijos. 
A N T E E L A L T A R 
El doctor Manuel Costales Latatd. 
E l joven doctor Sergio Herrera, 
que va a reunirse con su familia en 
las Montañas del Norte. 
El señor Manuel de Armas. 
E l doctor Carlos M. Barnet. 
x Los señores Eduardo Seiglle, Ma-
nuel R. Almeyda, José Luis Vidal. 
José María Carol, Facundo Márquez, 
Oscar Angulo y doctor Alberto I n -
clán. N l i 
Y la señora de Urblzu. 
Los señores Dussag y Co., repre. 
sentantes de la Padflc LIne, siguen 
recibiendo Inscripaiones de pasaje 
para el Ebro, vapor gemelo del E t M -
onJbe, que realizó su primer viaje 
•últimamente. 
Es ta rá pronto de vuelta. 
¡ 2 
L a b o d a d e a n o c h e 
Llegó a manos de la señori ta Ro-
dríguez Suárez como regalo de los 
jóvenes y simpáticos esposos Ignacio 
Escarpanter y Mercedes María Lan-
cls* 
Apadrinaron la boda la señora A l -
varez de Menéndez, madre del novio, 
y el joven Pedro Rodríguez Suárez, 
hermano de la novia, de la que fue-
ron testigos los señores Domingo 
González y Raúl Rosell. 
Y el coronel Emilio Collazo y el 
doctor Rogelio Sandrino como tes-
tigos del novio. 
Lleguen a éste y lleguen también 
a su encantadora elegida los votos 
que aquí hago. 
Todos por su ventura. 
L o s " K e w p í e s , , m i l a g r o s o s 
V e r s o s d e L ó p e z G o l d a r á s 
ín r f n r e i S n v Son i . us -íonzaju, de flc la Ccummlcla.l. so d e - a y e n iirión 
B..rccNmH. . . P. .^ocio, ^ . n i Kchevanfi y dH Cor.UT.u'-.nte d .ctor 
is LÍ . . i-ens i*s , , j , Cl)et i>r..»l(lente dd Tn- , nect)i 
l>aco.'( 
Bodas! 
Son numerosas en la semana 
La de anoche, en la Iglesia Pa-
rroquial de Jesús del Monte, dejó 
abierta la serie. 
Eran los novios la señori ta Anto-
nia Rodríguez y el correcto joven 
Alvaro Menéndez Alvarez. 
Una simpática parejita. 
Lleg óal templo la gentil y _ gra-
ciosa desposada luciendo una toilette 
que se completaba en su elegancia 
con la del ramo. 
Lindo ramo. 
Creación de los Armanda. 
Se ajustaba a uno de los modelos 
que ha puesto de moda el j a rd ín E l 
Clavel para la estación. 
OLIMPIO 
E n n o c h e d e m o d a 
Una gran entrada. | Vega, Teté Campa de Soler. Nena de 
La de anoche en Olimpio. I Cárdenas de CTtte... ^ « . r i a 
Pastaba a Mistificarlo la exhibición' Y Margot Torroella do Altuzarra, 
c i m e r a de La Condesa Sara en el I,ena Rodrígae* de Santeiro J^Canm-
aur re cine de la barriada del Vedado ta Rodr*;uez Campa de MartOona. 
Es la cinta de moda. Un grupo de señori tas con Natalia 
So la dlsoutan los empresarios co- Aróstegui, Baby Klmtelan y Agueüita 
n.o todas aq-u llas, al fin, que tienen Azcá 'a te en , rlmer termino, 
por protagonista a la Bcrt inl . | Nena Aróstegui, Mercedltas AJur.a 
Hablaré d«í la concurrencia, empe> Klena Azcárate y María Antonia ae 
znnd-), entre las señoras , por Fplicia Arm-is, , . _ V 'e¿Mm 
Me' doza de Aróstegui, distinguida es- Y Josefina San Martín, Beba ü r iz. 
¡-.osa del Secretario do Inst rucción Teté de Cárdenas, Angelina Salmón, 
Pública, y la del Secretario de Jus- Julita de la Torre. Pilar Gordon, Jo-
t l dn , María JEKísell de Azcárate. sfliua Las t r i , Mana uisa Lleó, Juam-
Nena Herrera de Gumá. Amelia Cam iñ Ortiz Neia de Arni&s y Cuquita 
pos de Car tañá y Asunción de la To- Gastón. . , v M 
»re de Sánchez Toledo. Se exhibe boy en Ollmpic la bella 
Josefina Rodríguez de Ortic, Merce. pél enla La honra de su apellido por boran pan al precio de diez centavos 
<'s Fumagalli de Fe rnández Busquet, el actor japonés Sessuo Hayakama. ia libra para el público. 
Fofa Suárez de Jús t i , Teresa Canelo Va en la tanda de la tarde. 
Pello de Gaylán, Esther Suárez de Y por la noebe. 
—Quisiéramos que usted nos 
hiciera unos versos alusivos a "es-
to". . .—le hemos rogado, mos-
trándole el dibujo que precede es-
tas líneas. 
— ¡Con muchísimo gusto! — 
aceptó López Goldarás, el ilustre 
literato, maestro legítimo del idio-
ma. 
Y, con rapidez suma, hizo los 
que siguen: 
Deben estar huecos, 
porque, en realidad, 
son hoy los muñeco? 
de la sociedad. 
Hasta una señora 
¿n edad senil 
a un kiupe enamora 
con amor gentil. 
La que un kiupe tiene, 
tiene en su favor 
cuanto le conviene 
en suerte y amor. 
La niña que espera 
muy dichosa ser, 
como el kiupe quiera 
novio ha de tener. 
La dama que ama 
con honda ansiedad, 
con kiupea reclama 
au felicidad. 
Los kiupes son tanto 
hoy en el país 
como es E l Encanto, 
de Entrialgo y Solís» 
Kl año a nerior U\(- e'cotf en el Ca-
rítulo, Rector de las locuelas Pías 'Jo 
Onanabnco.i. 
Desdo niiío se af li6 mi la ConfTSgfc; 
<lftn Mariana, y » n elln contlnrto. - Al 
saber que existía y\\ l i Habana la cen 
pregaricin de "La Anurclata" solicita 
cni hermosa carta la tdi'ii.ki6n en lu 
misma. 
El domir.fro. fui' el InprrefíO. 
A Jns ¿lote y -ntala infis de 250 cor 
precintos se reunieron e-i la oapil'a del 
«'oleg'lo. » los alimnos de la C.>rte A r -
t:<Mlca non ÜU Directo.- R. I . riftel 
«íonn.lle?., culen por vez prünora presen-
«16 el acto mensual de ' L a An.inciata. • 
cxclamrt deiputa ('«-l acto "No creí que 
<n la ciudad de la H:ibunn hubiera ur i 
í.'on^Teyacl^n M.-riana tan nnmírooi 
J dlstlnffuftla, pe » sobre todo, tan pia-
dosa. 
edifleí el acto qu-í a.-aho de pro-
fenclar ])or el respetuoso tile-.cio ob 
pervafi'o, y ía piadosa recepción del Pan 
de bjs A A M T M . 
Otras Ct-ntrr^p.irlones ho visto perj 
ion tanta odlfica-.ión. nir.^'-^na." 
El D rector de ¡a ConíreproHon J»i 
•La Annnclnta," U. P. .Inga Caiüüre 
Fp, dxpKva lo sijuiente 
"Hoy quedi supri'nid;! la plática por 
i nanto hoy sera pronunciada por un 
('.ngregante de la do llarceicna. que hoy 
ingresa en la nueetr... e.'candt a s i 
«arico la MHa y Comunión. Est« me-
rltísino congrep-uitc, es f l dignísimo 
Héctor de las Es< uelas Pías de Grana 
bacoi. quien ha querido en la Hnbanc 
iinlrso a los congregantes marlanos. En 
- Ja de la Coi» 
•. y e'i cuKnto 
deberes le su alto 
cargo, cnncunirA n decir Ja Misa, dar 
r> i i , Mu Cnnnmiln v hablar a M U hemanos 
ruede usted verlas en núes-1 de Congregación. 
Hace im .."implicV, eloiíio del P. S rra 
tro departamento de caballeros.' <-omo consrre.Tmte y co-« miembro CJ 
El P Serra. fotf aluü no de 'o» P*' | l-"nal Supremo, 
dres JeMiitas. pasando despiifs a la 
rnivcrsldad. alcanzando los grados d-i I PLATICA DEL P. SERK \ 
doctor en Dcrech-i Civil y Canónigo 81 
guiendo l.-ts huellas de .Sa;i Alfonso Ma- Comienza su i'Ucurso el V. H'rra sa 
na d-s Lfgr.ri >. abíin lonó 1» aboPact" Por ! ludand<i a la Contíreprac^n cen palacraí 
seguir a Nuestro Señor Jesucrls'o en li< i ijenas de carlílo > "na'itlu.Kta FU orgu- , 
jH:rfrt< ci.ln cvangí lioa, In^resaní'o ^n la )i0 sunio r >r ser Conpr' cante Mariano. | 
Escifil.i P í i . 
Sí, señor. Vendemos a precios 
tan rebajados las camisas de s e d a | | ; ; ™ ^ 
porque tenemos una cantidad in- , ;,VjV o rrt ft10' 
mensa. 
int airreca. no la Orden Caliisanüa. 
9rtn T->r«^i/-.coc Allí I„ ^ J ^ . ' v o » • 'labiendo. pues, la. plAtica de antes fl* 
oon preciosas. Allí puede admi ra r , ; irt mIíWí y u, ist ias iieu'a ei nu^vo «'or. 
• i t ̂ 'refrante. nr.rovechc este tlen.io para 
asimismo, nuestro extenso sur t ido «larlen 'js ^igniM.tea avises: 
. . . Primen».—La Comunión de nov W 
de los d e m á s a r t í c u l o s . «pllcaraa ronfonM disi-.ve el KMOft 
mentó por el etorno d-s-a.iso del alma 
«•'el Congregante, wefior Aib>rt'> Bello 
Hemlndez, faller'do el 2.1 de Ag )3tc 
íiltimo en esta clodad, hiblendc recibi-
do l o i Santo»- Sacramentos y '.a Tíen 
dlciftn Apostfillca. 
Llevó lo medalla del conírrogante el 
pocho. 
He de rogar a lo" embregantes pa-
ra que así lo dispongan, cuando algu-
i o fallezca, MIS familiar-s si publican 
cqu-da do d'efuri lAn que r.mgan, (Omo 
i n titulo de Honor, el que es confrregan-
desdo hace años, y que viono hoy '4 In-
gresar en "La Anundata" para seguir 
1 quí cerno en otras nartfs vmdn con lo^ 
lazos ne \\ fraternidad a sus queridos 
comrafieros de •,ringregaci'''n. 
Qui. ro 6NUir unidos c vosotros por- 1 
<,'ue hois, amadís'ir.cs Conpropanves ¡«or 
« í'̂ n csc jtrida del j'.iebl.. d<» Didí? y ca-
balleros distinguidos "ntre los fióle-
de Cristo. Se puede ' mnarir la Con-
gregación Marlar i ni o<i'iii:u del Señor 
une se extendía sobre las apuas, ai Ar . 
ca de Noí- «IUO sa'v.5 d̂ i la catftsirofi' del 
f.lluvio a 1 s que encerraba en CU Fono. 
T'orque El ' t da espíritu v v't'n a la 
juventud, v por doqsder ¡n rodenn. Ella 
I>are<e ser aquella h.jrcncia b< nd?clda 
por Jaco!) q ie va pasa.nlc pvlr el miBdo 
con una vida oxuberant'; do ;dedad cris 
tiana 
Cor todo esto os saluda. Congregante* 
de "La Anmciata-' y me cong.-j.tulo d'-
hallarmo entro vonotroii. quiero cor to ! 
da el alma a est 1 Congregación Maria-
na, que extiende sus ramas por el trun- 1 
do entero porque m ella me loruií dea-| 
de mi juvcntu.l v en ell 1 con sus p'rtc-
licas de reglamento, enc'-nirA todo gf*-
ir-ro de recursos njíra librarme do lijs 
cnomifos d'- mi salvaoi'11 • | a la Vir-
gen 1 quien honramo- en Ella cono 
.uñantes hljr-s los Con ̂ regantes, deto 
sin duda el d<.n UlMtlBItlilu ú'c DJÍ voca- ' 
ddn rellgiosii, 
y f i saludaros, deseo que no sê  In-
fructuosa .ol prisencla nqu!, t in deija 
ros un reccenlo y alcnt r is a la p e \ 
sovor:incla rensaT'o qiif lo mi jcr par.i 
todos ¡nosotros «M la fidcli-lad e i la 
cbservarcin del rft(tlW*rir«i d» la ("on-
gregaclór:, tan saM-rncni? rerVactado nr'" 
les ilustres Padr-s d" 1» her.en ITÍIM 
flompaflía de Jesils. y Ciros f-lices re-
sultados pura la regeremeí/n df la so-| 
(Uednd. vemos donde florci en etns Jon-
yrejj^r.iPtK... | 
Yo os puedo hni>Iar rt? 'c Que he \tstn 
«•T< P.arndona don«í«'» h l vivido tuato** 
rifios. en t i sen ,̂ do aquella fengroga-
cifir, que ha meri'dri'o U'ir su buen^ 01 
gftnl'erlftl ser llamad 1 Congregación 
model »: allí he visto n \t<M «Congregan-
tes de la Secclln de I aus lerenn's 
de Piedad ha'-er verdaderos 
C O R S E 
ot- traduCQ en Comoi}ia({ 
Larga Duración . Indestructlbl 
lid:-.d y bel'.c^s de l íneas. 
NO OXIDA 
NO SE ROMPE 
Pídalo en las 
Buenas Tiendas. 
ia cotistituyu;! y para el mía clnnd,. TT 




Escuela Olu er i 
•̂ onüre. 
•or vu..8trc 
on su vldn rrl'tbma v mc.lorar.iento d 
lostumhres he visto la« Stceiones 
de Dorecho y M» dlclnn. oe Lneratura 
y Ciencias formar»© los «rít-ndimientos 
de muchos jóverii-s para lüchar contra 
La .vnuncluia 
For v.e.stra calidad 
neentt* obra-, sociales del Cate<rsiu0 , 
ctntarli,. desdo hov Jt 
tre v^otr..s. com.. un Congregante (Hs. 
prorfosoB npllnado q 1» se i one a l is órchnes 
K. P Director; y sólo trágo igiS 
sotros. mis t.er.nani.s .;n Aíar'a 
•seo "ara terminar y eí que senlg'oon. 
«regantes ( umijhdcres' <\p\ llevlairenii 
de la Con^regac 'n, que scúis'" as-dum 
¡•js errores de rmestros dír-s- he ^Islo a los Actni de la mls'n-» j «jenis (H 
transformar en poco tlnuno ^or. su llanos de v rdad y ar '̂S.- ¡ce de los â  
Sección Caf« oufstica un barrio enter.. de nifis, Jiacier.»- , con i r í s t i s para Cristo i 
la Ciudad Condal educJodo en nuestra ' 
sacrosanta Religión oa l:i nfio más do' 
tal] riño» ene desconocían 1a doctrina 
redentora de CrsT.-»- he viste erranto 
bien se puede hacer en bis pobres en-
fermo*, y i ncarcelaios. visitando los 
MI lílcsia ¡'.anta. 
Reciba el nuev-- congrcyi,-ite. Recto 
de lar- E s c » ' a s Pías de «lunnabacod 
nuestro cornial saludo. 
U.V CATOLICO. 
le mnrlano; así pcdrfitr aplicársele lo? | Congregrntps hospitales y rArceles* he' 
s-ufraelos -n mus brev-i-dad: podrá ser visto, . he visto tantt; bueno que Juzgr 
R E G R E S O 
E l S r . J u l i o F o r c a d e 
E l p a n e n M e l e n a 
d e l S u r . 
Melena del Sur, Septiembre 7 
DIARIO—Habana 
Desde anoche las panader ías ela-
El Corresponsal 
i o í o r m a c i D C a l j l e g r á f i c a 
Está de nuevo en la Habana. 
Y me comulazco en saludarlo. 
Lleg5 en la mañana de ayer de !oa 
Estados Unidos, por la vía de Ksy 
V, e í t , el señor Julio B. Forcade. 
E l culto y muy amable caballero: 
i an lestlmado en .nuestros mejores 
rírculoa sociales, vuelve a la gestión 
de les importantes asuntos bursá t i ' es 
úel acreditado í je r i tor io de Carrillo y. 
Tcrcade ,de que es gerente. 
Acompañado llegó de su esposa, al 
elegant señora Angélica Pedro de 
Forcade, per'onociente ; i l gran mundo 
Idbanero. 
Jt ntos han disfrutado de una tem 
I orada grat ís ima en Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
(Viene de la PRIMERA) 




e n e l 
T e a t r o M a r t í 100. 
Pep. de Cuba, Si'cyer . 
líep. de Cuba 4 Ji2 pe 
F.ep. do Cuín )D. Y.) . . . . 
A. Habana, la . Hlp 
A. Habana. 2a. Hlp 
ne aquí el sugestivo probrama de la I Q Í / ^ Elwítfl^Idii i . ' ." 
gran función extraordinaria, que en I Havann Rlécldle BT \ 
beneficio de la noble Beneficencia I H. _F. R. y Co Hip. Grs. (en 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIKMLMIE G 










FALLE CDIIEXTO DE LA GBÁN 
DUQUESA T L A D I M I R DE R U S U 
CONTAVILLE, Francia, Septiem-
bre 7. 
La Gran Duquesa Vladimir, de Ru-
sia, t ía del difunto Emperador Nico-
lás, falleció en esta ciudad. L a d i -
funta fué la duquesa Mar ía de 
Mecklemburg y nació el día 2 de 
Mayo de 1852. Contrajo matrimonio 
en Petrogrado el día 16 de Agosto de 
1884 con el Gran Duque Vladimir 
Alexandrovitch. 
Asturiana se celebra mabana, por la 
noche, en el Teatro Mar t i . 
A las ocho y media en punto 
Primera Parte 
"La Casta Susana" 
Segunda Parte 
eestreno de la zarzuela cómica en 
acto y tres cuadros en prosa o r i -
riginal de los señores García Alvarez 
y Asensio Más y música del maestro 
Alo so, titulada "El Bueno de Guz-
mán", por toda la Compañía 
TTercera Parte 
Gran acto de concierto y Variedades 
7 Película de la llegada a la Haba-
na del Acorazado español "Alfonso 
X I I I " . 
2 E l praciosísimo monólogo de 
Pablo Perellada (Melitón González) 
"El descubrimiento de América", por 
Antonio Palacios. 
3 Debut de la aplaudida bailarina 
Estrella Azucesna. 
4 Debua de la celebrada bailarina 
Carmina Vnegas y del profesor de 
guitarra José López 
5 Serenata de la zarzuela "El Ca-
r ro del Sol", por Rosita Claver ía . 
6 Número Musical por Vicenta 
Monterde y Luis Llaneza. 
7 Monólogo y Popurrit por el 
aplaudido actor Sr. Llaneza. 
8 Canciones asturianas por el te-
nor de 14 años Pablo de la Campa. 
9 Romanza por ed eminente can-
tante Ortiz de Zarate. 
10 Baile Español por las Mari .Jul l 
y Antonio de Bilbao. 
11 Canciones Asturianas por el ra-
pacln Demetrio Fernández 
12 Diálogo cómico de Sergio Acebal 
interpretado por su autor y la gracio-
sa caracter ís t ica Elvira Rrias. 
13 Número de las Banderas de la 
aplaudida obra de Las Corsarias, por 
Rosita Clavería y todas las segundas 
tiples. 
circulación 1 Nominal. 
Cuba Telephone Nominal. 
Cervecera In i . la H'.p. . . 01 00 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 92 1001/!. 
ACCIONES 
Banc.i EspaAol . . . . . . . K'-H: 
Panco Nacional 183 
l'.anco Interneeionul . . . . 101 
K. C. lTni(i.>3 811 
Havana lOle-.-tiic, pref. . . . l»HVi lOGv-
Havana Ebctrio, cor» . . . td 93^ 
Nueva Fabrica de lldelo. . . Nominal. 


















Cervecera Int., com. . 
Teléfono.. pr«tfpritiee . 
Teléínno, ccanincu . . 
Empresa Naviera, pref. 
Kmprcsa Navier.i com 
Cuba O.ine. comunes Nominal. 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal. 
CompaQIa de Pesca y Navega-
ción, preferí los . . . 
Compafiía de Pesca y Navega-
clíin, comtme8 . . . 
Cnlón Americana de Segu-
ros 




cional, comunes . . . . . 
Licorera Cubano, pref. , . . 
Licorera Cubana, ooni. . 
CompaRfa Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, prof. . . 
Compafiía Nacional do Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, prefesrldas . . . 
Compañía Inteinacional de Se-
ímros. coiiiunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas . . . 
Compañía Niicional de Calza-
do, conmnos 
Compañía de Jarcia de Ma-
tan/as. pr^fcrldeB . 
Compañía de Jarcia de 
tan/aí sindicad:!* , . 
Compañía do Jarcia de 
tanzas, comunes. . . 
















tanzas, com. slnd 41 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L A F L O R D E T I B C S ' , B 3 U V A ^ 3 7 . T E L F . A - 3 Í 2 0 
P U E D E P R O B A R 
q u e e s i a ú n i c a r e c e p t o r a d e l c a f é G r i p i ñ a s 
LA MADRE 
No tiene que soportar las exigen 
S í A M A D E L E C H E ^ 
No t iene semejanza n inguna 
á las 
L e c h e s C o n d c n s a d a s 
S U S A B O R t S D E L I C I O S O (UCCH* MATtMNIlAO/Ú 
EL EXREY C O S T A X T I N O SE DE-
FIENDE 
GINEBRA, Septiembre 7. 
Según noticias recibidas de Berna 
aún no se ha recibido la petición of i -
cial de expulsión del ex-Rey Cons-
tantinoi del terri torio suizo. En esta 
ciudad se recibieron la semana pasa-
da noticias de que dicha petición se 
había hecho. 
Constantino, que se halla en L u -
cerna, censura las pretensiones del 
actual Gobierno griego de 
expulsado de Suiza. 
En un telegrama dirigido a 
Prensa Asociada, el ex-rey dice a s í : 
icompilftad J al cement Í / 'O . y sr.bre to 
I d i harfl su AlttPui cor fisión ruWUa j 
que sea solemne de fe MtOlica. d>; ni'e ha fa Wegaclon Mariana y q i 
I llecidc slend , hijo de María, "y glorian 
1 ''lose sus fnnuliar-'S en eso Ujncii do su 
* 1 deudf difurto. 
BemmdO'—Rn S'Ptierrh.e del año de 
"Como le dije a usted la úl t ima vez I M relebrar.l un C. nvreso Mariano a» tnvA oí o-ncfn H« verlo nn he tp- i T,'1n Americano ea Chl.-. al qre fuimos ie tuve ei gusto de verle, no ne te- .nvitr,c|os c0.,<illf.(0 ,Iel helado Dio-qu 
nido intervención de ningún género I'-osan.>, quifn ñus en«K. u> slírutente 
en el atentado cometido contra la | 9.irc,,'ar y repriamento sobre ei citadi 
vida de Venizelos, el día 12 del mes 
próximo pasado en Par í s . SI el Go-
bierno griego exige mi expulsión de 
Suiza no se rá la primera Intriga que 
trama contra mí, ni el primer ataque 
contra mi dignidad. 
"Mis enemigos han hecho circular 
falsos rumores, sin presentar ningu-
na prueba contra mí ." 
E l D i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o 
E l doctor Eduardo F . Plá nos par-
ticipa que por haberse cumplido el 
término de la licencia que por enfer-
medad le fué concedida, se ha hecho 
cargo nuevamente de la Dirección del 
Instituto de Segunda Einseñanza de la 
Habana. 
HTl Dr . P l á se encuentra completa-
mente restablecido de la enfermedtad 
que lo aquejaba. 
Lo celebramos. 
C o o p r e g a c i ó o d e 
l a A í i u i i c i a i a 
IXGRKSO DEL. R. P Ki:CTOR r»K 
l.AS KSCUKLAS PIAS DE OLA NABA-
COA EN LA CONGREGACION DE "LA 
ANUNCIA' A.'-
La fiesta mensoai d« la ConRresracifm 
de "La Anur.clat-i," celebrada el dcnln-
jro 5 de l a i f «i, ha revestido srr?.n Blo«m 
uldada con motlv 1 oe haVer ingresado oh 
\v Ontrivffación, un ilustre ccr.sregar-
actncv — 
Las joyas dan realce a su 
belleza, cuando se saben se-
leccionar Nosotros tenemos 
n 
las prendas adecuadas para 
usted 
"Confrre.̂ o. Aunou" fe ha publicado, vol 
veremos a leer la Clrcrl.ir. 
Le da lectura 5 IUPÍT. • atrrejrp. que 
otra Ipual bahía recibid" njr conducto 
del conprecante ?ofior «iahrlel Angel 
Amenftbnr. CrtnsiH ríe Cid'-, en Chib. el 
«ual hn Helado antea ver. y hny loma 
I'arte en el neto de Conn-egaciCn. Este 
confrrecante puede ser d represen-uní.'! 
di? "La Anundata." en el Congreso Pan 
Americano 
Y a (̂1 podrían apretnree ruaiitos de-
seen concurrir, o aquel¡'is que en esa 
''poci viulan a íhiropa, liacerlc en su 
Ir par a Oille. 
El Reglamento v Circular serán pu 
Mlcado en el DIARIO DE LA MARI-
NA, al cual tributamos Ks pracla>; por 
ello y en nvesto Boletín, 0rg;ino of'-
dnl del ronpreparle. 
Tercero.—FI miércoles 8 a las ocho 
do la no^he. sert ln Si.letcn? apertura 
de la Kícuela Nocturna Obrera, a la 
CUSI deseo asistan los conprep''ntes .1<> 
'•La Anunclata.'' primero p( r compañe 
rlsmo, pues ellos pon cf.uproprar.teH por 
estar unió'os a la Prlmi l ' i i n i r l a de 
Romu y sepundo, porque ha> que Ir 
;il ohrcro, I ajarle a M y pi ot>'u-erle. 
Quiero d préseme Kfl'» constituir una 
KepclOn con todos aquellos qu' qnicrau 
visitar a los obruros 01 ln Escie'.a, y 
dlrlplrles la palabra, preguntarles so-
bre los estudios. «»tc. 
Oui* vean nos interesamos por el'os-
El torcer domin./o, es la cporíura dul 
curso catcquístic>. Tauibirn aquí deseo 
constituir otra Recclrtn con '.ob.s acuc-
Hos qi'e cié .algún modo ayuleu al Ca-
tecismo, ya ens.>(V>mlo. va ayudando a 
sostenerlo v,a trayendo r iños. 
Oinrto.—Lis ••< rprepautes. señores 
.Tosí Luis Bnu-Vler los'* Ripoll Cnstilio. 
Ricardo Arnesto I'oll y Arlurf- Váidas 
'n 'arte Ortiz después de la Misa v pla-
tica se afcr'-arfln a les pn.das del al-
iar para ser consaprad >*. 
Momentos desptiís sal'a el cílebranto 
I . Serra 
Le ayudaron dos concrrrpnn^es. 
Tja Couiunlfin fui'í un acto sumanerte 
1 conmovedor. 
Por ausenc'a d -1 doctor Torp» L'Rcy, 
fnC disponiendo d act-- ^1 I * . Camarero. 
Fué nr-r.cnlzad'a. 
Desnuís de los congrcprrte.i, comul-
garon les aniídicos. 
El P. Camurerr.. liripl ' ' , :os fen'o'rl 
1 es de nccbln de pracla*. 
Concluldus éstas el P. Rcrra. dlrlpiA 
su autorizada palabra n ios congrepan-
tos. 
A peticUta de la Conpr.-pa. b'in en ple-
no publicarlos la p in t l r i ' d j ' . S'ira, 
T(. mils f k l que ht.ios f '1ido reprodu-
cirla • 
Los c.-n pregan tes fu.u- n desfilando 
ante el P. Serr.i. fe'.wuir'.adole por BU 
beilíshro 'i'lscur^o. y c, incfporOien.io a 
su fraternal saludo. 
for un hen^flcio e.-traor lin «rio para una 
población q ie nlli se e^table-t-a una Con 
eda desairollc 
todo sil proprama v d'-senvielva to:la3 
sus eiierpíi's / aclívicaies. 
No puedi-» seguir nddí i . i a : es preciso 
que termino -in d'rser'« hor mfts et ar-
pumento de irs benaílcios <|.ie l'eva con-
.•ipo el estibledmionto de una Oougre 
pación Mariana, para los n ion'broá que 
H e r d o e n e l trabaje 
Trabajando en una fábrica en cons 
trucción en la calle 17 esquina a 1 
en el Vedado, se cayó de un andami 
el obrero Manuel Campana, produ 
ci¿ndose lesiones graves. 
F u é asistido en el Centro de Se 
corro del Vedado. 
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SURTIDO D t L A M P A R A S 
V A L t n C I A n A S . 
MADRILÍtñ A5 Y f RAÍIC t5A5 
L A V A J I L L A 
L O C f c R l A y C R I Ó T A L E R I A 
O T A O L A Ü R í S U C n i y G * 
A . d e I T A L I A 114-116 . T ^ 2 A - 4 0 6 0 
, No deseche sus prendas rotas o Imperfectas; en nues-
tros talleres las rehacemos dándoles el sello de novedad y 
haciéndolas aparecer como nuey 
I z L A R T E 
T A L L t R d e P L A T f c R I A y J O Y t R I A 
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MAPt »M V- ©. A, 
U N A N C I A N O 
^ _ _ t i e n e e l m i s m o 
e s t ó m a g o q u e e l d e u n n i ñ o , p o r e s o e s t a 
l e c h e e s e s p e c i a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . H A B A N A 
Aí^O L X X X V H l D Í A R Í O DE I A MARINA Septiembre 7 ilc 1920 
U N " T O U R D E F O R C E 9 ' 
L A V E N T A E S P E C I A L 
Q U E T O C A A S U F I N 
V E S T I D O S 
G E O R G E T T E , T U L U O R G A N D I 
D e s d e S 2 4 . 9 8 D e s d e $ 2 0 . 0 0 
M e n o s 2 0 5 £ « 9 . 9 8 M e n o s 2 0 % $ 1 6 
£ n v o i l e , d e s d e $ 6 . 4 8 , m e n o s 2 0 % $ 5 . 1 9 
SAYAS SEDA 
Desde $4.98 
Mecos 20% $3.98 
VESTIDOS DE NINA 
Desde $2.98 
Menos 20% $2.19 
BLUSAS SEDA 
Desde' $3.48 
Menos 20% 2.79 
L n s e ñ o r a M e n o c a l . 
E ? t á e n v í a s de r e s t a b l e c i m i e n t o . | 
Y a , a e s t a s h o r a s , h a s a l i d o de .-us 
l u b i t í c i o n e s l a e l e g a n t e e s p o s a d e l ] 
P r i m e r M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a . 
L a s o c i e d a d h a b a n e r a , q u e t a n t o l a 
í d r a i r a y q u i e r e , h a c e v o t o s po» q u e 
i-'r^nto se h a l l e r e p u e s t a t o t a l m e n t e . ' 
V o t o s q u e s u s c r i b o . 
• • « 
M a ñ a n a . 
N o e s s o l o e l d í a de l a C a r i d a d . 
T a m b i é n c e l é b r a s e l a f e s t i v i d a d c a - l 
ó l i c a de S a n A d r i a n o . 
E s t a r á de u í a s l a d i s t i n g u i d a d a m a ! 
A d r i a n a S e r p i de A r n o l d s o n , e n c u y o l 
l u m b r e y p o r e x p r e s o e n c a r g o d i r é j 
<) s u s a m i s t a d e s q u e n o p o d r á r e c i b i r . | 
L a s e ñ o r a de A r n o l d s o n e s t á h a c i e n -
c o l o s p r e p a r a t i v o s de s u v i a e a l N o r -
IP 
E m b a r c a el 16. 
* * * 
A n t o n i o de l a G u a r d i a . 
L o c r e í a n n i u c h o s de t e m p o r a d a 
P e r o de i m p r o v i s o , i n e s p e n d a m ^ r i 
t,, I J v i m o s l l e g a r h a c e a l g u n o s d í a s 
o? Cln )> a n i m o s o y d e c i d o r c o m o s i e m -
r ' e s . 
^ l n o m b r e d e l a f o r t u n a d o j o v e n c o -
rr a a v e r de b e c a e n b o c a c o n m o t i v o 
• H A B A N E R A S 
Del día 
de l a a p u e s t a f a b u l o s a de q u e h a b l ó 
e n s u s I m p r e s i o n e s n t e s t r o q u e r i d o 
j i r ^ c t o r . 
E r e t o p a r e c e r e c o g i d o . 
Fr.t- e l d o c t o r C a r l o s M . de C é s p e -
des 
H o y . 
iVoche de m o d a e n R i a l t c . 
S e e x h i b i r á l a sensa'.- . 'onal i l u t a t J -
l a o a L a d e r r o t a de l a s f u r i a s e n l a 
t a i ' d a final. 
L a C o m p a i i ' a de P r u d e n c i a G r i f f e l l 
p • •ndrá e n e s c e n a L a í e o i t l l Mariana, 
c m e d i a e s p a ñ o l a , e n e l t e a t r o I J a r -
p c t . 
F , s n o c h e :ls m o d a . 
v t a m b i é n e n e l f a v o r ' t o T r i a n o n . 
K u r l q u e F O N T A M L L S . 
J o y a s de Brí l a n t e s " 
E x t o n s f s i i i ? es ones t rn turt ldo er» los 
estil-isi más mod.-rnoR y a r t é t i c o s . 
O H J E T O S I'Í»RA. U E r t ^ L O S 
L»e lnvi tn ,>'?« n. cononer n i ' e s l r a her 
v o s a e x p o s i c i ó n P « r t p i ' i * r . l f de precio-
s idades par.i o b s c i u i o s . 
" L A C A S A Q L I M A N A " 
A r . de I t n l i « (antes O a l l : . n o ) : 74 v 76. 
T e l ^ n o A•42(14 
E s t a e s Ea m a y o r r e b a j a d e p r e c i o s 
o f r e c i d a e n C u b a 
8 c a 
LA REVOLUCION IRLANDESA 
D U B L I X , J u l i o 9. 
L o s S i n n F e i n e r s h a n e s t a b l e c i d o e n 
I r l a n d a u n a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l , 
c o m p u e s t a de J u z g a d o s P a r r o q u i a l e s , 
de D i s t r i t o s y u n A l t o T r i b u n a l de 
A p e l a c i o n e s . 
T o d o s l o s J u e c e s t i e n e n que p r e s -
t a r j u r a m e n t o de fidelidad a l D a i l E i -
S A N R A F A E L 1 
'NLJMC'O 
D E 
J l r t i c u l o s d e P l a t d ñ n a , v d l i o s i s i m o s y m u y a r t i s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r i c a 
C u a n t o s í r v a p a r a h a c e r u h o b s e q u í o m o d í c o o c o s t o s o . 
T E L E F O M O , A ' 4 2 6 4 
H A B A M A 
AveniDA I t a l í a 7 4 7 6 
A n t e s G a l í a m o . 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n los r i c o s y 
f e x q u i s i t o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
U F L l l C J l l l l " , i h ' i m y S i n I v Á Te 'é fono A.4284 . 
r e a n n ( P a r l a m e n t o de l a R e p ú b l i c a 
I r l a n d e s a ) y todos l o s l i t i g a n t e s d e -
b e n c o m p r o m e t e r s e a n o s o m e t e r a 
n i n g ú n t r i b u n a l e n e m i g o a s u n t o a l -
g i m o s o b r e e l c u a l l o s J u z g a d o s r e -
n u b l i c a n o s p u e d a n p r o n u n c i a r s e n t e n -
c i a . L o s J u e c e s de l o s J u z g a d o s P a -
r r o q u i a l e s r e c i b e n u n a l i b r a estf-rM-
n a d i a r i a p a r a s u s g a s t o s , y l o s J u e c e s 
de D i s t r i t o , dos . E l s o s t e n i m i e n t o de 
los J u z g a d o s se h a c e m e d i a n t e d e r e -
c h o s j u d i c i a l e s q u e p a g a n lo s l i t g a n -
t e s . 
E l C o l e g i o de A b o g a d o s i r l a n d é s h a 
d e c i d i d o q u e es u n a f a l t a p r o f e s i o n a l 
p a r a u n m i e m b r o de l a b a r r a a p a r e -
c e r a n t e c u a l q u i e r a de e s t o s j u z g a d o s , 
ñ e r o h a y m u c h o s A b o g a d o s i r l a n d e -
s e s q u e se p r e s t a n a h a c e r l o m e d i a n -
te h o n o r a r i o s c o r r i e n t e s . 
E l G o b i e r n o c o n s i d e r a a todos e s t o s 
Ju-'Grados e n a s u n t o s c i v i l e s , c o m o 
á r b i t r s l e g a l e s c u y a s f u n c i o n e s no le 
c o n c l f i r n e n , p e r » e n l o s a s u n t o s c r i -
m i n a l e s l a s t a c h a n de i l e e ^ l e s y l a s 
p e r s o n a s c a s t i g a d a s p o r e l l o s t i e n e n 
d e r e c h o a l a p r o t e c c i ó n de l a P o l i -
c í a . 
S i n e m b a r g o , l o s J u z g a d o s de l o s 
S i n n F e i n e r s c o n t i n ú a n e x t e n d i e n d o 
l a j u r i s d i c c i ó n y n a t u r a l e z a de s u s 
f u n c i o n e s . E n t r e l o s c a s o s ú l t i m a m e n -
te j u z g a d o s h a y a l g u n o s de l i b e l o y 
de c a l u m n i a , de s e n a r a c i ó n c o n y u g a l 
y de s e d u c c i ó n . E s t o s f u e r o n de c a -
r á ^ t n r c i v i l , p e r o de n a t u r a l e z a c r i m l , 
n a l h a n j u z g a d o y a t o d a c l a s e de d e -
l i t o s , y p o r lo g e n e r a l , los a c u s a d o s 
c o m n a r e c e n y a r r i e s g a n l a p o s i b i l i -
d a d de l a c o n d e n a , a u n q u e e n a l é a n o s 
c a s o s t a m b i é n , a p a r e c e n c o m o a u s e n - ¡ 
t e s y n o p u e d e n d e f e n d e r s e . E n u n 
c a s o r e c i e n t e m e n t e o c u r r i d o e n C o u n -
t v r . i a r e . l a p e r s o n a a c u s a d a f u é u n 
M a p i s t r a d o l o c a l p o r a b u s o de a u t o -
r i d a d . E l M a g i s t r á d o d e s c o n o c i ó l a 
s e n t e n c i a y r e h u s ó a c e n t a r l3 i u r i s -
d i ^ r i ó n de l o s J u z g a d o s S i n n F e i n e r s . 
F u é e n t o n c e s c a p t u r a d o p o r l o s v o -
l u n t a r i o s y l l e v a d o a d e s t i n o d e s c o -
n o c i d o a ú n . No s e t i e n e n n o t i c i a s de 
é l . 
P o r s u p a r t e , l a s M u n i c i n a l i d a d e s 
h a n t o m a d o u n a c t i t u d a b i e r t a m e n t e 
f a v o r a b l e a l a c a u s a i r l a n d e s a . 
C s i t o d a s l a s M u n i c i p a l i d a d e s r e -
c i e n t e m e n t e e lesr idas h a n a p r o b a d o r e -
s o l u c i o n e s d e c l a r a n d o s u a d h e s i ó n a l 
¡Dal í E i r e a n n . y s u p r i m e r a s e s i ó n h a 
t e r m i n a d o p o r lo g e n e r a l e n u n a m a -
n i f r s t a c i r t n s i n n f e l n i s t a . L o s A l c a l -
des de t o d o s l o s l u g a r e s , c o n e x c e p -
c i ó n de l N o r t e de U I s t e r , s o n S i n n 
F e i n n p r s . 
E l C o n c e j o d e l C o n d a d o de K e r r y , 
h a d e c i d i d o n e g a r l e a los p e r i ó d i c o s 1 
l o c a l e s l a i n s e r c i ó n de a v i s o s , a m e -
n o s que c o n s i e n t a n e n p u b l i c a r e n i r -
l a n d a lo s e s t r a c t o s de s u s s e s i o n e s . | 
E l C o n c e j o de D u b U n q u e I . a s i d o | 
s i e m p r e u n c u e r n o m o d e r a d o , t i e n e i 
h o v m a v o r í a s i n n f e i n i s t a v h a p r o - ' 
c l a m a d o s u a d h e s i ó n a l D a i l E i r e a n n . i 
L o m i s m o s u c e d e c o n e l C o n c e j o de 
S l i c o . 
E s t e C o n c e j o , c o m o c a s i todos l o s i 
d e m á s , h a h e c h o e l i d i o m a i r l a n d é s 
o b l i g a t o r i o p a r a todos los c a n d i d a t o s 
a e m p l e o s e n s u s o f i c i n a s . H a r e h u s a -
do a s i m i s m o , d a r a l a J u n t a de G o -
b i e r n o l o c a l r a z ó n de s u s p r o c e d i -
m i e n t o s v n i e t r a a l a o f i c i n a r e c a u d a -
d o r a de l o s i m p u e s t o s todo dato o i n -
f o r m a c i ó n . D e s d e l u e g o , n i n g u n o h a 
a c e p t a d o p a s a r l a s i n d e m n i z a c i o n e s 
d e c r e t a d a s p o r l o s J u e c e s p o r p e r -
j u i c i o s o c a s i o n a d o s p o r l o s s i n n f e l -
n i F t a s . E n m u c h o s s i t i o s l a b a n d e r a 
r e p u b l i c a n a i r l a n d e s a f l o t a s o b r e e l 
ed i f ic io d e l C o n c e j o . 
H a s t a h o y l a J u n t a de G o b i e r n o l o -
c a l se m a n i f e s t a i g n o r a n t e de todos 
e s t o s h e c h o s , p e r o t a r d e o t e m p r a n o 
e s t a l l a r á e n t r e e l l a y los C o n c e j o s e l 
c o n f l i c t o i n e v i t a b l e . 
Para efectuar nuestro Balance anual, 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
los DIAS 26, 27 y 28 del Mes en curso 
Desde ahora hasta esa fecha, ofrece-
mos grandes descuentos sobre 
todos nuestros artículos. 
5 . R A F A E L y R . M c e L A B R A - A n r e s A O U I L A -
AAAAAAAAAAA""m f̂í 
A U L T I M A H O R A 
PÜTOvm ^ r m ñ T A L A LIGA DE 
NACIONES 
L O N D R E o á e p t i e m b r e 7. 
E l G o b i e r n o p o l a c o h a a p e l a d o a 
l a L i g a de N a c i o n e s p a r a q u e m e d i e 
e n l a c o n t r o v e r s i a e n t r e P o l o n i a y 
L i t u a n i a , e x p o n i e n d o q u e s i n p r o v o -
c a c ó u l a s t r o p a f p o l a c a s h a n s i d o 
obje to de a t a q u e s , y q u e a m e n o s q u e 
m e j o r e ] | s i t u a c i ó n e n t r e a m b o s p a í -
s e s , P o ' o n a s e v e r á e n l a p r e c i s i ó n 
de d e c l a r a r l a g u e r r a a L i t u a n i a . 
L a L i ^ a de N a c i o n e s e s t á o c u p á n -
dose e n l a i n d i c a c i ó n p o l a c a . 
POLONIA Y L I T U A N I A 
V A R S O V J A , S e p t i e m b r e 7. 
E l p a r t e d e l l u n e s d i c e : 
" N u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s c o n t i n ú a n 
r e c h a z a n d o c o n b u e n é x i t o l o s a t a -
q u e s de l a s t r o p a s l i t u a n i a s . U n a 
c o m p a ñ í a de e x p l o r a d o r e s c o m p u e s -
t a de dos o f i c i«1e<! y c i e n s o l d a d o s , 
c o n s u s a m e t r a l l a d o r a s y q u e p e n e t r ó 
en n u e s t r o r e t a g u a r d i a f u é c a p t u r a -
d a . 
E s t a tnrde y de l^na l iTocecTonc ía d c -
he ..c-^ai ou i . Érnn «'on lun-ii n' imeio de 
••arros «-en j.ranad"1 v a n i i m o nw v e n e 
c o n s í g n a lo 9 ia c u s a L y U r s P r o s I n c . 
(!<» e s ta p l a z a . 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, s e g ú n c lase y ca l idad , de 
75 a 200 pesos . 
Pezuñas { 
Se venden de SO a 100 pesos tonelada. 
Crines 
D e 16 a 10 pesos qu in ta l , habiendo s u -
frido un p e q u e ñ o descenso en r e l a c l ó n f i 
a s u c o t i z a c i ó n anter ior . 
Huesos comentes 
De noventa centavos a un peso qt l . 
Sancre concentrada 
D e 100 a 175 pesos l a tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos l a tonelada. 
H u e ' g a t e r m i n a d a 
E l c a p i t á n D u b r o c ó h a I n f o r m a d o 
a l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o 
que h a t e r m i n a d o l a h u e l g a de M e -
t a l ú r g i c o s e n C á r d e n a s . 
K C O R R E C C i O N A L E S 
S A I X S P O P I T - I . . . 
I r í E F v C A B O 
P E C U A P v I O 
ETCIPTIBMmtE 6 
La venta en pie 
C o n pfqti'-'fia « . cd l f i cacKin son las TIÍS-
IIIHR las cr.t Izaoixnos del increado sra-¡ 
Tiadero a las de cstoa ú l t i m o s d í a s í r u c ; 
tnan<lc). 
Se cotizan los s lguler . tcs : 
V a c n m do Vf y 1'4 a Irt .^4 centavos . 
C e r d a dV» 22 a 24 c " n f i « •;>. 
L a n a r , de 22 a 25 centavos 
de 
Matadero de Luyanó 
DAS r e s e s henef ic iadas en es te mata-
ro se co t i zan a los s igu ientes precios:,1 
Vacuno , de 60 a 65 centavos . 
Cerda , de SO a W) centavos. I 
L a n a r , de 00 centavos a un peso. ; 
Ueses s a c r i f i c a d a s : 
Va« nnn 7*1. 
C e r d a 2^. 
Matadero Industrial 
Lías r e s e s benef ic iadas « n es te mata 
dero se cot izan a los s i g u i e n t e s precios 
Vacuno , de 60 a 65 centavos . 
C e r d a , de SO a 00 centavos. 
L a n a r , de 00 centavos a un peso, 
R e s e a s a c r i f i c a d a s : 
Vacnm» 
C e r d a 156. 
L a n a r SC. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA< 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Entradas de ganado 
D e Ta maguey llegrt o^ta n n ñ n n . i un 
t ren con g a n o c í o v a c u m y -le c i r d a con-
nlgn.-ido H r .e lanntno «vlviirc*. 
Ksto iranado TÍUÍ. r c p a r i ' d o en la s1-
gniente f o r m a : y enrr >< ' V intrr.cb* s, 2 
rtfl n'.villn-j v i oerd"* 
S e m a t a n e n e s t a H a b a n a 
v a c a s que f u e r o n a b u e l a s , 
n o d e l t o r o de S a n L u c a s , 
de a q u e l t o r o de g r a n c u e r n 
que r o b ó a E u r o p a s e g ú n 
l a m i t o l o g í a g r i e g a . 
V a c a s t í s i c a s , l e p r o s a s , 
c o n c á n c e r y c o n v i r u e l a s , 
c u y a c a r n e se d e s t i n a 
a d a r v i d a y f o r t a l e z a 
a n u e s t r o p o b r e o r g a n i s m o , 
q u e s i no p u e d e c o n e l l a 
p o r lo d u r a y p o r lo i n s í p i d a 
e n c a m b i o se r e g o d e a 
c o n t r a y e n d o e n f e r m e d a d e s 
h o r r i b l e s . A t o d a s ' e s t a s , 
l a S a n i d a d q u e s e e a s t a 
u n d i n e r a l e n e m p r e s a s 
r o d a n t e s o e n a u t o m ó v i l e s 
y g a r a j e s , n o l e p r e s t a , 
a a s u n t o t a n d e l i c a d o 
a t e n c i ó n , y t o d a b e s t i a 
v a c u n a , m u e r m o s a , f l a c a , 
y c a y é n d o s e de v i e j a , 
l a v e n d e n h e c i j a p e d a z o s , 
m e r c a d e r e s s i n c o n c i e n c i a , 
p r o n s g a n d o t o d a c l a s e 
de i n f e c c i o n e s . » 
C u a n d o e n f e r m a 
u n c e r d o de p i n t a d i l l a , 
h o r a s a n t e s de que m u e r a . . . 
m o t n p r o m i ó . e n u n i n s t a n t 
lo a g a r r a n y lo d e g ü e l l a n 
y a v e n d e r l o , s i n q u e n a d i e 
i n d a g u e de q u é m a n e r a 
se m a t ó y p o r q n é lo v e n d e n 
f r e s c a m e n t e , s i n l i c e n c i a . 
G a l l o s y p o l l o s d i f u n t o s 
p o r s í m i s m o s , no se e n t ' e r r a n , 
¡ q u é v a ! se q u i t a n l a s p l u m a s 
c o n c u i d a d o , s e l e s t u e s t a 
d e s p u é s , y v a n a l m e r c a d o 
p a r a p u c h e r o y c a z u e l a . 
Pr>r p^n s i l o p r l a l i s t a 
de l o s q u e a d i a r i o e n t r a n 
^ v ^ ó j i ( « r i o , e s p a n t a 
t a n t o c a n c e r o s o , . . ¿ e r . . . 
t a n t o s m a l e s de l a s a n g r e 
e n « i m f o r m a s m á s d i v e r s a s 
y e x t r a ñ a s . ¿ L o s i n s p e c t o r e s ? 
— ^ U Í U : j D ó n d t s e e n c u e t 
. t r a u 
P e r s i g u i e n d o b o d e g u e r o s 
y a l a m b i q u e s , p o r s: m u e s t r a n 
0 n o l o s p r e c i o s d e a r t í c u l o s 
q u e v e n d e n ; y p o r s i i n t e n t a n 
h a c e r c landesH' ,a ineM?;e 
' l i c o r e s los o t r o s . V e a n 
t u u u ü í i i E n tanto 
j a m á s '.os c h i c o 5 t r o p i e z a n 
c o n b u t i f a r r a s p o d r : d a s , 
c o n c h o r i z o s c u y a e s e n c i a 
d e l a t a s u e s t a a - j isrttvd, 
n i c o n l a t e r í a K u o l t a , 
a v e r i a d a . D e m o d o 
q u e U S a n i d a d q u e c u e s t a 
m i l e s de m i l e s de p e s o s . 
1 p a r a q u é s i r v e ' ' So a c u e s t a 
y s e U v a n t a o e n s a ' : ^ 
i n a t a l a r l a s v 5 n i e l a s 
y e n d e s i n f e c t a r l e t r i n a R 
y p a r a d e r o s . P u e s h u e l a u 
e l r e p a r t o de L a s C a ñ a s , 
q u e ed u n a l e t r i n a s ü e l t a , 
d o n d e j a m á s s e e c h a u n l i t r o 
de p e t r ó l e o . ¿ S e q u e j a n 
l o s v e c i n o s de o t r a s p a r t e s 7 
P u e s o í d o s s o r d o s . T e n g a n 
l o s m é d i c o s b u e n o s a u t o s , 
b n o m í g c a s a s , b u e n a s m e s a s , 
b u e n o s s u e l d o s de m i n i s t r o . . . 
¡ y a n d e l a m a r i m o r e n a ! 
C . 
Casa Especial para 
Bouquc? de Novia, Cev „ 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 7 Flores 
Enviamos gratis caíálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
f O L L E T ^ 
M I C H E L J E V A C Q 
^ I B i t M Ñ E S L E 
^ R S I C N C A S T E L L A N A D E 
^ E- ALVAREZ D U M 0 N T 
Tenta 
BPT 41ool ibr ' ,r ,a„ Albftla o f c L A S C O A I N 
« i J^r .Uor io >i <"' ru'"1,• '•ni.'.ft M-.bel 
iV'"1-» . . a j " >' " ' ' i - J de ' a c a s a 
'Ccntln. if i . ) 
' I fcl .. VUKHu „ viuitiT " habla ók-ho . 
•t« W,"llSi,v. ,. H , y « n ^ o r t r a h a a M i r t i . a 
que la aejara y en lil ""s'na P 0 3 1 ^ » 
Ab,,^ C A L A n O Z C M I S T E I U O S O 
r«u,'?;,,í;i> '\o T.0 rcn ,Uí A h a d í a de 
C » ¿ • n l s t e r l . ^ 1 ra''( « E l Jovrn 
:il>Un""í"'^r.i(io<5 s. ^ " p a A e r u s , s ien' -
Ŵlu si1o ^nr v"16,iipre s i lpnr l f>«os , 
'WZv'f la Aba i r/ on h a M t í ' -
1, " ^ - i r , , , hi . i cor,i5<"a a l locuto-
?',»n1sl., rt-'1 Muv <i"orr" ;'- Pr,>vista tU: 
^ Ooi'N e s t a h a ñ f c l a v f-ir. vfntr .nai» . 
*»ei« "í """ver , ' , r r te "^nuj atados y 
uoras. que ios hab lan ence-
l l a d o en aque l « u a r t o , «•nnndo l o » p r i -
yioneros rec ib ieron l a bre^c vis i t / i a» 
un nombre q'ie e n t r ó d i c i e n d o : 
—Buenos d í a s , sertorci . ¿ E s t í i i s y a 
<:insidos de veros entre estos fra i lucos ' 
L o comprendo. l o r o , p a c i e n c i a P r o n -
to tendremos el honor de ofreceros un 
nlber^ue m i s ditrno tle vosotros. 
— ¡Strag-i"J;lo: — u . u r m i u ó B a r i u á n , p a -
a _ B Í e n , bien, p c r f e c t m a e u l o — c o n t i n u é 
Strapi ldo . n i o v a no se ocupaba de los 
p r e s o s . — T o d ) e s t l p e n V e t a n - e n í e c o r r a -
.i'o. No es oosible l a « v a s i o n . A d m i r a -
ble. H a s t a la. v i s ta , s e ñ o r e s m í o s . 
T r a n s c u r r i ó el d í a con la terr'blc len-
t i tud fpie co-iocen los (pie brut ;cnm.j«te . 
ñ o r es ta o por la o tra c a « M , se ven p n -
vados de l a l i b e n a d . F'oro a q u í su s -
f n a c i ó n e r a m á s doloroso, porque l a p r i -
v a c i ó n de IM l i b a r t a d ••n s í r. ismn M 
soportable p ú a un alma a l t i v a . .Pero 
( l iando un n o m b r - r e d r d d f a a lUÍPO-
tonda «¡e consume, prcp'in'' í inr1ose qny 
i -abeá sirio d3 los .«ere? q u e r i d o s : c u a n -
¿ o la imagrinMción. con sus i l a s de tve 
go l l ev» a l nr is ionero h a c i a aquel los 
cue padecen con su a u s e n c i a ; CPapa» 
p r e v é lan de^cracins que v a n a suceder-
I e s - cM.nmlo se dice que es l^pOtWttM 
para defenderlos, entonoe? es c i ' i n . i o «i 
e s p í r i t u comienza a padecer vn sui-lici> 
tanto mAs t err ib l e c u a r t a que no es 
posible prevecr su t é r m i n o . 
E s t e sup l i c io f"»'- el que i -adec ió B n r i -
<iñn durante aquel lar^c d í a Poro to-
r t a un a lma v a l e r o s a y ' ra un Tanto l a 
i a l i s ta í"on l a -nirada f i i a y torva , ki 
frento s u r c a d ^ por un p l i e ? n e p r o f u r -
do p e r n i a n c i ó tendido t n un r i n c ó r s in 
profer ir una quo<a ni un murmullo , y 
<ste si lencio fm' r e s p - í t a d o por sus d r s 
.••'nipos, oue, s in duda, l e n í o n cttf inásiado 
en q a é p e M » " para desahojMrse con dis-
cursos v i m a n t a c i o n e s . 
A n o c h e c i ó ; y dcsp i iós . a l a o b í H i i r i d a d 
í - u c e d l e r o n l a s t in ieblas . 
L o s pr i s ioneros no o í a i otro ruiñ'o quo 
<l do l a s c a m p a n a s UamannO a los -non-
j í s ; y a a los t r a b a j o s de k a m p o , y a a 
ia o r a c i ó n , y a al refectorio . 
S e r í a n las ilioz c'.v. la roiclic. c'iaiido 
j ibrió l a puerta , y aqiudla b a b ' t a n ó n -
aquel c a l a b a z o — q u f t d ó i luminado por la 
luz de un faro l . 
B u r i d á n l e v a n t ó •« cabeza y v i ó e n t r a r 
i- S t r a ? i I d o . 
— E l verduiro de M a r g a r i t a e^ e l que 
he ha encargado de n u e s t r a suerte —pen-
s,'>. — ; A Wndf nes l l e v a r á este d e n o n i r » 
¡ B u e n o : Y a lo vc-reme-- ; Ŝ rA » la 
u - a n s i ó n del i r i s n d s i ' u o S a t a n á s , su pa-
trono"' r.'se miserable no debe advevtlt 
( r mi rostro señal»!- de t enor , y de a l n 
l i m i e a t o . . . V d iga lo que tágli, bag i 
jt quo h a c a , los l u i r a r ó c a r a a c a r a , lo 
mismo a ól que a los f i y o s . 
Como r a r a r e s p o n d e r T este pe'isaivien 
•M o.fqariido se a c e r c ó a nuri'iftn, cr»'" 
t r a í d o s los labios por una moern ti*» s i -
r . ies tra i r o n í a , y e x h i b i ó un a n c h o pa-
fmelo de soda qno a p l i c ó irtinediata nen-
lt: a los oj ' B n'el loven 
— ¡ E s t - i es p a r a ayudare* u v e r bien 
lus cosas, i lus tre c a b a l l e r o ! —dijo burlo-
namente el m a t ó n . 
—Que t e ñ í i los d o s tann Jos o quo 
t o los tvnea . s ieropre le<> í̂• c l a r a c e n t c 
«i- tn l i m a - t e s p o n l i ó Fjurfdán 
— ; B a l i ! : Y qu '' l e é i s en ol la, a>no í 
— ¡ K n este mismo morunuto leo que 
a u n q u e estoy t a p i d o n e. tienes miedo 
t u n a n t e ! T r a n q u i l í z a t e , no te i n o r d e r ó 
l ior temor a envenena r int . 
—j Andando ! — ? r i t 6 Stragi ldo, con vo'. 
r o n c a . 
A n t e s de ^ue 1c hnbieser. cagado de 
i a q u e l l a manera , Burldftn tuvo tiempo de 
ver que h a b í a n e f e c t ú a l o la mis :na ore-
l a c l ó n c*-n sus dos coir.jinñi n .a . 
— ¿ K s necesar io d e s e r u v i s c a r a r l o s ? -
n r e g u n t ó uno do lo? esb irros que venda-
ban los ojos a Jos d o ; pr is ioneros . 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d i ó Stragi ldo . —; P a r a 
ip ió? P a r a ver canus le trulmnet--. n ; va-
le l a pena. L a de maese . l u á n B u r i d a n I 
basta , y e n r igor nos respondo de l a s j 
c; ra s . 
E n t o n c e s B n r i d a u o y ó pasos ('{'•' v a r i a s ' 
personas en l a nabit i c i^n : luo-jo s i n t i ó | 
que le l evantaban , que le t i a n s p o r t a b i n , i 
(|uo le introdnefar en alpe que d e b í a 
E-er una carreta , l a c n a l c a r r e t a , porque 1 
tn e r a , en efecto, se puso bie'i p r o n t i 
cr. m a r c ' i a . 
;. A d ó n d e iban A p i i - a s p o d í a H u n -
dán i m a g i n a r l o . 
Primero) i in ervando cuando p a r e c í a 
t a m l n a r la carre ta en l í n t a rec ta v 
(uanrto iumht tba de d'ireí c ' ó n , t r a t ó do 
l econst i t i i i r el caai ino r.-cotrido. 
Pero tal v e í desennflar. in de ft, porqu? 
ios s ip -zaps del vehictuo eran i n n n n e r a -
Ides y h a s t i p a r e c í a l e a i lur id 'm q u -
itos o tres ' veces halda descrito vn 
c í r c u l o . 
P r o n t o tuvo que r e n u n c i a r a e s t a ten-
t a t i v a P o r lo d e m á s ;. de quó p o d í a 
¡••n-virle conocer el c a m i n o ? T e r m i n a b a 
fatalmente en u n a p r i s i ó n , y no hay 
l iada que se parezca ta'ito a n n a p r i -
>ión como otra p r i s i ó n . 
Despué . s de u n a c-aminaia que d u r ó se-
g ú n Buridttn. c e r ; a de dos horas, tien:-
po suficiente p a r a que u n a carre ta c a -
vi inando a l pase hubiese llegado a P a -
>is y a travesado la c iudad en tod.i su 
longitud, d e t u v i é r e r s e al f in . 
Buridftn s l n ' l ó quf. de nuevo !c c o g í a n 
y 1̂  t r a n s p o r t a b a n Lneiro o y ó rpM1 s « 
( ? r r a h a una pesada p i u r í a ; c o m p r e n d i ó 
que le ba jaban a a i p ú n s u b t e r r í n e o , p o r ! 
H a i r e mrts denso que rcsp irabpy ,y por 
iiltlmo, s i empre por l a s í i e n s a ^ i o t i e s pro-
-'ncidas por l a a t m ó s f e r a i.'Pbieute, a d i -
v i n ó que ontr.tba en un c^hihozo. 
L e tendieron sobre algo que p a r e c í a 
r e r una losa. D e renei i te s i n t i ó que 
« o r t a b a n las cnerdas que le s u j e t a b a n i 
.'as m a n j s í Plsperó un i n s t a n t e . . . 
Y entonces o y ó que se cerraba u n * 
1 l ierta I m i s c i m e n t e : el 'ine le h a b í a de-
rutado las nú nos no se h a b í a a t r e v H o a 
desatarb; al misino tiempo bis p iornas y 
a des ta l lar le los o ios. S t r a g l l d ) so ha-
b í a puerto en s c p u r i d a J ttnt*8 Ot que 
el joven pudiera a t r o j a r s e sobro f L 
\ l ver que t e n í a l lbr. 's l a s manos. B u -
ridftn c o m e n z ó ;-.or q u i t a r s e e l i>aCiielo 
que le Inpaba los ojos , o e s a t ó niepo l a s 
ruerdas que le o p r i m í a n los tobi l los , y, 
por ú l t i m o , so puso de pie y r e s p i r ó con 
fuerza. 
E n t o n c e s se v ió en u n a especie de sa la 
bas tante v a s t a , pero s in m á s ventana 
que un resp iradero con u n a r e j a , iwac-
iicado eu'dma de l a p u e r t a y que per-
ti.itfa a l a ire del corredor er . trar en e l 
••alabo/.o. 
T^a es tan . ia es taba I l u m i n a d a por u n a 
de aquel las t n o r u m s hacl iae le cera que 
se usaban entonces av lar casps r i c a s ; 
'.a;, velas de s-obc er^n patr imonio de I f s 
famil ias de modlana p o s l c ' ó n y en c u a u -
u a l pueblo, se a ' u m b r a b a con antor 
c b a s de res ina . L o s a ldeanos h a b í a n 
p loptado otro sisteu-.a de a lv jnbtado mils 
í e n c i l l o : una r a m a de pino, o e l m á s sen-
( i l l o a i in d«; l a s l l a m a * de l b o t a r . T a m -
Món se u s a b a la i i lmpr.ra, es decir, un 
r c í l p l e n t c cualquiera , e r cuyo mechero 
a r d í a una torc ida einpiipada en aceite, 
pero e l nceite cos taba CÍTO 
— ; O h ! i Oh ¡—se d i jo B u r i d ú n ¡—in-
t r a t a n como M un gran s e ñ o r F s la p r i -
loera v e / que m© sucede en n i vid^i. H a 
s ido preciso que conocí» se u n a p r i s i ó n 
p a r a que l legase a conocer t a m b i é n e l 
lujo . 
E l c a l a b o T » , que e x a m i n ó con c u r i e 
í l d a d , no tenia , por lo d e m á s , un aspec-
to demasiado desagradable . K r a una sa-
la s u b t e r r á n e a , de tedio abovedado y 
• ostenldo p j r esbe l ta c f ' lu 'n ' í l^as ; pero 
al fin y a l cabo era un calabozo. 
Mas B u r i d í i n observ j ron estupor que 
en aquel calabozo habla tres camas, en 
Ivnrar de l m o n t ó n d'e p a j a oue ?sperab.T. 
I a l i ar . 
Y no pudo contener una e x c l a m a c i ó n , 
cuando en lugar del c á n t a r o v el pedazo 
de pan negro v i ó en medio del calabozo 
una m e s a servida. 
A q u e l l a mesa es taba preoarada para 
tres convidados, a los « n a l e s e s p e r a b a n 
tres taburetes B n r l d á n . entonces rece-
i r i ó r á p i d a n - e n t e con una m i r a d a tcnlo 
el calabozo, y en un r i n c ó n d e s c u b r i ó a 
MIS compaPcros t o d a v í a a t a d o s y con 
los ojos vendados. A p r e s u r ó s e a desem-
barazar les á¿ s u s l igaduras y de los p a -
ñ u e l o s . 
E n t o n c e s los dos pr i s ionetos te qu i ta -
ron los « n t i f a c e s , y e l r a s t r e n i e l a n c ó l l -
co de Fe*ipe d 'Au inay a p a r e c i ó a l m i s -
mo tiempo que la f i s o n o m í a a z o r a d a y 
rubicunda d-2 s u hermano G u a l t e r . 
— ¡ S U l demonios ! —'oc ja in 5 G u a i t e r . 
d e s p e r e z á n d o s e , — J en d ó n d e e s t r m o s ? 
— ;. Q u i é n lo sabe?—di lo B u r i d í i n . 
—Camino de l a u m e r t e — n r a r m u r ó F e -
lipe. 
L o s tre< hombres so e s t r e n > e c l e r ó n 
F r a Indudable que. cualqni<Ma que fuese 
el l u g a r en que se ha l laban , no s a l d r í a n 
de él sino para ' s u b i r al cadalso . H t b t a 
liabldo s e d i c i ó n , lo que e r a a ' p o : robe 
l l ó n c o n t r a las t ropas del rey. lo que 
era un iioro m á s ; insul tos amenazas y 
ataque a mano armada o c n t i a E n g u e -
rrando de M a r i p n v . lo que ora grave ; y, 
por ú l t i m o , e s taban on poder de l a re i -
na. 
—Por l a « e d i c i ó n l a horca—dijo F e l i -
pe. 
— P o r l a r e b e l l ó n , 1c r lecr-pi tac ión por 
medio vlcl h a c h a del v e r d u g o — a g r e g ó 
B u r l d á n . 
- P o r las a m e n a z a s P1 pr imer m i n i s -
tro, l a s manos c o r t a d a s - a ñ a d i d G u a l -
ter. 
— ¡ D e ir.odü q u » para ia reina no que-
da nada!—observS Bur idAn con una car-
cajada . 
F e l i p o p a M d e c i ó . Siempre qr.e h a b l a -
ban de M a r p a r i t a . s e n t í a una « o l o r o s a 
• o n t r a c c i ó n en el c o r a z ó n . 
— ¡ B a h ! - d i j o G u a l t e r . — s i vamos ca-
mino do la muerte, con:o tu pretendes , 
Fe l ipe , prec i sr es confesar oue nos con-
ducen a e l l a entre fest ines b a s t a n toa 
aceptables . No nos MOI i remos de l i ara -
i i r e . . . n i de s e d — a ñ a d i ó , ton and'o en 
peso un c e s t o — ¡ T r u e n o s y r a y e s , cene-
mos! M a ñ a n a , como (Tecla un t i l L e ó n i -
das , cuya historia me han contado, t a l 
vez a lmorzaremos con P i n t ó n . 
T r a s esto, los t r e s amigos so s e n t a -
ron a l a mesa. 
Burldf ln , que no o h c t i n l e s u s t n s t e s 
pensamier.tos , t e n í a mucho apetito, por-
que se h a b í a pasado en a y u n a s todo e l 
d í a , c o m i ó c'nno dos y b e b i ó ccnio tres . 
G u a l t e r , que h a b í a ayunado lo m i s m o 
que ól y que no tenia n ingnn p e s a r , co-
m i ó como tres y beb ió ' como cuatro . 
F e l i p o fu i el úm- o q;:<- <-oiiiló t in gus -
to y b e b i ó c i n g'^nas. D o r a r t e ln .'.onr 
d a la c o n v e r s a c i ó n ver-; . "o no era n a -
tura l , sobre los « n c e s o s del d.'a. .sobru 
la v i c tor ia defln t i v a d j Mar ignv y so-
bre aquel accnte( tmien ' «ar. i m p r o v i s -
to. ¡ E n g u e r c a n d o de M a r g n y e r a el 
p a d r j de Miot i la ! 
Y por fin h ic ieron m i l c o n j e t u r a s I n -
t e r p o o u l a p a r a a d i v i n a r q u é p r i : d ó n e r a 
a q u e l l a en qi e Margar i ta ü . ic la que los 
t ra tasen como p r í n c i p e s . 
L u e g o , como F e l i p e a t l n n a s e que por 
noás coivleturas que so lue este punto 
h i c i e r a n no ¡ i c d r í a n l legar a aó 'qu ir i r 
n i n g u n a certidumbre, como B n r l d á n c o n -
fesase que todo lo quo é1 pudiese decir 
de M I r t i l a y do M a r o . n y n o s e r v i r í a 
p a r a nada en t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , v 
tomo G u a l t f r d?e larase «pie un buen 
s u e ñ o de unas c u a n t a s horas s e r í a e l 
digno e p í l o g o de aque l f e s t í n cor. e l c u i l 
r .cababan de c e l e b r i r K.I p r ó x i m a m u e r -
te, d i r i g i ó s e cada uno a su cama y % 
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don Salvador Ber I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D e s d e B a r c e l o n a . 
mo Laccy 
! meo. 
Inquisidor general don Francisco 
Pérez del Prado, obispo de Teruel. 
.Consejo Real de Hacienda, gober-' 
nador. marouéa de San Gil. 
LOA REINOS EN PALACIO 
Carlos I I I implantó una novedad en 
EL eCÍBEBNABOB I LA IHAlíCOM I NIDAl). EL AVI NTAMII N n» i>( 
TABBÁGONAt BELETO DE I N INSPECTOR DE POLICIA. OTRAS 
m i i CIAS. 
na el oficio ordenando el relevo del 
los actos de Corte, nuevo testimonio 
del amor que tenía a sus fieles Reinos, 
^ n 1777. con motivo do la venida al 
mundo de su egregia nieta, la Infanta | chgnatar.os de U Corte 
Maria I>ulsa. bija de Carlos IV; a 
razón Príncipe de As t íHas invitó por, 
primera vez al acto de presentación de 
la recién nacida una representación j 
de los Reinos. 
En Madrid no habk más que un di-
putado en aquellos días y ^ t e con-
curr ió con el mundo oficial y los altos: 
Madrid. 4 de Agosto de 1920. 
Anteayer, lunes, se inauguro en Bar-
celona el segundo período de ses ones 
de la Diputación provincial. 
Presidió el gobernador, quien pro-j 
nunció un discurso saludando a los d i -
putados provinciales, manifestando • 
que desea vivir en la mejor armonía ( 
con un organismo que real i ia gestio-
nes muy parecidas a las que él desem-
peña. : 
Anunció que antes del 6 es tará re-
suelto el pleito relativo al presupues-
to de la Mancomunidad, y ^ogó (fue 
por no ememler < catalán, se 1c coii-* 
ifstase en castellano. 
El señor Vallés y Pujáis le contestó , 
diciendOj que aunque en la Diputación ! 
cienejj por costumbre usar »iél ca ta lán 
en todos los actos oficiales, así como 
que el presidente se dirija en oat ' ^n 
aJ gobernador cuando inaugura las ta-
• nus de la corporación, la petición 
ilol señor Bas plantea la cúestion 
la • ^irtesía, que ellos no han rebuúio 
Minea* atendiéndola con muebo gusto, 
porque no tiene' carácter de imposi-
ción 
Se muestra agradecido p- r el ofre-
cimiento de aprobar antes del día 5 • 
presupuesto de la Diputac-ón. y dlri-
ci . ndose luego en catalán a lo tíínt' 
lados, manifestó, que le parecía que 
se podía prescindir de formular pro-
gramaS, porque el de la DipiitaHór < 
bien conocido. 
En la Mancomunidad han íacMUado 
iMia nota oficiosa, en la que dtóén 
que, entre la multitud de ud'aesionas 
-i l idas de los Municipios de la re-
Í-.ÍJM catalana, con motivo de la cues 
E l C o n s e j o d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M a r 
D o n R a m ó n M e n é n d e z P i ^ i 
inspector de Policía señor Sast rón ue 
la Torre. i 
El gobernador manifestó que igno-
raba las causas que ban motiva-dy esta | 
disposición, ! 
No obstante esta declaración del se-
ñor Bas, se asegura que esta medida 
obedece a la actitud en que se babla; 
colocado el señor Sastrón con motivo 
del duelo de Las Planas, que, como ^i in Sebastián, 1 de Agosto de 1920. 
se recordará, costó la vida a un fun-j yu ei salón de actos de la Diputata-
cionario de la Policía. ción provincial, se reunieron ayer ma-
Cuando anteanoclie pasaba por la j-UlIia a las once, los delegados de \n 
calle de barbará el obrero Biirique de las Naciones, para celebrar la 
Sauz, un grupo de desconocidos le prlméra sesión pública, 
agredió, resultando con una berida in- Presidió el señor Quiñones de T.eóii, 
cisopunzante en la región lumbar. Su quien, en elocuentes palabra.-», dirigió 
estado es grave. | un saludo a los representantes ex-
El gobernador, con referencia a es-, tranjeros. baciendo constar que ocu-
te becbo, dijo que se proponía publi-j j1aba la presidencia, no por méi i tos j do ampliar el número do plazas de üi-
car un bando probibiendo el uso de j/r0pios, sino por la circunstancia feJ c.ba Comisión. 
ar ínas y conminando a quienes las ]y¿ ^e celebrarse esta reunión en Es -j A la reunión, que t( rminó cer.'a de 
ii>fn con el máximo de las penas que j7aña. ]as (iocef concurrió muchísir o p . 'b l l . 
impone el Código por este delito ^ RourgeoiS) representante .'.o'co. 
EH Gobierno militar lia publicado ^ ,fcV(. un jllfornie prononien Terminada la reunión púMica de*. 





proponérsele para una recom-^ ̂  
pens;' se le lia otov^-.ulo un mes de' 
licencia. P, 
Kn el domicilio úe la Federación 
patreael se reunieron ayer mañana los 
io¡M'r-(litantes de los «íremios, con ob- • 
jcío de proceder a la elección de snb 
lürectivas. que boy elegirán el Direc-
LA SI-SION DE AYEK. M - M M S T iCIONES DEJL HEI'IÜ SENTANTE D E L BK A Si l . . T.A COMISION DI 
MAHEMOS. FUNCION DE I U 1 A 
litares presentes, dió las gracias en 
nombre de sus camaradas. 
La Comisión plenaria se uJvIdíO en 
ues Subcomisiones: militar, naval y 
aérea. Las presidencias respectivas se 
levó un informe sobre or- concedieron a Bélgica. Brasil y Gran 
Bretaña, y luego serán contv-idas poi 
turno de perniutación a las demás na-
(.iones representadas. 
Habrá un Secretariado permanén'.e 
de las Comisiones, compuesto, para 11 
militar, del capitán Monroe, del Ejei -
cito f rancés; para la naval, del co 
mandante Jackinan de la Marina br i -
tánica y para la. de aviación será ele-
crido un oficial italiano. ^ 
El diplomático inglés Mr. Bocque'-. 
onferencia niuv intere. 
de los países en que ejer-
la Liga de las Naciones 
leí conferenciante, se de-
para la pubHcación del Código de safij Asamblea do Tránsi tos , se n i vidirán en tres categorías, según el 
resoluciones y ampliación de los Con-
gresos internacionales, o pagando de' 
ción técnica del Consejo y de ia Asam 
blea de la Sociedad de las Naciones. 
A la orden del día de la Ccnf^ren-
cia se unirá copia de este acuerdo. 
El representante del Brasil, señor 
Da Cunba, 
ganización permanente de bigíere . 
Finalmente, el secretario general, 
dió cuenta del informe sobre la Comi-
sión de Estadística, quedando ac rda-
presupuesto aprobado los gastos quo 
originen, «i no se concede la sub-
vención. 
Kl señor Scassi, representante d<s 
Don Ramón ^Mcnómiez Pidal, Car 
tedráfJcd de la Enivcrsidad de Ma-
ft^ld y Presidente d^l Aienco. 
torio de la Eederación patronal. Grecia; dió lectura a un informe, ro-
Durante esta semana «?e ba rán pú- lacionado con el pago de gastos de la 
híleos los acuerdos adaptados por la; Comisión de delimitación de la. cuenta 
u del traspaso de servicios, se ha Federación, tomados días pasados... del Sarre, en virtud del cual se anula 
y que no se habían hec^o públicos por! el art ículo quinto de las rcsolucionos 
ño estar la Federación preparada pa-' de 16 de Enero último. 
recibido un oficio del Ayuntamiento 
de Tarragona, único important.; de to-
da Cataluña que se ha mostrado en 
f rnttra de diebo traspaso. 
No solo el Ayuntamiento de Tarra-
í-ona ba acordado ver esto con desa-
• rudo, sino que ba resuelto entablar 
ppr lá vía contenciosa y por la guber-
! tiéí» cuantos recursos esílme opor-
tunos. 
Termina la nota diciendCl quo la 
Mancoipúnidad lamenta profundamen-
te la actitud del Ayuntamiento de Ta- ¡ 
•neóua; pero que ha de bacer cons-
tar que actualmente esta hicompleto 
bl número de concejales de dicho Mu-
nicipio» por existir un procoso d-
l in te r político contra la nriyor parte 
f'e los concejales adictos a la (ansa 
• l i l a i la , no jiudiendo. poir tanco. oon-
.iderarse los mencionados acuerdos de 
r-quei Ayuntamiento, como reflejo fiel 
de los sentimientos y de la voluntad 
de] pueblo de Tarragona. 
Ayer mañana se recibió en Barcelo-1 
ra ponerlo inmodiat/iihtnte en prácti-
ca. 
El Juzgado especial de causas por 
atentados sociales, encargado de ins-
t ruir las diligencias por el cometido en 
.la carretera de San Andrés, ba toma-
do declaración a varios testigos. El 
secreto del 
detalles. 
propuesta suya, y lo hizo principal; grado de civilización a que hayan l a -
mente por el idioma, pues R ella con- gado. . . I lo- 1,6 Julio do 1920 
curr i rán muchos re presenta ntxs de Asimismo se nombrará una comisión j Kj jnsigUe crítico, renovador de la 
América latina, que allí se eucontra-j permanente/iiie ejerza»-una. acción fir--¡ empresa literaria, el 'que é&üontró 
rán como en su casa. calizadora sobre las potencias mflndVj en el poema "Mío Cid" esencial inal-
Anunció que la asamblea de Gircbra tarias, y que dará cuenta de su g e í - j teráblea del viejo ser castellano, el 
Se dió a conocer un telegrama del 
presidente de la Comisión de gobierno 
d^ la citada cuenca del Sarre, apro-j 
bándosc el nombramiento del conde de 1 
Aínlike. y de Huittfeldt, para presi-
dente suplente. 
El representante de Italia, señor 
sumario impide conocer; ,rIttoni leyó un infornie sobre las 
, I medidas preliminares para, l.acer ef:c-
Bl juez especial ha dictado aut-, de1 Uvo e] bloqueo económico, y el Be-
procosannento y prisión sin fianza con-; ñor QUÍflones de Le6¿ otro sobre tf. 
nnmicacionPK y t ránsi tos . 
El Consejo adoptó litó siguit.nte¿ re-, 
•o Iliciones. 
Primera. El Gobierno do '.os Es-
tados Unidos de América del Norte 
será presidida por el señor Uymano, 
representante belga, porque en Octu-
bre ba de reunirse el Consejo de la 
Socídad de las Naciones en Brusplas. 
Es muy probable que a esta asan, 
blea se inviten a los países que estu-
vieron en guerra con los aliados, pue.s 
tion a la Sociedad de las Naciones. que descubrió sobre páginas borro-
| tío estudiando 
de esa labor es P 
|da l , el n i á e s t r o ^ ' ^ i ^ 
hombre todo e s t u , ^ ^ ^ 
| estudiar y ,lo h¡(, iui J l l l ^ l 
¡ fuerzo ni un minuto Ulp,(1('M 
Joven, de talla niediftn 
españolísimo, e| , ¡ 1 ^ * * 4 
| dad es Presidente del A P'A * \ 
•, dnd y Académico de K í 60 ^ 
;'za de una autoridad imPaS 
i indiscutible. E l estuvo en 
¡ y en Buenos Aires. Donde ^ 
. jó marca indeleble de « qU,et» 
, miento. Cuando hab]a s« 
parda y queda, emociona í,.81 
cribe, con su eSni0 un ¿ J J » 
por el efecto de las inn ,11 ^ 
•"ras. afirma e n é r S ^ 
palabras entran en e) c J í6- I 
se quedan a perpetuidad. 0 T 
Ramóu Menéndez Pida] 
te del ya desaparecido 
don Alejandro Pidal. En t:„ 
te estudió el ejemplar ú n i c ^ M 
te de "Mío Cid". Yo „00 S 
¡ ejemplar. Encerrado Pn n n ^ H 
| rrea, como se en^ erraría^,» 
; así está el manuscrito una Y* 
) obras más grandes nue lahii.,?1 
i dió de sí. Y bien han hecho 3 
I cerrarla, no solo por \ ^ ^ 
\ dades del rapto, sino porque 
rúo un monstruo de energías i 
[ oue tratarle como a león. 1 
En la Real Academia EspafioJ 
túa poderosamente IMenéndez pJ 
Es imo de los tres nonentes 
i rigen la reforma del Dlccioy 
' preparando la edición décima 
Añadió el disertante que todos los; sas ,as leyeJldag de ]os "Infalltes de !<lel ^x ico . y en su c átedra dv 
países tendrán sobre el territorio su-: Jjal.a„ • ^ ri.agmentos cles. i versJdad Central el maestro 
juo a sus mandatos iguales -trochos „ de n ^ é l sus enseñanzas y ha formado 
comerciales, no otorgándose preferen-' ^ de inventiva, I deo de discípulos llenos de 
' ¡don Ramón Menéndez Pidal; en f in , ; de entusiasmo. 
\ las cinco de la tarde se Tdiin eron 
sobre todo Alemania, podrá facilitar los delegados del Consejo de la L iga lva a inangurar dentro de pocos días 
tra Juan López y loa piín Roura. E l ! 
juez militar, señor Rivas. que inteivie- ' 
no por agresión - i 'a fuerza arm ida,' 
ha dictado o t r ) auto semejante. 
¡va Folicía ba det.jni l i . poúi^pdoío 
i] la disposición del I i?gado especial 
fi Manuel Corts, vigibinte cié las oiiras 
de la Exposición por suponérsele com-
i licado en el asesinado citl enc.a:?.''!do 
de una cantera.;. José Vil lal ta . Je-
teñido ingresó en la cárcel rigurosa-
mente incomunicado. 
datos preciosos en materia le trans-
Respecto al estado de las buenas ro-
laciones existentes entre España y el 
Lrasl l , el señor Da Cunha dijo, que es 
debido a. la intensificación del comer-
cio entre ambas naciones, sobre toco 
on materia de aceites. 
de las Naciones en sesión pr.vada, ie I *Ln «rl Instituto DHernacional y en ta 
la que se dió la siguiente referencia:, Resid?nc",a de Señori tas , un curso 
El secretarlo general, slr Erlc Dro-! veranie^0 Para ochenta, norteamen-
mmond. leyó un informe sobre el re. | canos «Pie van a pasar aquí el es-
patr tamíonto de loh prisioneros del , -
guerra. j 
El Consejo se ocupó, en nresenra ¡ "Cuando puse los pies a bordo ya 
Porque ese es uno de los ri 
de Ramón Menéndez Pidal. & 
mosle como a una gloria cierta i 
Pedagogía española. 
J. Ortega Vnnliiil 
de Feffynfkl, ministro de Polonia en; era de noche. Las estrellas centellea-
Invitados por S. M. el Rey. almor- España, de la grave situación creada i ban en el cielo, y el viento nos traía 
zaron ayer en el palacio de Miramar! en Europa por ol desarrollo del tifus! en sus ráfagas los acordes de una 
los representantes extranjeros de la¡ en Polonia, y M. Bourgeois, represen-¡ míísica que tocaba en el pasco de Cá-
Comislón militar de armamentos, as ís- , tante de Francia se ocupó da los tra-; ^ Me hallaba so lo . . . La vista de 
tiendo también el ministro de l a G u e - ¡ bajos realizados por la Comisión Itt-| ]ag luces de la ciudad, aquella músi-
r n . temacional de jurista^ para el esta-¡ y el recuerdo de las hermosas ca^ 
En el palacio de la Diputación se blecinnento de un'Tribunal nermanen. ras que acababa de ver me pusieron 
ser* invitado a adoptar disposicionesj reunió a las cuatro de la tarde la Co- te de justicia internacional. j t , te. sabía qué hacer (1e mí. Ba-
prcliminares para estar representado| misión de armamentos, comenzando En el teatro Victoria Eugenia se ceni ié a mi camarote tomé el álbum y co-
eú la Conferencia internacional r?Qbre| sus deliberaciones. | lebró anoche la función de gala en1 meneé la descripción de Cádiz Pero 
El representante de España, spñor¡ honor de los delegados extranjer KÓi0 pUde escribir una docena de ve-libertad de comunicaciones y de t r á n . j 
ito, prevista en la resoluciór del Con-1 Quiñones de León, dirigió elocuentes ene se encuentran en San Sebastián1 
sejo. fecha 19 de Mayo y por le me-i palabras de bienvenida, a los delega-, con motivo de la reunión del CenseV 
numerosa art i l lería, desaparecu 
como el humo para que no os odl 
dan más. 
Cuartel General de Lesaca, 4 
septiembre de 1813.—TyelliKefW' 
ARMAS DE GALICIA 
En el *Nobiliarlo del Reino 
Galicia", obra del licenciado Bil 
sar Por reño , hay un epígrafe 
dice: ^Arnyis del reino de Gaüeifl 
y debajo lo siguiente: 
"Tiene este reino por armas uij 
custodia de oro en campo 
D E A N T A K O 
I nos para asociarse a sus trabajos. I dos en nombre del Bey don Alfonso' de la Liga de las Naciones. 
• Segunda. Se enviará copia de In or- X I I l . | El teatro presentaba magnífico as-
¡ c1en del día de la Conferencia proyee-¡ M. León Bourgeois. representante, pecto, ocupando las principales íoca-
; tadaj así como de todos los doci men- francés, pronunció el discurso inaugu-! lldades un distinguidísimo público. 
; tos, a los Gobiernos reconecidos por i j al. t. L Se representó la ópera "Mcmdi-Mer.-
el Consejo, sin que la comunicación I Seguidamente se ausentaron los re-' cliyan" y la orquesta, formada con ele-
1 pueda (considerarse como ."nvitaclón! presentantes de las distintas naciones mentos del teatro Real de Madrid, di 
ees las palabras ''blanca." "a.Miies,' 
esplendor." Después dibujé una mira-1 gre. con seis estrellas a los ladri 
I para los Gobiernos no comprendidos 
, v-n los acuerdos de 19 de Mayo o en al 
, párrafo primero de la p r é s e te reso-
, Fucidn, advirtiéndose que l l smaiá 
, la atención de los Gobiernes acerca 
.LA ESPADA DE SAN FERNANDO LA ESPAÑA OFICIAL EX 1751 
Según el padre Burriel, "la espada' Oonstitután el Consejo de Estado 
de San Fernando que se guarda en la don José de Carvajal, marqués íüe V i -
capilla de Nuestra Señora de los Re- liarlas, marqués de la Ensenada, mar-
yes, es de dos filos, alg.i menor que la qués de SÍ las y marqués de Üztáriz.i ¿jp ]as vesoluciones entre la organiza 
de marca antigua, el largo cerca de Secretarlo de Estado y del despa-
cuatro palmos, ancho dos pulgadas; che universal, de Guerra, Mariua, ln-f 
parece que está algo dif-mimiída. por. dias y Hacienda, marqués de la Ense-
que con el miedo do -pie la gaste el nada y de Gracia, y Justicia, aíarqués 
moho, la acicala el cuidado frecuen • riel Campo del Villar, 
temente. Dt sde el recato a la punta 
corre por ambos lados un canal; el 
puño es de cristal de roca, y la cruz 
de una piedra cornelina, que no se sa-
be si es la misma guarnición que usó 
el Santo, o joya con que se adornó 
después con reverencia. Dícese que 
esta hoja era del conde F e r n á n Gon-
zález, aqu^l gran capitán, que por ser-
lo contra los árabes , mereció el título 
de conde de Castilla." * / | 
quedando solos los militares, dando rígida por el maestro Saco del V^lle, 
comiendo a sus trabajos. j in terpre tó con gran cariño y muy ajun-
El general Echagüe saludó afectu •-! tadamente la obra musical del nxalo-
samente a los delegados, en nombre' grado Usandlzaga, saliendo la concu 
del ejército español, y el general Fa. ' rrencia satisfechísima del brillante 
yollc, como el más antiguo de 'os n i l - ; espectáculo. 
Edmundo de Amicis. en sus impré-
cense jo Peal y Supremo úf S. M.—— 
Sala primera: don Pranc i róo D í a z ' 
Santos Buuón obispo de Sigúenza, 
marqués de Lara, conde do la Estrella,: 
don Gregorio Queipo de Llano, don i 
Cristóbal ele Monforín, marqués de los de Cádiz. Aunque el pintoresco escrl 
Llanos de Alguazas don Luis Fernán- tor italiano no haya tenido una v i -
do dd Isla y don Blas Jover. Fiscal; si.ón absolutamente justa de muchas 
de lo civi l , con Pedro Samaniego. Sala de las ciudades que describe, sin em-
segunda: don Francisco Manuel de bargo. más por curiosid-id que por ad-
C á d i z d e s c r i t a p o r A m i c i s 
da rá la ciudad como en los tiempos 
antiguos, pod.a reunirse en lo.s terra-
dos o azoteas y vivir allí a sus an-
chas, salvo el miedo natural. Me d i -
jeron que algunos años antes, con 
da de mujer, cerré los ojos y soné 
con I tal ia ." 
C u r i o s i d a d e s 
H i s t ó r i c a s 
HONRANDO i LOS GALLEGOS 
on la figura del Santísimo Sacrt 
mentó. Otros pintan la cmtjj 
día de oro en campo an 
con solas cuatro esfrellM 
la custodia en forma de vaso con 
cubierta. La cansa de haber tomi 
j estas armas el reino de Galicia 
I porque en la iglesia mayor 
j ciudad de Lugo (la cual por los alü 
I 570 fué metropolitana) esW COJÍ 
j nuamente descubierto el Santísli 
i Sacramento, por razón de que em 
| Concillo que se celebró en 
j dad. que era la metropolitana d» 
ocasión de n i sé qué eclipse, se había 
como un barco pronto a hacerse a la visto este espectáculo en pleno día. 
ones de un viaje por España, habla vcla. al que sólo detiene una cadena." EoS 70,000 habitantes de Cádiz suble-
Más adelante dice, después de afir- ron a las azoteas para observar el fe-
mar que Cádiz es la ciudad más blanca nómeno. La ciudad, de suyo blanca, to-
del Mundo: | nió entonces mil colores; todps los te-¡ 
"Cádiz es uno de los más graciosos, prados estaban cubiertos de caberas; j dúos del 4o. ejéroito, que tengo la 
Una proclama de Wellingrton 
El 4 de septiembre de 1813 publi 
caba lord Wellington una proclama I te reino, fué condenado un error 
dirigida a su ejército, que es uno de'| cante a la pureza y alteza dfl 
los elogios que mayor honor pueden divino Sacramento, contra ciff 
hacer al valor guerrero de los hijos herejes de aquel tiempo. Era U 
de Galicia, mucho más por partir 
ese elogio de un hombre como We-
llington» Que tan parco era de ellos. 
He aquí la proclama: 
"Guerreros del mundo civilizado: 
Aprended a serlo «¡orno los indivi-
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más extravagantes caprichos huma.nos se veía con una mirada, barrio por ba- dicha de mandar: cada soldado de 
Herrea, don Francisco del Rollo Cal- miración reproducimos algunos pá r ra - y no solo son blancas las paredes de rri0) to(ja la población." | él merece, con más justo motivo que 
las casas: las escaleras son blancas;. Hablando de |a muje; gaditana, Ed- | 3™. el bastón que empuño. icr ín . don Juan Antonio Samaniego los que dedica a la bellísima ciudad 
y don Francisco Manresa. Sala de mil . . __ ' . . 
y quinientos; don Alfonso Rico Valla- "Bajé a mi camarote para tornar un 
rroel. don Juan Ignacio de la Encina,! anteojo. Cuando volv. a subir, Cádiz 
don Andrés Fernández Montañés, don estaba a la vista. 
José Bermúdez y don Francisco de Ce-| La primera impresión qup me causó 
peda. Sala de Justicia: don Diego fué la duda de si era o no una ciudad; 
LO QUE COMIA CARLOS V 
Refiero Budovaro en su obra "Xo-
tizie delli Stati et Corti di Cario Quin-
to Imperatore et del Re Cattólico, 
.M. S." que el Emperador, antes de, 
levantarse por la mañana , solía to-, 
mar un capón cocido con azúcar , leche | Adorno, don Miguel Río y Egea, don 
y especias; a medio día. variedad de José Manuel de Rejas y don Alfonso 
platos, po- la tarde comía otra cosa,! Clemenro Aróstegui. Sala de Provin-i con ePaire de aquel que busca segu 
y de noche cenaba anchoas o algún cía: don Arias Campomanes. don Juan! ridades contra lo que le parece un en 
manjar parecido, fuerte 
que eran les ijue prefería 
Sentábase a la mesa temprano y 
solo y conc luida la comida, que era 
ocupación bastante larga, oía leer al-
gún capítulo del teólogo o Santo Pa-
dre, que más le interesaba, sobre to-
do de San Agustín. J ú a a Eu{,enio de Ia Encina y 
Solían acompañarle mientras comía, Francisco de Cepeda, 
además do! médieo, su ayuda de cá« Consejo Supremo de Guerra- don 
niara favorito, el flamenco Van-Male.! Francisco Cornejo, marqués de Are-
iy su confesor, fray Juan de Regla. ' llano, marqués de Uztáriz, don Guiller-
los patios, blancos; las paredes de las ^ Amicis dice lo siguiente: 
tiendas, blancas; los pilares, blancos,. 0 
y blancos son también los ángulos i "Por la tarde fui a dar una vuelta 
más sombríos y escondido de las ca-¡ POr un delicioso paseo, a la ori l la del 
sas más pobres y de las casas más re-1 mar, y en el cual se mostraron una| 
tiradas. Todo es blanco, desde los te-' tras otra l a ' niás elegantes bellezas i a su ant0J0 
Todos somos testigos de un valor 
desconocido hasta abdra: del te-
rror, de la muerte, de la arrogancia,! 
de la serenidad... de todo disponen' 
luego me eché a reír, y en seguida me chos hasta los sótanos, cualquier es-' de la capital. Cualquiera que sea et] Dos individuos fueron testigos de 
volví bacía mis compañeros de viaje 
apetitoso,; Curiel, don Manuel Montoya y don! gaño. * 
' Juan de la Isla. Gobernador de la Sa-- Cádiz parece una isla de plata. Es 
la, don Pedro Colón de Larreategui. j ima g ^ , , mancha blanca en medio del 
Jueces de competencias: don Fran-j mar, sin un tinte m á s obscuro, sin u 
cisco Manuel de Herrera y don Alonso i punto negro, sin una sombra; una 
Rico Villa rroel. Jueces de Comisión: ! mancha blanca, limpia y pura, como 
don Gregorio Queipo de Llano, don una colina cubierta de nieve, intacta, 
don que se destaca sobre un cielo color 
turquesa, en medio de una vasta lla-
nura inundada. Una larga y estrecha 
faja de tierra la une al continente; 1 
por los demás lados la baña el mar, 
pació donde pueda penetrar la punta juicio de los españoles, el tipo femé"-j este combate original—se refiere al 
de un pincel, los agujeros, las grie- niño de Cádiz no me parece menosi combate dei ^1 de agosto de 1813 en 
tas . . . , hasta los nidos de los pájaros.' hermoso que el tan ponderado de S e - j ^ pOSÍclones de San Marcia l - , sin 
Los criados no son recibidos en lasi vi la. Las mujeres son un poco más | rvudarles en cosa al dis. 
casas si no son buenos blanqueado- altas, más metidas en carne y mas • _ v 
res . . . Un tizne de carbón sobre una! morenas. Algunos conocedores en la I Posición mía. para que llevaran una 
pared es un escándalo, un atentado materia han creído poder afirmar, yo| gloria que no tiene compañera. ¡Es-
contra la paz pública, un acto de van- no sé por qué, que se aproximan al ti-1 pañoles: dedicaos todos a Imitar a 
dalismo. . . Podéis recorrer toda la P" griego. Yo no vi, excepto el talle,; i0ÍS inimitables "Gallegos*'; dístin. 
ciudad, mirar detrás de todas las puer-| más que el tipo andaluz, y «sto bastó! h , , « d , ¿i 
ta<t meter la nariy en todos los rin-l para arrancarme cada suspiro que bu- * 'n 
cones no elLnTra'réis más que bían-j biera empujado un buque y pira ha-!^os. por haber llegado su dennedo 
eos, siemnre blanco, eternamente, cerme volver lo más pronto posible a'*10"^ llega! ¡iSacion española, 
, como un lugar de refugio y premia la sangre de tantos Cides." 
en esta sazón ciudad muy popula 
de gran vecindario y concurso 
gentes. Las .seis estrellas signfW 
han: la primera, la dicha 
metropolitana, y las otras 
las cinco Iglesias sufragáneas quí' 
este Concillo le Jfueron sefia 
Orense. Astorga, Irla, Tuy 7 
nia." 
' Otros dicen que la razón de & 
Lugo contlnuamentií descubierto 
Santfsimo Sacramento es P0̂ _ 
nunca fué dudad poseída ^ mort 
en la pérdida de España, caus» esuiu 
por el Rey Don Rodrigo, año 
E l historiador de Galicia 
Vicetto difiere de atribuir el 
una n otra causa. 
nt 
i mi vapor. 
Toda la población, si el mar inun- de paz." Diez y ocho mil enemigos, con una 
E l DIADTO 1>K LA KAB» 
NA es el periódico de mW* 
clrcilacíów en Cotafc 
F O L L E T I N 
C U R I O S A C A R I 
I N E D I T A 
tas de don Antonio Solís, i.dolecen c nyos trato:, con Pére i afeaba la víc- y no se puede encarecer el cuydado y yo procuraré sacar desse cuydado a dad sacar de Su Mag.d el buen despa-
las suyas a meuudo de nimia sutile- j tima^ y cuando el Rey, acuciado por j dolor en que ba puesto a su Mag.d y a V. M. (5) • , cho dello. y assí, si por parte de Lo 
j za, hasta degenerar en conceptuosas. 
buen acertamiento del serv-
Parece que alardeaba de esto su au-
tor. Querr ía con ello disimular o re-
primir la indignación o justo senti-
D E 
A N T O N I O P E R E Z 
(HE LA RKVISA «RAZON 
DE HADRID) 
Mag.d . t.avjir 
el otro secretario Mateo Vázquez, y1 todos los seruldores de su Al.a el aui- , Ha sido off.o. muy de amigo el cu^- renco acudiere alg.a persona a pedir Las cartaa particulares qu" " J 
por otros émulos o enemigos del so del estado en que quedaua. Yo, que dado que V. M. ba tenido de guardar satísfacion de lo que se le dnuee, con p a su AI a de mugeres. y 8 ^ 
Antonio, comenzaba a ver claro en conozco que no be de poderme con- mis cartas particulares para el S r contentarse con algunos muebles del mano de su Mag,d) y de otras 
los trampantojos nuestos por éste al solar de tal desgracia, estoy fuera de Don Ju.o., y assí ssupp.co. a V. M. que Sr. Don Ju.o. recibiré muy gran mer-
miento de sus males y persecuciones, Rey para desgraciarle con EscovedoJ mí y tan lastimado, como me obliga el basta que yo le anise otra cosa las^ced en que V. m. procure que sea sa-
i mostrándose en lo uemás discreto, j e ind»3ectainente con don Juan,'| amor que tengo a. su Al.a y la merced; tenga muy a recaudo sin que las vea tisfecho, bazlendo muy de veras d i l l -
I reservado, cristiano, perdonador y ! mientras él jugaba a dos manos con que siempre he recibido de su mano, nadie, que yo anisare lo que se h i r a gencla para ello de mi parte, si fuere 
I aún caritativo cou sus adversarios.J ellos en las supuesta^ pretensiones | y cierto, Sr., que el sentim.o que yo | dellas, aunque por agora o mas segu- menester, con el S.r Octavio y Padre 
i O, lo más cierto, miraba con fina so-; ambiciosas "del de Austria (2). tengo, es de manera que no me espan.! re me parece que V. m. las tenga en Confesor, y Lorenco, se quiere valer & mucho con Jas 
berbia a lo porvenir y a que sus car- ¡ „ . „ , to de que V, 
tas, aun las familiares, ser ía» luego! ,rarece"0Rt oor esta 
i J t , I ner, trate tan 
X leídas de inuchos; con que los alar-1 ciertJ*í a f i r m a c i ó n el doble y mfl diga con _ 
[des de ingenio desvanecen en ellas '1apel t1ue PérGZ representaba entre en esta materia mescrlulo. Pero no ^ Va no hnviese persona de tanta se- ndose que-la rec¡bira en ello tratar con esta n u e p l0o 
FE", aquella natural fluidez y llaneza del 1 do" Jl,an y sn W ^ t o hermano; pa- . | puridad que se offrecíese venir a c ^ o n ande 
| estilo epistolar. ! Pel ^ue consistía, no tanto, como el | ^ r i d j a ^ n que q^en na s ^ quien poderlo cmbiar todo m u y a r; 
La presente carta, por el contra 
de amigos familiares del or. ^ 
como de Don R.o. de v. 
otros tales seria de parecer Q ^ 
en particular las recogiese y 
demás mías ' , 
, pel que consistía, no tanto, como él ] 8ería ra¿fn ^u,e" dlio Ineeo en anarentar ¿or orden pre con la assistencla y cuyaado que enjo mego, en parentar, por orden | . faltase 
'reliminarcs 
En un, archivo particular Habían Uegado al Rey correos de entre j Flandes con desesperadas nuevas 
vanos papeles que pertenecieron al i acerca de la salud de su hermano, 
«ecretarlo Andrés de Prada. hemos Alarmado con ello el secretario y 
a^lo c on una carta, dirigida al a¿s-1 con las consecuencias que el infaus'-
mo por el célebre Antonio Pérez. Es 
original y autógrafa; escrita y f i r -
mada en 15 de octubre de 1578, cuan-
do llegaron de Flandes avisos de la 
r io , va derechamente a su presente, | ^ *ey- Re™n(íaba ^s Planes 
sin poner los pensamientos en la pu- ! rie los suPuestos conspiradores, 
blicidad del mañana I cuanto en aparentar ante el Rey que 
los reprendía (3). siendo la verdad 
to suceso le t raer ía , si cafan en 
cualquier mano las piezas de su ro-
rrespondencia privada con su Alte-
za, se apresuró a escribir, en nom-
prftxima muerte, que se temía, del bre del Jley y suyo, al secretario An-
«enor don Juan de Austria, bennano ¡ drés de Prada, de cuya bonrade : fia-
de 1 Rey. Y por ser oficiosa y p r i -
vada, y de confidente a confidente, 
tiene el subido valor de la llaneza y intento de 
sinceridad. 
No son ^stas las más preclaras 
dotes del Epistolario de Antonio Pé-
que acaso los alentaba, si existían, o ! 
pretendía que existiesen para sacar I 
de ello algún provecho propio con i 
el tiempo, particularmente nublán- ¡ 
dosele entonces, como se le nubla-
ba, su antigua feliz estrella en Es-
paña. ' 1*̂ 1 




del seru.o de Su M.d quando mas ne-
cessidad ay de su persona en el, y 
quando todos sus amigos hemos de 
procurar que sea oceupado, y que S. 
Mag.d les haga la merced que me- | 
rece, y assi soy de parecer que V . ' 
m. due assistlr sin hacer nouedad en 
el exerclclo y manejo de los papeles 
y neg.os con el Prlnc.e hasta que Su 
Mag.d ordene otra cosa, con cuya sa-
biduría digo ¡lodo esto a V. na. (4) 
En lo que toca al cargo de aquella 
partida que bazen a V. m. be comen • 
cado a hacer dillg.a sobre ello con Su 
Mag.d y aun be hallado muy buena 
claridad para descargar a V. M. dello. 
cando, que i d tal caso sería bien em-i ,En a la casa y criados de 
biarlo (6). su A1-a- soy de parecer que todo se 
Las letras de los 00 d.s que se em-j este (luedo ^ ju^to continuándose el 
bian con este correo van con orden ^asto y mesas de gentiles hombres 
que se paguen por la del Prin.e, como I como hasta aQul, basta que su M . d . 
V. ra. aduierte (7-^ I ordene otra cosa, porque en acabando 
Por lo quel Sr. Don Al.o de Sotoma-' de llegar la nueva de la muerte cler-
yor (8) y el señor Lorenco Bspónola i ta de su A l . a . yo le acordare la ór-
(9) escriuiran a V. m. entenderá las; . . 
quentas que tenía con el Sr. Don Ju.o c 
atrevo a todo esto, porgue ^ 
m . se podra acordar el Sr. 
me dexo un papel do su iran'J|d» 
ma de testara.to a 1» Pf_ . 
Elandes, hecho 
Oct. de 76: y ally me da c o 
tre otros de testamentario ^elelfl 
también al rUarques- de u * ^ itf$ 
Don R.o- de Mendoca y ^ -
pon 
son 
res que somos vivos, 
de dar sobre todo nuei y Escovedo, nue 
el dbo. Eorenco v pues importa tanto! e110' >' Io mismo nie pare(,e 0,1,6 se Por todo lo qual me 4 
para el descargo de su Alt.a satisfazer! de,,e nazer en lo de la hazienda y re- cn esta materia tan con 
sus deudas, aunque yo espero que Su ^ania de tu A l . a . recogiéndola y to-. tremente con V . m. ( 
M.d terna particular cuydado de cum- niendola guardada a tan buen recau-
plimiento de todas, amando y querien-jdo como tan buenos criados lo sabrán 
o tanto a su ber.no, todauia me pare- bazer. 
ce que el Sr. Octauio (10) y el padre, Los les w Sr Don j 4 : o to. 
confesor (11) procurasen que luego se 
Una cosa me parece QU6 
treno a g 
fidente ' | 
ba mucho. 
Tal es. a no dudarlo, el principal 
n e s ' e r d e ' ^ ^ e H e X T / i V ^ k*£ P* * S«. Andrés! Porque García de Arze me ba dicho 8atrsflzie8e"a I ^ r c n c o ^ í u e s ha'seguido. , 
f o í ^do .1? cu indn va 7« v, / Í S f c l w l rr,,dlU ^ 1n de, S r ' 1 esta mañana ^ue el me dará recaudo con tanto cuydado y amor a su Al.a.I Estai,os -'os tendrá V . m . a buen 
1P sPñalaba n P^rP7 nnr • « • « ^ ¡ n Fno-0' i P01" donde quede V. m. Ubre y comete sin otro Interés mas que solo seruirle.! recaudo, basta quo su M . d . ordene 
natural!- clnal de dicha ttUf^e ^ S 3 L m í : S ? ! m0g00- f *?' „ í 1 00,1,0 ^ ^ e 1 1 0 ^ecib,0 a(»"el To que para las deudas de criados y pa-i lo que se haura de bazer dellos, mos-
d. urbanidad v m M j o de las car yérmente ñor V S m « W • B ^ Üe *}lÍi*9 ? da ,a ^a ' ida t i v- M- Pncdiere em- gCS del seru.o de la persona de snitrando y acordando todo lo Que de' 
a man > gracejo ae ias car- yormente .por causa de „na mujer, pnm.o deste. llegft aquí a los 13 del biar de allá será bien que venga, quo Al.a se podrá mejpr y con más breue.i t íos conviniere a] P r i m para el 
rezi. Sin tener la finido; 
cantea al cargo y govierno de essos 
m. bien y la deue c o n n ^ J ^ i 
señor Octavio yPadre <^v g • 
que se deurla emblar ,,'(?g ue ell 
tarlo de toda la hazienda , 
del Sr. Don Ju.o y de I» «Jj , 
tiende que ay en Itall» f1 ,Ta 
A Tbarra be dicho fl"r .¿m 
m cnlirn ,iiñí>i-i:i 'IUP y0 ..a 
L x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 7 de 1 - . -
P A G I N A SIETfc 
—= 
^ t i d o U n i ó n l i b e r a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
inco 
«veniente que nos ocupa c-n 
la 
de alí!Unos cargc^ 
cnna aunque reconozco 
de qu? 0„ 
lé nuejo^ ^ ral alcance la re. 
Í a é S proble^% W inuS Jlt-u a 1 - ' f u é acuerao que co 









, provisión de Helios . - .r -
c eu la 'ie aquellos . 
m na presenta..', y que 
se »1 in Jo 
ble»*' ^ " ñ ó s r o levr.nlaíU' q-iC 
^ e r n d o r al - . rificurlo 
tóe ^ Cuba. 
[ U* hien do a c 
en ácp»y« 






,, , n.lición y do 
«P^debes cortluuar actuando 
con nosotros en la Da* 
P ^ y afectísimo 
(f) Aurelio Alvarez 
^ „a septiembre 9 de 1920. 
tiempo que aún meda para evolucio-i 
nar en las juntas electorales, relte-i 
rándole mi buena disposición para 
Hova" a efecto lo convenido. 
Supongo que esto incidente desagra-
oable al que soy compl- tamente aje-
no, no ha de monoscabar nuestras 
buenas relaciones, ni privarme ahora 
do su concurso y más adelante de su 
ofica-/ cooperación en la difícil tarea [ 
ce gobernar, si el triunfo nos sonríe,! 
como siempre habla pensado que su-! 
dería, ya T.ie tengo la alta estima-: 
i 'Cn (ÍO sus 1-. tes personales y de sus| 
'•xt f lentes condiciones para ello. 
Quedo de u t̂od muy afectísimo ami-1 
Í O . 
(f.) Alfredo Zaras. 
«.«timado anv.go: I 





cumpliría un deber 
LTnTimero del actual y he 
ix*e d!, escribirle estas lineo 
e /arlado la situación 
K aue originó 
fcenlt,?n no cum 
- ^ no hiciese constar que 
^ en pro de la "Liga Na-
^ f n sido todo lo Intensos y 
- • „ío pudieran ser. 
fes « f ^ n parte, el éxito favo 
'..i ^nineno. 
.nns cierto que en pres¿noí» 
eS ffl?urelio Alvirez, presidente 
^niblea nacional del partido 
accedí a que la agrupa-
a nsted preside obtuviera en 
" f j , - a que habría de formu-
K s Prestos, por usted so-
c r fiando su número o í re-
d 0 ^ d i S S e s al partido Po-
? S e esos puestos estaban un 
¿nador. que usted deseaba 
UoSor V dal Morales, aprecia 
e í ° 1 de gobernador de esta 
^ no fué realmente sóli-
to usted sino Indicado por mí 
, v ñor otras personas, como 
fl- ' t o Asamblea Pro-
Haban-H. Septiembre 6 de 1920 
I T Alfredo Zayas. 
Morro número 3, Ciudad. 
Estimado amigo: 
Contesto su carta del día 3 del co-
rriente y aunque le pereceré que he 
-etavlado en hacerlo lo encontrará 
jiutlfiiado cuando conozca que obede-
•".fi a mi propósito de no adelantar ac-
t-'ud a la que mis amigos debían adop-
tar er la reunión que a esc efecto tu-
vo lug^r en 'a noche de ayer y en la 
^ual se acordó la pub'icación del Ma-
ri fies lo que se Insertará en la prensa 
''e e^ta tardo. 
Me complace que utted reconozca 
q-'e nuestros empeño en obsequio de 
) M I d-ííignación presidencial, y en la 
poyo, Estefanl y, constitución de la Liga contribuyeron 
copia do la Moción r ^ gran parte al éxito de las mismas 
d68' "r <us amigos políticos en 1 También celebro su declaración co-
P0.1 '-í—,,™ rlfi l rroborando que tenemos razón al sen-
limos mortificados por la falta de 
• umplnniento del pacto celebrado con 
usted aunque no nos satisface la in-
nilpa^ión gtu hace a la Intransigen | 
<i:i conservadora, puo:to que estima-1 
n-ca que solamente de su gestión sin- j 
cora iiubiestí dependido la modifica-/ 
debiencose c ó n de esa cenpurabie conducta, que I 
Li. debido ser motivo, en último caso,! 
fc. una resolución radical de parte! 
buya, ya que en tan mala situación! 
fiuedaba su personalidad como candí-i 
dato a la primera magistratura de la! 
Nación. 
Tkne usted razón al suponer que el 
desagradable incidente no entibiará 
mest-as relaciones personales, pero 
t¿nga la seguridad db que él será 
motivo podeToso para que mis ami-. 
•̂ t s' estimen ipipracti'.able toda ten-
tativa de cooperación alentada por1, 
.us amplias promesas para el porve-| 
n'r; tanto poi que no cruen en el éxi-
to deinitivo de la "iga", cuanto por ; 
que la lección objetiva recibida es de' 
o.< magnitud, que loá hace dudar del 
iuc se haría recesaría para el exacto 
VA Di A 
m P . D . 
N u e s t r o s o c i o 
S e ! e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
Hace l a de l i c i a de los n i ñ o s * S i e m p r e l o piden* 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o se advier te* 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
fcrv 
l f ^IfTarUdo^opuíar se dispu- '¡ne se haría necesariap" ara el exacto 
lal del ^ & esos coni. cnmphmiento de sus (;fertas, dar cumplimiento 
i i . v no verificó las postulacio-




^auV'se'tuvo noticias de la 
d̂ i señor Quiñones, a renun-
rtbBtalación a gobernador, con 
e imopdía la igualdad de candi-
en ambos partidos; y en otra 
celebrada en la noche del día 
mnoco «e verificaron esas postu-
Des por (\\ie cuando estaba reñ-
ía Asamblea a las 4 de la tarde 
otificado fu presidente del pro-
dcl comité ejecutivo provin-
«1 Partido Conservador, de no 
r ja candidatura del doctor Mo-
ni haberse logrado la renuncia 
flor Quiñones; pero se adoptaron 
para eslar en condiciones de 
lir dichos compromisos que, 
.., en todo momento, he queri-
evar a cabo, pudiendo dar fe dfc 
estiones verificadas por mí para 
rio, el Presidente de la Ptepúbli-
1 Presidente del Partido Conser-
r, los señores Quiñones y Cruz, y 
s personas a quienes he tratado 
particular. 
n posterioridad, o séase en la no-
oel primero de septiembre, recibí 
comunicación del secretarlo de 
del Comité Eiecutivo de lakAsam 
Provincial del Partido Conserva-
tn que hacia saber que en sesión 
icho día se había Rcordado: 'Man-
su propóoito de ceder un acta 
mdor por esta provincia de su 
i presidencia, en el caso de que 
dicho cargo se designe al docv 
M Manuel Cortina, que sustitui-
señor Lastra, y asimismo mante. 
para el partido Conservador la 
ilición hecha para el cargo de 
rador." 
?ués de recibir esa comunica-
íie de no modificarse impide 
£cl!zaci6n ce mi propósito, he vis-
señor Aurelio Alvarez, que me 
'tetó no haber podido obtener 
conservadores de la Habana 
"an su criterio, deplorándolo. 
Siga 
amígr. 
contando con el afecto de su 
Slc. San Miguel 
Erntsto Asbert. 
número 15G. 
E l DIARIO DE L A MARI-
JíA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
D e l A t e n e o 
L a primera composición que anoche 
recitó Galarraga, 'Canto a la Flores-
ta", es, a nuestro ver, una preciosa 
filigrana poética, plena de admiración 
a la naturaleza. 
Y su última poesía "Condenación'' 
hace dudar, viendo el delicado y seño-
ril porte de su autor, que llegue a, te-
ner la rotundidad, energía y valór 
que encierra y atesora. 
Es un eco, poético, de la estructura 
ética, de este gran poeta, siempre pul-
cro y siempre digno y moral. 
Para él fueron las mayores ovacio-
nes de anoche. 
Semejantes a las que escucharon 
otros dos notabilísimos artistas cuba-
nos que prestaron a la memorable ve-
'ada el realce de su apreciado con-
curso. 
Vicente Lanz, que al plano—y co. 
:no él sabe—interpretó en la primera 
parte del programa tres danzas de 
Cervantes muy bellas y una deliciosa 
•PolonesaT de Chopin. 
Obligado a bisar, Vicentico Lanz 
regaló al entusiasmado auditorio un 
"Punto criollo" que gustó imponde-
rablemente y que valió una doble ova-
ción al inspirado autor y al feliz eje-
cutante. 
Cerró el programa la maravillosa 
ejecución—acompañado de Lanz—al 
violín, del Preludio de "El Diluvio" de 
Saint Saens, en que Casimiro Zertu-
cha—un verdadero mago del violín— 
ratificó su bien ganada ejecutoria de 
primer "as" entre nuestros violines. 
Cuando se acallaron los aplausos, 
Zertucha Interpretó "Sierra Morena'', 
del maestro Monasterio, de modo su-
blime. 
Y broche exquisito fué "Berceuse", 
de Simón, obra que parece estar es-
crita para que Zertucha electrice a su 
auditorio. ¡j J 
Al final, con el desfile, se iniciaron 
las felicitaciones —unánimes— a los 
señores Galarraga, Lanz y Zertucha. 
como al meritísimo Salazar. 
D. fosé González Marines 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E E E C I H I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 1 L A BENDICION PAPAL. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 d e 
l a t a r d e , l a r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e , s u p l i c a 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o m p o s t e l a 1 1 4 A , a l -
t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
G A R C I A , G O N Z A L E Z Y H N O S . , S . E N C . 
D e l P u e r t o 
COMENZARON LOS TRABAJOS 
Hoy reanudaron los obreros de ba-
hía las trabajos en los espigones de 
la Port Havana Dock y en los barcos 
de la Flota Blanca. 
E L JOSEPH R . PARROT 
E l Ferry "Joseph R . Parrof' ha 
llegado de Key West con 26 wavones 
de carga'general. 
L A P R I N C E L L A A L D E N 
Procedente de Saint John ha llega-
do el velero americano "Princella Al-
den" que trajo un cargamento de 
madera 
E L MASCOTTE 
Con 112 pasajeros llegó el vapor 
americano "Mascotte" que procede de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L A V A R E 
Procedente do Santos y escalas lle-
gó el vapor brasileñó "Avare" que 
trajo carga general y 312 pasajeros. 
Este vapor ha quedado en cuaren-
tena hasta nueva orden, pues tiene 
varios enfermos a bordo. 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de la gran fábrica d» M Kirspel, de 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejer 
temple y filo. Garantía absoluta. En-
víe giro postal por $5.00 y le remitirá 
una. franco de porte el Agente Exclu-
sivo para Cuba 
OSCAR L O S T A L 
Habana, 89. Apartado, 913. Habana. 
Precios especiales en ventas al por 
mayor. 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
doctores Mimó, Collanes, Lluria y el I 
'ilustre poeta y notable comeü ógrafo i 
Sr. Gustavo Sánchez de Galarraga.- i 
Se inició la velada con una magis- ' 
tral overtura de la mencionada han- i 
da militar, siguiendo el Dr. Salazar 
con un vibrante y cariñoso discurso, 
dedicado principalmente a loar la 
obra poética de Galarraga y a bocetar 
la "silueta psíquica" del joven poeta, 
cuyas notorias virtudes ensalzó justi-
cieramente . 
Como el auditorio era de los "ha-
bituales" fué mayormente aplaudida 
la sinceridad y brillantez con que el 
doctor Salazar bordó—elocuentemen-
te—su celebrada peroración. 
Aplausos que se sumaron, conti-
nuándose, con los tributados por to-
dos los asistentes al gloriado poeta 
cuando pasó del estrado a la tribuna. 
E n ella, en la primera y segunda 
parte del programa, Galarraga man-
tuvo suspensa la atención del com-
placido auditorio, cuyo entusiasmo se 
inflamó, sucesivamente, con las va-
rias joyas poéticas que regaló, pródi-
go y amable, como siempre es nues-
j tro querido amigo. 
Redijo, pues creía'Voñvenien-¡ E l canto a Andalucía y a Galicia 
Porgase a sus amigos y a usted | harían creer que era un bardo hlspa-
' no, ungido de mística devoción pa-
triótica, el que tan tierna y bella-
mente cantaba los encantos y mila-
gros de evocación de aquellas históri-
cas reglones españolas. 
Y esa misma impresión, de arroba-
miento y de identificación sentimen-
tal logró Gustavo cuando cantó a Cu-
ba y a la Libertad y cuando puso un 
rasgo de humorismo y gentileza en 
su linda fábula "La cigarra y |a 
hormiga". • 
«rgos y he visto dos veces al 
•̂esideino de la República que 
ra«? 63:6 ^ e habían sido 
liosos sus esfuerzos, proponién-
L i ! r en 01 día de hoy una nueva 
aún no 
K S ? a usteü 
lunariamente la situación crea-
f Vei-dadera intransigencia, 
SitLTplaceria m«t,ho cambia-
"wción en el corto espacio de 
Quiñones, cu-
conozco, 
usted l a 
a í i v - e n c e e l a s m a 5 d e t i e n e e l a t a q u e , 
r a d a e l 11131 a I a s P e r n e r a s c u c h a -
d o i w l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
e i t r a t a m i e n t o . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICA. 
S > ^ O E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
K , P . D . 
E l S e ñ o r 
D. José González Marines 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 d e 
t a r d e , s u d e s c o n s o l a d a v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , 
n i e t o , h e r m a n a ( a u s e n t e ) , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o m p o s t e l a 1 1 4 A , a l t o s , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r e s q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Cecilia L . de Barcena, viuda de González Marines, María del Carmen, Dulce María y María Josefa Gon-
zález de la Bárcena. José María Rodríguez, José Antonio Rodríguez González, Engracia González^ 
Marines (ausente^ María de la Bárcena, viuda de Solís, FacunJo y Laureano García y González, 
José. Manuel y Constante Díaz y González, Francisco Rodríguez, José Alonso, José Manuel Rodrí-
guez, Eugenio Rodríguez (ausente), José y Celestino Díaz y Rodríguez (ausentes), Joaquín y Jo-
sé Suárez. Adolfo González, García y González Hnos., S. en C , Pedro Gómez Mena e Hijo, Rodrí-
guez, González y Ca . , Sobrinos de Gómez Mena y Ca. , Manuel Seijo, sjc Rodríguez y Ca. de Man-
chester, Suárez y Pérez, Nicolás Planas, Manuel Fernández. Cándido Blanco, Francisco Alonso, 
Eduardo y Víctor, R. P. Jorge Camarero, S. J . , doctor Eduardo García Domínguez, doctor García 
Mon, doctor Ignacio Toñarely. 
K'í Mí 
Septiembre 7 de 1920 Precio: 5 centavo. 
PRÜEBUA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS I H P O R T A I ^ 
Sánchez, Solana y 
Un dolor es, indudablemente, algo 
Ferio: pero a l mismo tiempo es algo 
elegante, sobre todo en verano. 
No me lo explico, pero ello es que 
durante invierno, eso que benévo-
lamente llamamos invierno en la Ha-
bana, no se nos ocurre padecer os-
tensiblemente de dolores en elriñón, 
el hígado, el estómago, e t c . . pero en 
llegando el vereno, ¡ a y ! . . . 
—¿Sabes una cosa?—nos pregunta 
la parienta, poniéndose una mano en 
la espalda, último tramo. 
—Sé tantas que no quiero saber 
m á s . 
—Pues hay una que te interesa sa-
berla. ¿Sabes lo que tengo aquí 
—Caramba. . . Tienes el torso, un 
torso digno del cincel de un escultor 
de primera magnitud. 
—Pues no señor . 
—¿No? ¿Esto no es la espalda en 
su parte final? 
—No. 
—¿rEntonces 7 
— L o que tengo es dolor. Un dolor 
horrible en los ríñones; porque los 
ríñones quedan por ahí, ¿no 
—No estoy seguro, pero, en fin, sé 
que quedan por ahí. como sé que el 
reparto "Lias Cañas" queda un poco 
iüás allá del Parque Central . . -
—Pues hay que tomar aguas.. . 
—¡Cuidado con ellas! 
—Hay que tomarlas de cualquier 
modo. 
—Bueno: en vaso, o a pico de bo-
tella, como quieras. 
—Pero en un balneario. ¿No lees 
cada día en las crónicas elegantes 
Une la señora de Gargantilla, por 
ejemplo, ha salido de la Habana para 
tomar las aguas de Santa Bulogia del 
Platanal, que lo curan todo, desde el 
reuma hasta lo obesidad? 
—Caramba, no; no lo he leido por 
que yo no leo lo que no me importa 
Unicamente me dedico a la lectura de 
cables referentes a Varsovla y a los 
bolchevikls... 
—Pues ya lo sabas: si no voy a to-
mar esas aguas me mueho. 
Y hay que ir ; hay que ir a tomar-
las. 
E n invl'M uo no. Todos estamos buo 
nos y no nos duele nada como no -.ea 
el pagar la entrada en los teatros 
Claro: hay quien, como las impon-
derables, y cada vez más cpreciadas 
y populares señoritas de Mangoverde 
aprovechan eso de "'tomar las a^uas' 
Y . s i un amigo, fiel y constanle, cono 
yo, las tror' riu por la catle y las pre-
gunta, como es de cción. si tienen 
mucho calor y si los víveres siguen 
por lo alto y si les hau subido el al-
quiler, contestan; 
—Ahora no recibimos, ni nos ocu-
Pümos de nada, ni estamos en la Ha-
bana. . . 
— No? ¿Y esta calle os de Pekín MARTI 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
Oportunamente publicaremos el 
programa del debut del genial artista 
mejicano Alberto García Domínguez. 
Aunque el genial profesor puede 
llenar cumplidamente una sesión de 
tres horas, la empresa, para no fati. 
garlo, alternará sus experiencias con 
la exhibición de cintas. 
E l jueves 9, día del debut, se exhi-
birá el drama en cinco actos titulado 
E l único vengador, por el notable 
artista Wllliam Famum. 
Desde el miércoles se despachan 
localidades en la contaduría def tea-
tro Nacional para ei debut, que pro-
mete resultar un brilíante succés. 
P A Y B E T 
Para la función de esta noche se 
anuncian la zarzuela Molde de sue-
gras, el pasillo cómico Pous, maestro 
defocas y E l 17 se acaba el mundo. 
por una casualidad? 
—No tanto: es casual que nos vea-
mos por que estamos tomando las 
aguas 
Claro: uno se figura que las tan 
aplaudidas jóvenes están en augún 
balneario: y no. no han salido de la 
Habana. Pero toman aguas. Toda vez 
que el estómago "eso", el hígado lo 
'de más allá" y la digestión es difí-
11, toman agua de Vilajulga, que, en-
tre paréntesis, es algo milagroso; y 
lo sé por experiencia porque la tomo 
para evitar los efectos de esos perni-
ciosos refrescos de fruta colado, o sin 
colar, que son mi perdición, y se que-
dan tan frescas. 
Otras personas de buen tono toman 
aguas también, sin moverse de la Ha-
bana. Y si el médico les dice que hay 
que tomarlas calientes, tal y como sa-
len del manantial, calientan ol aga y 
hacen los mayores esfuerzos jNra en-
gullirla. Y llegado que es el invierno 
nos dicen a los amigos periodistas: 
—Nos han sentado admirablemente 
las aguas. 
—¿Sí? Me alegro mucho. 
—Tanto que. si no le es molesto, le 
agradeceremos unas lunetas para la 
ópera esta noche 
Pero, Señor, ¿será posible que úni-
camente en verano nos dediquemos a 
eso de la recomposición del hígado, 
ríñones, estómago, e t c . ? 
Enrique COLL 
El agua viene muy sucia 
Para evitarse de beber agua de Vento, que estas d í a s viene t a n t o r t t a , 
sólo hay t m remedio: el adquir ir un f i l t ro "ECLIPSE" o " M O N A R O T , de 
los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
D t P O E T A J X m D E E F E C T O 8 SAJíITAIlIOS EN GENERAL 
OAcinasi Qtenfueses, 9, U V 1S- Telé fono A.2881. 
Bxpoeiclóa ; Avenida d» Ital ia. 63, T«16t»BO ÁJÜiO 
HOLTRANS 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
1 ipo 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
O F I C I O S 2 8 (r^op A M A R G U R A ) H A B A N A 
«NUNCIO OC 
En primera tanda, sencilla, la hu-
morada en seis cuadros Las aventuras 
de Colón. 
En segunda sección especial. L a 
Viuda Alegre, por María Caballé y 
José Francés. 
CAttPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta dramática titolada Los Parias 
de la Sierra, por Harry Carey Caye-
na. | 
En las tandas de la una y media, de | 
las cuatro, de las seis y media y do 
las ocho y media, el drama L a nint". 
salvajt, por Carmel Myers. 
Completan el programa fos episo-
dios séptimo y octava de la serie E l 
secreto del radio, el drama La insig-
nia oculta, las comedias E l terror del 
callejón. E l violin mágico y Revista 
universal número 13. 
COMEDIA 
Beneficio .̂e L u h Escriba, ron L a 
Coya. 
ALMAMURA 
Tres tandas por la nompÁfifa de Re-
gí no López. 
MARGOT 
Martes de moda. 
L a compañí?, de Prudencia Grifell 
efirenará. la comedia espaüola titula-
da La Gentil Mariana. 
L a luneta cou entrada cuesta cua. 
renta centavos. 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno en Cuba de la cinta dramática 
en cinco actos titulada E l infortuna-
do, por Madelaine Traverse. 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media se pro-
yectará la interesante cinta en cinco 
actos titulada E l Aldeano, por Wa-
rren Kerrigan. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la cinta La derrota de las fu-
rias .estrenada anoche con brillante 
éxito. 
E n las tandas de la una, de las tres 
de las seis y media y de las ocho y 
inedia, la cinta en cinco actos, por 
Roy Stewart, Los ojos del alma. 
E l miércoles. Delirio de grandeza 
(estreno) por el popular actor Dou-
glas Fairbanks. 
E l jueves. Millonario a la fuerza, 
por George Walsh, y E l infortunado, 
por Madelaine Traverse. 
MAXIM 
En la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
En, segunda, estreno del segundo 
episodio de la serle Atados y amorda-
zados. 
En tercera, La Condesa Sara, por 
la Bertinl. 
OL1MPIC 
L a honra de su apellido, por Sessuc 
Hayakawa. se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las tres y a las ocho menos cuar-
to, cintas cómicas y el episodio 7 de 
La atracción del circo. 
• • • 
FORN08 
En las tandas de las do", de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta en cinco actos actos Un solo ti-
ro, por Roy Stewart. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
película en cinco actos por la bella 
actriz Viola Dana, L a cosaca rusa. 
• • • 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del séptimo episodio de la serie 
E l peligro oculto, titulado E l complot 
satánico. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Una aventurera inocente, por Vivían 
Martin. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Arizona o E l pundonor militar, 
por Douglas Fairbanks. 
• * *• 
ROTAL 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 7 de la serle E l pe-
ligro oculto, titulado E l complot sa-
tánico . 
En tercera. Arizona o E l pundonor 
militar, drama en cinco actos por D. 
Fairbanks. 
En la cuarta, el drama en ci.ico ac-
tos Una aventurera inocente, por Vi-
vían Martin. 
Mañana: Un rayo de sol. La niña 
de las amapolas y E l peligro oculto. 
E l jueves: La hora territlf, E l pa-
sado de Mónica y E l peligro oculto. 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna se pasarán películas có-
micas. 
PEDRO GOIÍTMENR E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E 
>, 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. s 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
/ C H E Q U E S V E V I A J E R O i 
L A S B U E N A R vr« 
tradas, nu.rnlei v Vbr»i iî l 
r e p i t o paraeVr 
VOLUMENES 
hogar. 
la de costumbre» 
con S i * - I 
r m * OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S ; 
R I C L A No. 5 7 - O F I C I O S No, 28. 
J I V E N I D A T>E I T A L I A (Galimm) No. 88 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zalueta. 
0 . Caja de Ahorros 4/0 
En pegunda y cuarta. La sortija en-
cantada, en cinco actos, por esslo Lo-
ye. 
Y en tercera. El buhonero, en seis 
actos, por Catherine Calyerl. 
XBLLNON 
Noche de moda. 
En la tanda do las siete y tres j 
cuartos se exhibirá la cinta titulada ¡ 
L a conquista de la abuelita, por Mary 
Osborne íRayito de Sol). 
A las nueve y cuarto, lo. cinta de | 
la Continental Film ExdiaiiKe, titula-) 
da E l precio de su filantnpia, por 
Al ice Brady. 
VflLSOTf 
Tandas de la una y de las KOÍS y 
tres cuartos: Le que aprende toda 
mujer, por Enid Bennett. 
Tandas de las dos, de Jas cinco y 
cuarto y de las nueve: Amor BUblUne 
tesoro, por Norma Talrnadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Amor moderno, por Mae Murió , . 
INGLATERRA 
Secciones de la una y de las seis y 
Iros cuartos: E l jardín secreto, por 
Lila Lee. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l dedo acu-
sador, por Mary Mac .Laren.-
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las ^ote y tres cuartos y 
de las diez y cuarto: La mala som-
bra, por Jack Plckford. 
*r • * 
NIZA 
PERDONA Y 
novela de cosí 
nesto Llngen. viSSfi 
llana I le trada 
1 tom» c'eirantí.^ * 
domado. cegzni<™*RXt 
UNA V I C T I M A ' nW V . 
D E L A f W A m v 1 * * * 
fundada en un s ^ - " 
por el p . Spiiiman^ 






LA F L O R MAHAVIT rV • * 
d© la époci de Isahi.1 
térra, por o! p w 
Versltín castellHna é ^ 
1 ionio oleganteinent» flornadn. . 'UB tw 
E S P I N A S R ROSAR-• rL1 i ñ 
listas del Padre j,nn ««J 
Diel. Novela de , n l . S Í 
niño zíngaro. T.a nhi naJ";M 
bonern. Ontas de llnrta * 
Jodoko. Versión cas te W1» 
grabados. ^'-«nt „, 
1 tomo floírantenient* d 
demado. 'ku 
NUBES Y RAYOS DE in i 
tro adm i raides novelas T Í ^ 
Spillmann, Abueno , S i 
Triste noel .rlHi. . . v / ' Jm 
Prapa. K. hijo ,ie| ^' n'* * 
Versión castellana , " " " t * 
dos. " WW 
1 tomo f legranterr.entr fl^i 
dernado. . . . I 
Mí NUEVO. COADJUTOU-iá 
sos de la vida real de m i ^ 
no párroco Irlandés MSÍ* 
por Patricio A. s l ^ r l S l 
te, con f"?iha<iv..a i 
1 tomo 
dernado. 
LUCIO F L A V I O 




2, tomos elegantemente e, i 
dernados 1 
PAÜACINESÍ.A.-Novela" ' ¿ i i 
Roma Pontificln en los iiitit*! 
dfas del JH der t^uiponl, iwvf 
Marión Círawford. VersiOi 
tellana con grabdaos. 
2 tomos elegantcmcme 
dernados. . . . . 
MAS ALF;ri< I \ ColeceUÚ 
precioso? artfctllos momm 
creativos c instructívoira 
Keppler. Versl'm castclli» 
1 tonm i-legantcmeiitc I'MB 
dernad" . ^ 
CABEZAS i AI-ÍKNTKS - Ü m 
il<i< i]fs coiesrin, pi>r el 
Garrold. Verpir.n i astollani i 
grabados, . 
C OX l,OS .ÍKSriTAS POll CAÍ 
TIGO.—Prcclosfi novela por 
P. Kcr. Versión cast.-llana« 
grabados. 




11 1 ^ hn.1 
P'T el p. jij,. 
ion ni 
enea-I 
i n / r i M A s Novniunios r.s ui 
TUBA 
Hoy se exhibirán las cintas;, 
Hoy se exhibirá" el sexto episodio 
de E l antifaz siniestro, por Antonio j 
Moreno v Carol Holloway y el drama | 
Destrozando el trust del vicio. 
M i i u ñmm VEliEI.U 
• LA' MEJOR i H i S S E H C i L L * O f I P L I C í R 
De^yenta en las principcil«is Faim^ciá» y Droguerfa^ 
Deposito: Peluquería, LA' C E N T R A L Aguiar y Obraipi v 
M Mico TULIO.-Iíccopllactóii' 
sns principales •pimsanutntw 
por lUca-do l'.ae/:i. Preck I 
ediejón ic'croseópica, esni'nlí-j 
mente impres.i v lujosi'in'ii'i | 
encniidernada en Ma .?on cai-
tos dorados. 1 t'iivllo. 
IIKRP.KL. —Ktcopilación de mi 
principales rcriexiono^. Vi 
cardo P.aez?.. Prcelfisa i'IIrl'Jj 
microscfiplca, CSIÍ ei-iniamentc ii"-l 
presa y eleg.natf>nu'iite enruad» 
nada ««n tela «on cjintOS M 
dos. i tomito 
GUASA VI VA. —Preciosa eoM* 
de cuentos festivos y sallri" 
de Pires ZAñiga, ron «n pw 
so de Clarín. Segunda HKW 
1 tomo en nístic;!. . • • • • . 
L I R A DE I5l:ON<'l;.-Oileccl™ «1 
preciosas v sentiilns pois^pj 
Kicarrin T,( ón. T"i'io XII «it MI| 
obras completas. 
1 tomo, rústica 
Librería -i KK V.\ NTES.' 
Veioso. (¡alian., ói. Ap3l1i«| 
Teléfono A ivr.v | rabana. 
nos j m m i b 
U 
F U M A N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
No veo la presidencia 
por más que anhelo cog-ell.̂ , 
no alcanzo cosa tan bella 
y acaban con mi paciencií». 
Siempre resulta que a otro 
ayudo para que suba 
al pináculo de Cuba 
y yo me caigo del potro. 
De nuevo vuelvo a la brecha 
con tesón inquebrantable 
y pienso entrar en la Meca 
temando romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
COGNAC MES ROBIN sCW# 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 Habanj 
Cerveza: ¡Déme media 'TropicaH 
